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BOlEll! Ofl[I,Al 
DEL MINISTERIO DE DEFENSA 
" 
DIARIO OFICIAL DEL EJERCITO 
OIDENES 
SECfctfARll GENERAL 
DEL tJGRClJO 
ESTADO MAYOR GENERAL 
Bajas 
El <111.1.5 dd actual. la110016 Ni la 
plaza dI! I:;k,·,·!·¡,;. 1·1 'J'f'ull'lltl' (l¡'rwral, 
~II sltuU'Oíflll di' I'l'!wrva, ,D. Jos{> dfl 
I,lnos j,{I¡.(I'. 
Madl'ld, 8 de ugusto 110 1977. 
H¡,'l'leIUIEZJ..lEl,LADU 
§lIt;- g¡¡ llI' ...... u __ .... iíá1---
SAIURA SUPERIOR DE 
PERSONAL 
. Dlr.cci&n de Enseñanza 
ACADEMIA GENERAL 
MILITAR 
CUl'!O selectivo 
Allmllltón 41'1 1\8píl'l\utf'tl 
EncumpUmültllo (la lo dlspuoSlto on 
el llIPEl.rtMlo 5.ml ,¡io lu;sInstl'uCooi.on(ls 
querlgsn la OOH'Vo,cu.tO<l'il1 ,para ing'l'o, 
so en la .I\Cu.dWllio. oGene.r111 Militar. 
!lUbHen'fln", con la Orden de 3 ·de Elnt'l'O 
ti':.' Hm (D. O. núm. l!!), a continua· 
ciólI :0.,' t<:'lnciollan !os u:;pi1'unt{'s ad-
mit:dus n-lu 1~a6;J dH Cnmlpnmrnto,pn-
ra ealw¡¡' las \'UCanb'5 jwodueidaspor 
1J,lliit,l\:i(¡1l de lo d~l'lHtí'sto {ill t"l :1Im1'-
t,uln li.~l th· la." ~llt~tleiomulas lJI, tI'tlC- I 
riUlÍ!'l". 
l1ül1 Cm'lo" J\!stls l\tvdlnll. Avila 
(Ht!í:!lj. 
Direcdón de Pers ••• 1 
\: 
~;j, ':0.7 
~.t"';' 
INFANTEIUA 
'Don Tomás Punh. A!q~¡'fa {J.íí5f'9). 
Uou fhHlllltS'J t:t1e'rt.~ 11~'rd(¡ntO Cambio de resldenda 
(11":';1:1). .' I 
'Don l"l'UtOS 611 OI'lllu·,¡tOOGlt). ¡.,\ :jh;.Ut:UIII qrvl)¡;t Y :piW ¡ll)Jicaí~¡(¡n 
HOI! J¡'sll", ¡';~.m'ihmw :\fal'nto (ljtl'!fflj). ,tlt' 10 ílh'¡llIP)\,H 1'11 H uHh.ml() ~." d~ 
I)tJU 1.1115 WI de Sola nO~íJue (t)lJG:líj). ' la ()¡tWtt rh: ~~ dt' flO\'h'III1m: dI! 1!!:19 
HOI! 1·'!'umtiselJ ,Garcia SUlIhll'lIfJ. in. O. núm. i1t¡, :-tI' IllllWí'de I~l cambio 
~l1J:;n). ". di. l'ltlll,d¡·t:¡,ia. ¡¡in ill'J'I{\hn a ,11.I,;a1101'· 
nOIl Vj('FII1t> (::n!J{il'o eamlmt (&'1175). h', diHu:; lit ÍlHldUllizac¡óll de tras-
llull Juan IlI'J'IlWjo Oaí'l'ldfl (fR"i.'i4). ¡;.rill! dí' re;,¡!d"lwia, a la ,pl¡t:t.tt dt. Bar. 
HHIl Fnlllt1iílmJ Vi";;Nln, ~H'lIn (11384). el'~Ulw" l~n !;IV n¡,~¡rm!\tilitur. al 
'Don Alonso G a re i a. ¡l)mn,luguf!Z ,,'\H()l!!'l di! lflftllltljl'íu. H"talll a,~líva, 
¡out!!!J). HI'Upo 11t~ ,,~hllltl() 11'1 Al'lIl1h.¡" 'l>. Vah'-
,Don l;'I'Un,lilí{!O ~fmU',M a rtf Th e 7. ¡ ¡;¡IWNlltU<iwlí'z Mm'Un (':?l:ti), di5po-
~Wíla7).. lIíbltl w la 2." H!'~í(m :\lí11tJl,I', ¡pla?!l 
non Antonio Quintana, 1.6pp7. (,lf}'{.'la). d,' ~,'vma. 1)01' {)¡'(1(m de :ID de julio 
Don Jos(t Gr:ulél'O l';91md(!l'o (O'J7tYJ). {le 1\J77(H. (J. nfIlIl.li:¡). c'llllhllmudo 
,Don Julio Pla {3utlérl'llZ (10m!). 1m la sitlHwi(m 'lIt' dh,!)/lllihll! en la 
31 tHlI'ld •. } (le agosto. de 1m. '1)!¡\!7.a dí! !'oH ltlW\'1t l·¡·tY!dl~llt~ia y agre. 
glt al (llJlli(!l'tw llUital' ele la mi:.¡ma 
HUl'ftum;z M:f:LLADU IHIl' UU plazo IIHlxluw dI! trtJs llI(!St1S, 
a .partil' lIt: la. rt>¡:lll,t d¡; esta ,Orden. 
Nombramiento de alumnos 
r.tt OI'IJ¡'1l .¡}(. 1 1M Iwtlmt ,(D. O, uñ" 
1l,('1'!) 'l74), (f1H'dn ¡'I'(¡~W~lI\ltll1. '\lIJl)W 
,,¡¡.¡·w: 
,P¡í¡,,!rm {¡(lO, (JOlllllHUl ttl}'.ClH'U: 
Bí'!gM¡~ n, 1'001'0 SáfltClte~ 'l~Ol'¡'(líl, 
su ¡.)(!um.tl() nlHíllldo el; '!'m'l'('fIII, 
, V~l4'hln ~l1i3, (1(jlumull. .pt'hrwl'u: 
~al'g'cnto :n. l"'¡'ll.lIcisM Ga'lán (traza: 
sn s(!~,''Uudl) IlpellW.o,e¡;. {;:l'asa. 
Mwcl:l'id, 8 <te agosto de 19177. 
t';1 t:~'lijlf t~!I t;ita ag'J'{;g:u:if¡u 151' Ijl¡'OLlu. 
tlit·:t allfO/'!'iHc¡UIH:IlW al finallzlll' <JI· 
IIhu ¡Hazo, 11 í.llltr·H, H1 le I!Ot'I.'p8/101Nl1e· 
l'!.l dUHtino dl!mmh¡uim' eUl.'Mtl!1'. 
Lo (11H' IW lllUlJ.Hmt a {'·fNl!Oí! {t.\} plH" 
j!llw dl~ ct'íIlp.!t'lI1éll1tJ ti!! hUí}I¡J>;J 1111<1 
1,11!~'·lft {'lwl'l'spr)Htlm'le. 
Mat{l'id, 8 de :l!iu:,tlJ dI" fHm, 
1.a Oi'fhll !(JI. i!H dH julio dI. 1!J117 
(Il, 'o, lInlill. WlJ), PUl' lit (¡ue Me· 11'. con, 
,',1 lÍe al tl'ul!'llh' \tOj'olloi'l tlll fllfl111tl'l'ÍU, 
E',,'l(l!tlu. liOtiVIl., (lru'l1o tlil ~tll'(lSt!II() <1& 
A¡'uw, () {:wl l1j)u», n. 1,ü(1 j}t¡ 1 tl o' l1íl lIt 
¡."w'uÍI1 J)j(Ui¡l)1 (,l;~,,¡n), (,1 ~l!IUll¡l~} odH 
1'Ii¡.)l{lI'lt(1¡'U. cltllRlll 10, .plnzu. de Santa 
Cl'UlI ,¡Jll l!t Pa~ltm u, lu. dí,! ~ant!l. 
Gl'U? dn 'J.'cmnl'i'!{·, se, amplia, ti. ~wH­
,(l!(m ,¡JI'l intel'{'¡;Rrlo, Gil Ool l\tmtid'(J' da 
que '!\la le otorgan los llt\n¡:,flolllos del 
u,1'WmlOl 112 del ,Roglament.o de ¡ProV'!-
.. 
sl(m {l~ Vaeantlt$ da 31 d~ ,diriembre 
(le 1976 tU.O. ntbn. 1, de !i19ñ), para 
la phlza tl? Stunll Cruz d~ Tem.ll'ife. 
:-.radl'id. S (le agosto (le 1m. 
GCTIÉfmEZ lIELL.4.DO 
Pases al Grupo de «Destino 
de Arma & Cuerpo» 
Eu 31plicacióI1 de lodis¡puesto en 
el articulo 3.° de la Le~ de 5 de abril 
de 195~ (,D. O. núm. m), pOi" haber 
cumplido 3.a edad reglamentaria en 
las fechas q;ue se indican, 'Pasan al 
Grupo de .. Destino de Arma o 'Cuel'-
PQ», los jefes< de Infantería, Escala 
activa, 'GrUlpo de .. lI.fando de Ár,mas", 
que a ,cominuaeión $& relacionan. 
Quedan en la situaeión y guarnición 
que 'Para ,cada uno S& indica. . 
t:ol'únel U. SalvMol' Hernández Sán-
~·h,t.(~), del mundo dl1 la Zona dl$ 
1\ccluHuniputo y I\l{ovilizaci6n mime-
1'0 Sl. ti! día 4- d6 agosto de 1977. en 
v¡tí::tllte tl~ 11l1:mtel'ía, cla5Q ,e, Upo 7.° 
11um1:mdo disponible en la gua.miclón 
dé Ztn·tl ... ~1.a y íl¡.\'t'~';.rtldó al Gobiílrno 
Mlat:u: ,¡le lu, rUad« ,plnzaClor un ,{tia. 
1.0 de trl'S ntN\i?S, sin lli1rjniCio dl'1,dcs· 
tino que, voltmtllrlo o '{Oi'ZIJSa, ¡puNltt 
\lOI'I'I:ipoudl'l'ln. 
Eílt~~ ílaltllílu de sltulldóll pro<l'ooQ va· 
(l/tute fll1{' !W :fill al n¡;,censo. 
T¡,nieufe (:nroUl~IIl) •. ,'fO(\qubl Ram:!:· 
l'¡'f, ~:U1Z (:t7'.!t), del ,npglmll'l1to Mixto 
delnrnutJ'l'fu gorla nfufI. !J, el día"" 
ii.' It¡wsfo aí! . .1977. tll vunan!n dl'llntnn· 
tt·¡ fa. C!l¡;¡l' {:. HIlO !J.Il, í1UI'111UHto dis-
'!HlItllIlí' 1!fI la. JfmU'uií$l(1t1 (lit ,s(!villo. y 
a¡'¡I'!'¡.;ado al ,flObIOl'lIo M:Hltm' de lO. 
~:itall(t IIH:um, liíH' lItl ,plazu {tí; tr(?¡¡ lIt('-
Sil!';, sin PCl~Ui(,Í(~ (lt'l ¡¡estlna que, YO· 
ltmtal'lo ti rOl'ZOS'!), '!11Wlln ~:or·l'o¡¡J)(jn· 
dt'l'le. " 
EstGcamibio do s.ituaclón !prodtlcl> 
V1l¡mfltí~ qUQ' l'Ie odu, al as<mm¡o. 
M:U!I'ld, R {lt' tt~()l\tü' de rUm, 
nfJTtRRm:zMEf~LADO 
Vatlantes de mando 
V:u~alllt' (·1 mumJt¡ dl'1 Uí'glmlunttj 
do CftY.tlli(jl'(l~ M Alta IMt:HlttillU. <ttVtt.· 
1!IIHit"Utln mím. li:i (JH U ()llt1tt). so ¡ll1tm· 
dI), ¡,,¡U'U I'it'í' ,mlíllirltt mrtrl~ {lol'ótH!les 
d¡, ftlflLltlpl'ía ttt1 lit VI~tln;¡t\. MfllvLl., 
Hl'UltHJ ,do «lVllmdo ,da. Al'IIUll8l1, 
l)i()I(íUrn~fltlít1iól1: :tlnipl"lt"tlt di' '¡Hit!-
1l1(1II odll dU¡¡tl.lltl y ,¡·'IOÓhu.·1'l'liUtUím, 
,PltlUtl'l ~tll unmlll!(m du ij)IJtltllou~a: 
U. Ü. núm. l&l' 
Aseenscs 
Por exisfh' vacante:; SI tié'ner 6umpU. Ttmilmte 'uoronel, ílillioffiado de Es-
da:; ras emundQI!l':< tlUe d,'tí'rmlna la tado 'llu.vo.l\ D. Jf~ll)', Abad Vicente 
1.1')' .ti' ltJ di' all¡il d~ 1961 {no O. nú- {·Rítl3), del Jux;;ado lfilitar l~v(,l!tuaJ 
nWI"ll rn~, y l)eereto de 2'J: de (}ioii:mbre de Zmnorn, ell vtl('ante de t:na!quiel' 
de 19f~ (D. O. núm. 11, del tui\) 10(7), A~'n~a: u~u;se e, HllO t~."! .<Iut>ttamio dis-
Si!' ll:,meIHlí'!U a !tlS empleos que ¡para. !lomb,¡¡ fU la gtl¡U'1l1~lí.ln de Zamora. 
cada uno se espí:cif!aan a los jefes yl y.asregndo al Gobit'l'no, ,lUlitar de la 
ofioialde Infantería, Eiieala aeUya t'!tadll plaza ,por t\tl ,plazo de. tres me-
GrUJ?o de. ~\\Iando de Ar:.l!HI.S», que ~ ses, si~ .perjuicio del destino que, vo-
(:GIltmuamon sel'elooionan, quedando luntano o forzoso, pueda eorrespOll-
en la. situación y guarnición que pa. derle. .. 
ra eada uno St' indIca. Otro. D. Carlos Gallego' González 
l4U9i), del 'GObierno Militar de Alit:an-
• .. 
.4. rOl'oflel 
Tenients coronel n.Manuel MuñOZ 
GUl'cía (4091), de la Capitanía General 
de la 5." Región .M'iIitar, t\n vacante 
de Cuarquiel' Arma, elase. e, tipa 7.°, 
con antigüedad de 4, de agosto de 1911 
quedando diSJPonible en la. gU!l.l'nieión 
de Zaragoza y agregado a la citada 
r:apHnnfa .Ot'uel'al por un q>lazode 
tl'PSlfil'SeS, !iin perjuicio MI d('sUno 
I¡Ue, voluntario o :f'orzoso, pueda oo· 
l'l'é:t{lond.,l'l1' . 
Est(' aOOOIlS(} no :produce vacant<t\. 
t:mlHwdlwtcn, J05(\ ninMo Martín 
(tlif41), (li'! Gututr'l Gl)fwl'nl dI' la Uri· 
f.\'nda dI' htftUltol'Ílt Ae!'ofru,miportablC\, 
í'1l \·aI.~¡Ulhí lil' lufl111tm'il1, elaíle e, tI-
J)() 7.0, non Imtl¡,:Uí'dal! dí' 7 de ngosto 
litl mn, (1Ill'¡I:UHIg disponible! tJ.1I Ja 
KlHu'uhMm dll 1.iL Gorut'\a Y' a¡U'ítgMo 
nl eltndo eUlU'tN GI'uI'.ml 'por un :pla· 
2!¡~ de ti'I'S m(!s{'~, ~In !wrJuleíe> del 
dí'"Uno qUl', vultmto.¡'!o (} forzoso, ,pue· 
da ~X!l;l'('l'Ipo!l{l('l·lll. 
E¡;f(> íU;íW!1~O Ilrtll1uce vacante que 
!I~ da al ;1Sl\f'UW. 
ClII:lItÚfl 1), I~I'a.IHll!;CO {iít1N1S Drtiz 
(f!íJ:m, ¡J{. In, A~l'up:tulón Mixta (lu En-
t:tuHll'amlt'nto- m'm. 2, en "ftcant.fJ ,de 
(:uaIlIU!(lt' Amia, nlUS(1 (~, tipo !l.o, «Jon 
antigüedad de, '1 de agosta dnl!l77, que-
(}¡mt!u ¡!ií'lflOt1ible mI 1ft ~U(u'rlll{lión d(l 
Gfll'4}t)lHt 'Y ng't'(!gallu ti 1ti, ultu,d¡¡, Agru· 
llltClótl Mixta '1101' 11!1 pht~() <de tl'Ni mí)· 
Kt'S, sltI 1l¡;'l'Jllinl0 d,'l destino ilt1lJ, vo-
luntario {) fol'z{):>o, .illWdu. (lOl'l'uSllOn-
<let~hl. 
l~í-it n lt;.;etitlBO, no ,proutt<)(.l 'Vlwtintu. 
,ZVfuttl'kl, ~ dil u'g'Ol>tu do 1\)77. 
te, en yaeante de cualquier Arma, cla-
se C, tipo 9.°, quedando diSI.Ponible en 
~a guarnición de ~.;\limmte y agregado 
1,ll. :<:itado !GobiernolfiHtal'por unpla-
ZQ, de tre-s IIlt'ses., sin ~erjuicio. del 
destino que, voluntario o forzoso, ~ue­
da '(lol'resllOnderle. 
Otro, D. Francisco Val"t'rde Rome-
ro {4005}. de ,ayuda. ni!! de campo del 
'l'(miente 'General D. Ernesto Sáncllez-
Oalinno Fel'nández. a las órdtU!{':; di-
reetas de S. 1él. ell,lh·y, en vacante de 
Cualquier .'\t'llltt, clase e, ti;po '1.°, tlue~ 
dU1lí11J diSPOlllblt' en ~a, í-lutll'nición de 
l\lndl'id y ngregado al dubierno ,:\mi~ 
tal' de la I.!itada 'plll7.ll. PUl' uuplllzo ,d~ 
tl'('5 mí'!;i'~, í<11I pti'juií:io dí'l dt'stlno 
t¡t\{" volmlttullo () 1()1'ZOl:lO, :pUOOít co-
l'l'l':.POlldl'l'lt' , 
Otro, U. l~l'fill(lIl\i!() lto1'lahmy ;Hm~· 
ne,; (.ID95600h d& la Jefatm'u dí' lhli'j-
!lUlO" dt~ MlUture¡; dí' Sl'!(oviu, en va· 
(lUlltt' lit' (:u\t1(tllll'ríllU~ll <:, u· 
,11\! !I}l. qm'fÍ'fllulo Iblt! en la 
guallllt~l(¡n de ~el:\()v¡a Y uJ,tl'{'gado al 
HOblí'l'llll "tlllttu' d\~ la e1tadnplu.za 
11(J1' 1111 ,/lhlZh d~ trí'!; mel'!'!;, sIn lH~t'· 
JIlMo df~l dl'~tlllO WW, yoitmtlU'!o () 
:fUi'tOllO, ImetI¡t <lOl'l'CSllOudIH'!a, 
011'0. n. Hamóll Vidal fiarjo. (4000), 
<lo la Ca,pltnnía {11'1H~rltl dí- la 8." nI' 
gUm ."1i1ltar, en plllnfilltt (jvímtull.l. 1m 
\'lt{lant~ de cmd<!llir'r Arma, olali¿ <:. 
tipo !I.o, qlHHlll.utlo diSlptmlble en la. 
/otlllil'1I1cJ(m <!Il ¡"a (:orUI111. Y' agrtgndo, 
a la nl171du <;aplt:mia (lelHll'ul POI' 13ft 
~}lItZO {le trQS !lIí'iWi5, sin lH'l'juinlo dlt! 
tll'!';tluo fJ1Ul, 'Volunta!'10 () fol'zoso ,pue. 
da cOl·l'e~l)Ontl(jf,líl. 
I:\.fatli'ld. 8 d(l agosto do 1m. 
Quino!) ,('Hltll .lu\tJHt\8, COlLtMtls ti, ,Pitl'· 
tlr dfíl fl1gullm·tt¡ tLt tl(} la tmhllmlOU!fl 
>fl(~ (ll\~¡~ .(}I'r1I'fi ílfl (J1 Uwuo OVWfAT" 
~1l'!~tl\fHl!l tl'f\lIj'llt1t'H tilwntlL lo \tn'll' 
... v,jfl1U' t'llh1'f! Hl't,jt\ulü!+ lH M íl7tltll n(l. 
gln.mluuto (1.(\ 'l}!'Ovlfl¡!4n (1(\ 'Va'cfUliClSt de. 
31 ·dOl dlclcml}l'«l dc 1976 (1)' O. mima· 
1'0 1, Ide t1977), 
Por reunir afiíl 'Ütlt1dld\}íl{!!Í< ,¡l¡¡t¡mni" 
lm~I!Ui t~U 11. IJl~,Y do íl'Z ·111\ Julio. Itt¡~ 
'1!Xif! (,o, 'O. HÚlH. jlr~J), lllOdif.h1fl¡tla I!lOl' 
Itt Lt'I¡V' :HI'W'ro (,iJ. O. utlln. 'l7~). y ,(ir· 
dí111 de !t .¡l.t\ ttg'fJ8to dí' [¡!.1m (n. ¡(J. flol'· 
tíll'l'() i17\tl. i>tl ¡¡'¡;'(l!tJwlo!í M rnnll<lnO ¡rle 
mWOlIt\l, (Ion rmU¡¡ül'dRtl do 4 ·d~~ !tgos" 
to dí" 1m, u. h)M trn!¡¡u1;I.\I\IICOl:'lHlfl!tlll, de 
lnt'nntol'1u., E1Wallt {wtivo" Grupo de 
iIIl}tlstiuo I(le, A'l'lUn. o Cllfl,."1pO'J, quo a 
(l(mtln1H~ción $(> .!:¡>,1Il:01oM1Il. q:uo,dullr' 
do< .en la. 'situM1pn 'Y ptlarnlc16n que 
PU;l'Ll <cudl1 uno se 1nd1ca. 
A '!WI~lm(1¡¡tuíl(1 lnmríl,cof(m fleMa-
tUMos Y' porapHct'¡¡:ión ·del npnr~ 
tn·do UIlO, dí'l u.rUc1.l1o 19, de la. .r.ay-
{j.¡t!n(l ,(n. '0. m'tm. (loi,), Sil ascIondo nI. 
em.pleo< de .cot'tltllJ.l, du lnfuutm'üt ldll 
o,culla:!' 111Ínlt1l'O· ,(!ti !:lit '1f,¡jtmitl, (IOn 
uIlUgü!',dlLdd(~ ;} dH ltg'Ol!tu .de 1:177', 11.1 
t!·llirtll.l~ t:!lrom~1 {{t' .¡'j,j¡,tm Al'tlIli, tlUlllL" 
1I1'1'tl l!Iutllad~J 1j)í'nttIlUH'l1tíl 'll, JOstl l'to" 
lIl¡'tll r"uWltI (4/1!].lJ'¡(){l). QUNlu tlll 111. Mi-
f,utm1(m {t!W <iOJ1HJ' !Wí'tNH'oltmte, !tI fif\~ 
11('m(~t'¡teJ >Cum'tpo {\íJ, ¡Mttt1ll!.r10tt ,in tiU 
n'flsDoHun, 
fMlHIt'ld, R di' I1g0il'tu di) 1m . 
,MO,d'rid, 8' de agoSito, de ó.1JI77. 
Gurll!n1't¡·::F. MELLADO' 
, 
,GU'l'IJlIU'~ (MEUJ.DO 
Por {lxlstil' vacunte y tr!-n<ll' CUlIlIPU, 
do:s las ·aol'lldicionas que determinan 
n. o. llwn. 100 
las Lí'yt~ de ~de dieimnhre ·de 11\):13 
(D. O. nüm. e.!lfl] y 4Jl11l"l, de í!ft di' 
f.,}I¡"cl'O ¡n. O. mimo ;)()} y Or<ll'nes {le 
:'~J dí' ",ne;to de :tíl;m ~D. O. m"'im. 2;)) y 
4) de marzo de· 1:972 (D. O. núm. 55) y 
U:·y '<l'tl\llT ~D. O. numo 13~}. se as· 
,'¡¡'mb al l'mpleo(leeaplhln auxmar 
¡le Infantería a los tenientes de la ei.· 
Mda ~\~'lUa y ES\1ala qut' a 'continua.-
l'ión se l'elaeiomm, quedando en la si-
tuación y g-uarnie1ón que \para <cada 
uno se·~'ldica. 
.4 capitán 
Tenjrnte auxniar D. Vieente San-
ehez P¡tr~ (3;..~6), del Centro de In8-
tmeeión de Re::lutas núm. 12 ~León). 
I'n vae:mte de Infantería, clase C, ti-
po 9.°, eon antigüedad de- 4. 4e agosto 
de 1911. quedandO disponible i:'n la 
guarnición {I1:' León y agregado a su 
actual destino ·por un .¡p,!azo de tres 
me::",:;, sin p('rjnf~io de~ di'stino que. 
\'olm\tm"io o f(l1'zoso, p\leda COl'l'eSpOn-
derl!!. .. 
E~ta \"tl<:ante tlorreíiponde al turno 
de ascenso. 
Otl'O, D. Alfonso ~nn Pedro Cm'ta-
hnl'l'tl1l:t.~l). d~l Hí'giml(>nto di' Inf:Ul-
11'1'ln Hal'ba¡;!l"i} num, 4:1, etl vaenllN 
dI' hlfu.ntl'l'ia. ctU.5Ile, .tIpu U.", (Ion 
lIuU:.\111ulad dl~ '; (!t' ltg'ostO th' 1\111, 
l!llrifamlo di:;O¡llOlIihlu t'll lO, J.!'\Hu"llh~¡ón 
dI' Uarlm.!-ltI'tl (Ulll~cn), y Uj,\'l'lfgl1l1o 1\ 
su Ilctuut dílsUno ¡flUí' un,!,lIu.O {lt~ h'l's 
m{!s~¡;. lIit! ,pt!I'juWiodf'l dt¡.¡Uno qm', 
\'oltmtal'io !l ful'1.oS0 lllwutt ('Ol'l'I1SP<H!' 
de!"k. 
·E:,¡f.U. v:tCll.utc COl'I'í~¡¡'POlld(t n1 tUl'UO 
dI? U,"¡Wf¡:-iO. 
~t;ttll'ld, 8 d(' ¡¡~o~to lh~ 1977. 
Ht'TIF.ftm:z "'fF.U.AUO 
Vacantes de destino 
Clase e, tipo 7.° 
UU'a di' tNlií!utH cm'ortel díJ ·Infante-
rla. do lo. RSílala. act.iva, Grupo do 
.Mando d(~ Al'fI't:1S". exiílt!llltíl mt Il] 
TCl"\:lo lJ. JUáU de ~<\u~t¡:ja, 111 de La 
Lug!6nWucl'to tIel lHoí>al'io, J<'Uí'rte· 
Vl!lltlll'll), 
l)(JoclmHlut¡wJ(m: :r":lpelílta {lH :peti-
cIón de ¡!t:¡;titlíJ y ¡ticlIa.4'NlUmím. 
J'lo.zodo admisi6n de if)lJtl{\lcml!:'i: 
QUII1H." d~a8 11l'ibllí's, 'Ct)ntallofl .:1. pm'Ml' 
del llÍ:.:uit'lltl' ,tI <11' l¡~ pllllWmci6nflll 
astil {)¡'d,¡'ll 1'lL f'l tHAUto ()t.'WlAL, de-
hiendo tutWl'HIJ en mwutn 10 'lll'lwlí!tt1 
Eln ¡{lS l1l'timlluH (M i1U al 17 dll1 U(!glu, 
ntan.t.o di'l 'iH'ovililólI de Vl1tmtlleli dí):11 
de dlalínnbl'c. dll 1ll7Gtl), ,(J; ut1m. 11, 
da:l.lrn), 
Ma.ddd, S de llgosto .dé> Urrt. 
~¡tlTIÉm{l'3. IMf:t,l.Alltl 
Destinos 
Pa.ra. CU1)l'Ú' lns vll(llmtof!, dn ·t}tu.su 1(:, 
tipo U,O, exlstent\!f! en lu. .A(l'IHlf1.mdo.. au 
1.nifo.nteI'Ia., 'l'oJ.M'o. ¡ulUl1Cl¡.dtlJ.l 1)01' 
Otrdi:ln de 4: de. julio< de 1m (D, O. nú.· 
ll1:el'O 162), se destinan, ·con eará.cter 
voluntario, al jefe y (\tieinl,~s auxi- Para cubrir la \"aeantít d~ ClI.pitUll 
liares de Infantería que a continua- d\! Illfulltt',ia 6.1.' la E~cata activa, 
alón se relacionan: {truIlQ tle «)tando de Al"mas~, amUl.-
níli~a~ítlm~~r n. n:unón CamUl Ran- ! ~1mht !)(j" ()~"dNl {1t' :JI) de maro do 
gel (903), de la Escue!a ::\Iilitar de MOll-li 1m': ZD.O. nfull. 13.J) y de clase B .. 
tafm. tipo. 4,.0. i"xistente en la Escuela::\CHli. 
Ct1§I;f:ln D. JuUan Roa !\tal'tínez, tm' de !'tU't'ttl(lidistas .. )'f~nd('z Para-
\:{~3í}:::l~:.;fle ~~ ZQ~a Uf Reillutalll!e~lto !d~h U\Je.tmt3.rmt~, .:\1u~eia). se'~e~tiua. 
~-)'lo\"r;umemu mun. 71. Est~ destmo ~~~!U .... J.I'nCl;í,'r ví};;unttu."lo, al CUípltan ·d~ 
prQdnce ,eontr::tví.lcante. I ütf:mcIH';a de la. Escala activa. Gl'U'PO 
Cao¡¡lnin .D. t1~'1'Yas¡0 Perez ,:'Iate:os; {le ~ll:mdo de ,:\r:mas~, t'n .posesión de~ 
i:S'!51 .. i~'~}, de ~a A~tl,.pa.í!ft'm ::l.1ixta de 'l·' d!,ptmn3. de Aptitnd 'Para el.llando de 
Encuadramiemo mIm. 8. l;;ntdadrs Paracaidistas, D. lose Sauz 
Teni",nte D. ·)Jauuel {:an'efo Vicente FQlldevE'd \9:.?:\k!), -de 'plantilla eventual 
; .'flU'J}, d"l .cm mim.. ::11. (·n la m~ma ünidad a la que se le 
Teniente ,D. .Luis Gallego Ramos; desUna. 
~41ihl;, diCTIllegimiento de Infautería I :.\iutll'id, S de agosto de191't. 
Prhlei.¡)e mimo 3. '¡ 
T'-'lIiente. D. Francisco Roea iSloco-1 
l'l'€'a i41i9p, {Iisponib!e en la 4." Re-
¡t1óu ),H:har, plaza del'IUdrid. 
Telltent¿ D. :Uariano Alonso Vaz-
quez,4156}, de! CIJa núm. 11. 1", . . 
l'i'lIil.'me D. Antonia lIartinez Moya Hml cuhm' la vacante dI.' ealHtan 
~~101.(',OO}, diSIJtmible NI la 1." Región ~ 'te. ooalquier Arma. EseaIa a~Hva, 
MWtar, 'llli:t7.ll de:\laül'id y agl·t'~ado ¡ (-:l'UliO ds -)lIando de Armas... allun-
:1 l,t :i.~lupudóll de 'l'rapas de .este.l" i~!.tt..h\ '[Jor O:déll d\1 16 6. e jUI1.i.O de 
lIillb"lélo. 1:}'i"i' ;;11. IÚ, num .. la9~. clase e, tillO 8.4 
l'PIlÍl'uH' 1). hubl'lo nrion¡>s~l;ntin· ;l:;i,;;nndtt ni Grupo de Baremo" IV, 
~i,~t~¡. de'. la Ag" ~¡lUdun .:\1ixta tI" 1':11'" .X~:!:"!I~" .. én la. Aea,dl'll~ia {;l!u'.'I'ul }'U. 
,ttt¡lIlnlllHl'lttu mlllL (1;1. lIt.u, Z.Il,I¡.¡oZa, pata ·pl Orl'StH' d~l t.ur. 
'i'I"IIl'utb n. Lucio UiéZ palacÍn \"0 ~t'!t'(llivo, Sé 4¿'sUl1n, 'ÜOlt 1::U'flil{t'i' 
(Í'!11~. 11,'1 nl'J.!'huh·IIW {lí' lnf:mti,r1a \'1I1ufllar!o, al mtllWln de hlftmfl'l'Ín. 
(l(ll'I,:I:UH) mllll. ,m. 1':·",'a::. adlvtl, HrHI)1j dI' ,¡Mnndo de 
:\laIl1'1\1, Í'Í di! :tt{Ol'it!) dI' lOi1. .\I'H1n¡. ... H. Jo:o;(; t.ahur¡; t:It!l!ljus {U3:17), 
11,' la ~!,:~,'¡ furia 'l'l'rmil':l d<>! (:ltn<lo 
th~TttIUU':¡' !\tF,U.ADtI {:i'lItttl, ~'¡!'fldu l;U h¡U'í'lllO ,dí' 17,1;11. pun· 
tü¡';, 
l':\!'a .'Illíl'ir lu,.. V1H:antí!S de cU'l>!-
Um Ik ~tl ElIlmltí, aClli\'a. (11'UJlO de 
.. Maud'j {lü\l'lIItLilJl. tlllullíliadas díí 
·CIU"ll n, tipo 6.0 , ¡lor Ordm1 {le 00 de 
jUlllu de 1\171 (n, 0, 110m, lrlO),pul'a 
;íJ" 11ttí' ~,' ltalh'll tll llOíwsi(m d~l ti-
ml0 dí' 1'Il/ito 11.1 Hdlc(l/ífJ'l'Oíl, cm'r,,:>-
¡llWdhmtltll al W'UllO de Vada:o; AI'm(1$ 
a .. iglludas alA¡'lIHt 11I! I!1IIUltel'ia, s.! 
t.!e;.;limtll, ,!1m l'l mil'lÍeH'!' <IUI' r-f' imUca 
(t la Unidad qm' u, OouUllUfwi(¡n $11 l'e· 
ltu,:ionu, a los of!(liales de Inftmtel'tu. 
,l.' la f,~'¡~;ÚI. y (t¡'U'!lo tlutf'sl:itu.dos: 
,1 la.9 1!M.t1í'J.' (CoLrrama:r VtcJo, Ma-
~lrit1) 
oCwpltán D. Tomás Autu (!¡J¡!J(lol{J!ro 
(10)1:.\1), {fU l.u. ml151fllJ. Ullldad ti. la. (!Ul} 
¡.¡¡: !I\ UIl'itlllll, dli ¡¡laut!lla tlv(mtunl II 
'I¡;¡lIltilh~ !fIja. EstIJ!l('Htino '1l1'o,du!(!o 
VlLt~lUIl(j ~ 
Cmllit!Í1t n, .F:lhHwrlO nÚi1wy.rlo ~n· 
lazar 'MU.fi:SO (lUl00J. dl'l U¡'glmiellllJ 
C:lbt.IUÍiWC:·' dll ,Mnuttui'l1. BUNlt110tllt m'l> 
nWl'tl ~¡;l (nt~hlnón t:uzIHl(míl (lo Mlln-
tt1J1ut:u.tttlmlll. IV), J1Ul'¡.(tt. U¡u'l'olonu. 
·l<;¡,¡tl' ·l!t~¡.¡tI!Hl 1llotlUoClí 'V.u..olmttl. 
lronzosos 
<:u.pltáu D. An:to,nío· Sa.ntos Gtl.Oll(m 
(lOr;'{l7) 1 do la 4.ll, ZonlO. d,u lu. llMl!IC 
('Snutlugo dl'l .compostela). 
,Mn<ll'id, S .(le ago&to. de .1977. 
GUTltRREZ MELLADO 
:\1:1111'111. 8 d¡' a~í}",tll dt' ,1!l77. 
t>iIi tt Nlhl h' lít VIlC¡\!itl~ ~¡IJ h'nit'llw. 
!le '!nf:mt¡:i1a de lit F..~j{¡la ¡¡ctiva. 
GN1I¡il ¡le 4·:\tnlldo do .AI'mus». IlUUIl-
ídadu, flul' {mll'H lid :ID (JI) mayo de 
1!li'7 (H. O. níllll. 1::3) y (fu Illmw A, ti· 
pi 1.", eXi"t(mtlj tlll!¡¡, l!~liCul'la 'M1Htul' 
d.;¡ l'U¡'rttltLidi",lu$ ..,l\f(mde", l~l,U'ud~lt. 
(\lIlaliHtl'H:a, !\lm,,;!u). ¡'¡Ij dl'Sliua, (;on 
1~¡tiáGt.i;l' vollmtlul0, :LI t(mJcut(~ {}{¡ In-
!allüj!'!u di: la. g!lcaltt 'lK;;iva, (irUlJ)fJ dI! 
~~t.uHlo d\J Armas .. , n, JOliÚ A¡¡tó11 ·ue 
la h¡ksiu, ,~1U~m, de Itt Uafllltl'u. -01', 
ti", ¡11* Ztimtc!», 1111 d.o J..'(J,l'lH:aid h;tlu\, 
MMl'id, S dI! UgOíjto dn llm, 
P1l.l'tl. !Juhdr líL!S vucltuteti 1.11' !iurg'sn-
10 ,lIl'lnwl'o o !larg'(lltto ~lH Infalltlll'io.. 
HllUtH!ladíll! Ipor Ol'dlíll da 14 da junio 
d-l\ Hm tU, (l. m'jIU, 1!l6) , dI! 1\1aseC. 
¡¡v() n,o, íLlilglUtl!tLli al {tI'UIlO dlí 110.-
1'('lH~Jli XlV, uxh;t,l1ntt~ !'tI lit ,1';!'\íJtu:la 
l:I~lltrlll dí' t':ílUCllUl1M t~j¡.¡IIlII! (!O,lUl}!I.· 
Í11o, gXJl!H~\¡>lld¡L ('l'tlll\t1()). lllll'lL 1tlllllh 
i M" 1\1' tll'lithm, <11m ~11.I'(t(llt'l' V01H1ítlL" 
1'10, al IUíI'¡.iN¡tn 4{1 'lu'fltutN'ítt ,j), MIL, 
nua.L Grtwiu, fi.lánclum (WYT4) , dl~Ja 
<:m¡¡'¡Jí1,ñ!n, t¡¡)¡Ztl.tlIJ.U()¡) dí~ la Bl'i!4'llün 
í'll.l"[ttmldlstu., .cOn uu bcwmno ·dJl 11.1.50 
p~lUt(J¡;. • 
Mlld,rld. S {le Itgost.Q de 1m. 
GWltllREZ ¡MELLADO 
Para cubrir las vac:mtes de !\(lrgt>n. 
te "riml,'l'o ('l Sal'~l'nto ,de Infantí'rJa.. 
.. unllnc!adm:: ¡~)Ol' 01'<1l'n de ;U,d~ junio 
de 11m (n. O. n(¡m. 131\), de clase n. 
J~po 5.", asignadas al Grupo de Ba1'e. 
mo XlV, COn exigencia del titulo de 
Instl'uctor {l(> Automovilismo existen-
te ~n t'~ ,Re¡..l;jmil'nto d<' Illl"trncr,ióll I .. f:i. 
10 de agosto d& t1!m 
~le() .de sargentos de complementO 
con carácter efectivo, <con la antig\le-
~adque se, dndictl. a. los sargt"utos 
í'vuntual.¿s de (l"tmlplemento de Infan· 
teda que a. continuaeit'm se reIncio-
mm: tlUi'dun en .. situación ajena al 
~wl'vicio MtiyO». 
panto de la Academia de lnfantt>:ria nm (wtlgfit',l(lfl dI? 1Z d~l'1HtyO de;{ffl7 
;!Toll'dQ), ,plll':\ monitor, se dt>stina. 
llOIl I'al'~i\'ltet' YOlulltario, al sargf>nto J)on Yalentin~ronje OrnHl.z, del Re· 
d" Inf:mtel'ia D.~1iguel Paulano CIli- gimiento ,Caaadores de Montaña Ara-
ea (líY¡;.2). dfl la Base d~ Parque y Ta piles, núm. m. 
D. 'O, ll'OOl. 100 
PUl'j'utoio del desUnO' que, voluntarIo 
1) forzoso, pu~a COl'l'\!:;.ponderle. 
Este camb¡o de situ.ooi6n noprodu-
ce ,-aeante l>al'll el ascenso. 
~~l{irid, 6 de agosto de 11m. 
Vacantes de destino 
Hin'!'s nl\ AutQlllOvi:ismo de la a.'" Re- ·Don LOl'enzoCanal 'Ripado. del Re- Clase C. tiP1) 1.<> 
gión Militar y con un Baremo de 17,00 :;rimiellto de Infantería Ordenes i'l1Ui- ·Una de teniente coronel de Caballe-
ptlntos. . t:l1'es mImo 37. ria iR ,A.), Grupo- de ~n!'stino de Al'. 
EstZ' desUno está comprendido a ,Don J.Iareial Sánehez Gareia. de Iu, ma o CU{'rpo". exisft'nte ellt la Diree. efE~tms de ,percibo de ,oomplemento m!í:'ma Unidad. I eUm de }>er"ona: iS<,ec!ónde C.tba.-
par e:S'[leeiul pre,pai'a<!ión técnica en I n.m _~ngel "I)E'~gad() ~úncIle~ de la t1ería)de la Jefatura Superior de Pt'l'-
el ap¡uta4u.3. gmpo 3.°. faefo1'6,03 de I Acad\"mHL d€', Infamel'la, \Regimiento .,m.lai del Ejt!.retto. 
]:J. ON:l;~n di' '2 rle marzo d" 191'3 ~DrA- de lnsfmtl.e!úl1. Doeum.entueión: Papeli'ta depeti. 
mí} OF~CU~ m~m. 51},} , ~ou.. F~r!landO Dia.z .. ,Martín, de la ciónde' destino. y Ficlui-l'esumen. 
C\fndrH.l. S de agosto de 1911. llíli"ma Cmdud. Plazo de admisión de papeletas.~ 
Dtm l··l.!l'n~mdo l .. atorra ::VIal'co. de] Qu~nc.. dias !ilUbHi's. (,olltntios a par· 
GnlÉl1RlIZ ~IELMnO H';.;:mL·u(o dl' lnfun~eríll J.Iecanizad.a til' del sigui\'llte al d,~ la feruta de '!}\l. I Uud,lULs mlm.i¡'. b:!C;lCión d", !llprml¡,>ntl' Ordl:!n en el 
:Don R8Jfael Olivares Sa1'abia, del mAitU) (Jf¡¡:;IAt, d\1bt~!lHlo ttlll'rst' \1Il 
G:'lItl'iJ 11,- IlIstl'm!t~i6!l de Riiciutas mi· euelltn ló lWl'visto en los artículos :W 
Matrimonios lHíll'Ú 1. til 17 deJ vigellt~ negl~Wll'llto de ~lO' Unn IJl'an(til'!m i~;<td}all Anglt's. de 1/\ \"i~j(m dt', vueullt"íL 
misfltt l'nldml. . :\l;uh'id. ~ dp (tgu~t{1 dI' '1!m. 
eon al'l'l'~!o n lus Instl'llllciom's poro non N¡t~tJl:15 "flu'tu S:ltltílH1Z, di! lo 
t'l dl':lal'l'OUfí (11' !~í IA'Y dI' 1!t de !lÓ' lIIi"IUll t:lli<lml. 
vlt'lllhn- dí' 1!1;,? en. O. mlm. ~7). f\(' nO!! Pllmif!\'u C!tm'llH'1'I !¡QZlítltl, 
(lnW~í'du lit;<ouc:a ¡111m ermtNtN'ntuh'l. II'~ t:Pll1m dI' !1l:;II'Uct~hjll dí'Uel,lutitl! 
mOllln. al h'ukntt' ¡tí' tnt'anff'l'fa tl':s •. ílWfI"l1l ~\. l~al¡1 IlIlflva). n. JflS(~ l'm'ilf¡~ Oaslllifí, I nOJ! EmUlo lf¡'¡'wimli'z ,Sántllw1:. de f,a «jI d\'1\ dí' !.'U dt' Julio d~ 'le/?? 
Vil, (1Q2';1), dí'l 'l'llrclo Don .Imm dI;) Aus~ la IlíI;;tlW Ultltlítd. . In. (l. lIÍ1t1t, ltti) , flOl' !¡t (fUI' Su UI1Ull' 
nia, 111 ¡h' La f,l'~lúll, mm dmia !\,tur.! Hml l"I'a!h:l~íl() IAllrí'rl'l (;II~!>~f.. tIctl ehm vac.ullí'i4 .pm'u 1'I('r í!llbfí'l·tll~ ex-
WÜIl/L"\'f'j'(1/I!':fI. ¡:t'IloIW y Unlz. . Uc.glmhmto dl~ IllfUIítl11'ía fmuí'uHnJIl,! . ,<!ISíVlIlIH'flh' '11m' lo:> f,'¡¡!I'ut¡, (le en.-
Madl!ld, H tlll llgo:,;hj du 1m. th ¡ .rtí'y 11 íu 11 , 4. IJalll'l'¡U (K A,). PC·¡'h·m·elf'fltl.'í' u tu 
-11011 Jnall Mmleín Unce, de ht mis· xxxn lHonlflclCIll dI! lit Acadcmill Oe. 
UtlTtt,mu:? ilft:I.I,AfiO !lía UlIldall, l\t'l'ul Mll1hu\ :->1:\ l'í!ctitltm. PI} ei 5tH. 
Nuo {!l' t¡llé lu¡¡ t1'I'S IUlUfllllallus en él 
Can autl{J¡gtlwl (U, 13 lÜí junto íLcllm lk¡.¡imh·!l1o dI> lllsh'm:d(m C.:ulatl'l1va 
Bajas mm Jalnw Bl'UgU!4tf;RUiz, d~l :Re. ~¡l1iit'lIff¡ ~w hr!¡mftl!'ia JMm mim. ~. 
1)on Joaquín Garcta. Ram!, del Re-
Po!' ¡tp.llr·:w!ón *~ lo df!o;¡pullsto en ~l ¡ímiento Cllzndorns (le l.'>.lta Montn-
1\ ('nI lM\l'l'to l,(.y nítm. ,tO/tH76 y 01'-1 taúa V,lllat!ollll III1rU. oo.. 
d¡)ll (te 3 d~ ago¡.¡to dt~l mismo nÍl:o !\1aíll'ld, 8 dI' a¡'''ílstlJ di' 1977, 
(l). n. núm, 17n). solll'!' amnlMín. y ¡ 
V!ShL la ¡.¡oli¡llt1ll1 [(¡J'mulada POI' .don U1JTltitllllZ ,MELI--ADO 
¡(Jf¡(' ,f10tízHl(IZ Dí/llCallo, 11tH> '¡}lll1SÓ })(\. 
ja Nl (" gjl\l'fl1tU SIl'H(}fJ tenlentlt do 
lofafltHria.. {lOUíO tlOUí;(·{;.ut'lwl'lJ, do la 
cmwl!'1HL 1'tn~HWilffJ, mI In, <lI1,Uí!lt xlúnw· 
1'1) loUj(lilmnal'íslma), se }tt· C'I1UCMCI pI 
illts¡' It l'(jUl'udo lt lOíl !!(¡l{)S oft'tltos .¡In 
qUl' :[l!H' rleOwHljo, 18uJ)¡'¡'I'ttO <lb JustI. 
(~11í ,Milit:u' H(~mf'1! lOí! ]U.l.!)(Jl'{'¡¡ ¡JUsI· 
VOlí (JltH IHldlr!1It1l (l(}I'I'{18-1lO1Hlul'lfJ, mm· 
fOl'lIiu 'it 1u$ Lüyl!í! do 1:t do julio tló 
llM(~ Y' la tI'!l ditt!!'1ll1J1'!J ·tl(~ l!)Ii!!, 
t:Ül'I!Ó la dnmHU(Hltlt'!}lóu (jo! .(J'UUi.el'UO 
Mitlltu' ¡l¡~ Mudl'id, 
IMtMirlti. ti ¡it' u¡.r(J¡;tl1 ·do 1®. 
Escala de complemento 
iParn. dar ,au'lfllPllm!cmto a < <llllwto 
dlBpOllfll1 101'\ apal'tltdos 3.4.5, y S.~.7. 
de la. 'Oroen de 1111 d~ :febrero de 1m 
!:D. 10. núm, 37), s,e asciende al em~ 
CABALLBRIA 
Pases al Grupo de «Destino 
de Arma o Cuerpo» 
;}!II '¡LllHt'mlWfl dr, 1u d:!l1Vuosto un el 
urtfílulu :t" de lit I.í'yt1¡· j) de nbrll 
t!(J iU\í~ (U, n. tU'lm. 8'.2), POl' ~mMr 
t1!ttl!)Ilitltl cf'1t!1u 5 dt' tl~ostu dI! illm 
lu. (·(tu.¡t ¡tlW (1!í h~ miHllItl Mil I!mlI1.1u., 
¡HUm nI .rh·tii¡ltJ ¡In .1kHf,!UU ..tI' Amm tl 
Cl!l'l'lH1ll. nI Ü'II1¡'lltfl !\tJ!'OfU11 tltl ,(~thtl.. 
lh:íofll (1<'. .A.), H. fMnnUt'l HlJ!l.t Arlo, 
mt ('iIl3) , dI} la. tll'fIIPt'C'llUm dn In. Poli· 
tlia At'!I!lIflu., cn VIUlflutl\ d~) rlU Arma, 
Iillt8t~ (~. t.il)(:) 7.Q, '1¡l1.i1 (lf.l~fl, (ln 1m twtuu.] 
d('sUnn on '¡'a !lltl.Nt~:jón ,de «Mí St1t'vl· 
¡¡los "'f;QwdtUt'fI» y {!uf1do. dlwpon:tbta 
IHl la g'Ultí'uloiónde IMa"ll'id Y agrega· 
<!'()¡ al 'Gob1emo .MUltar ,de ,dtclla. pIa· 
z·n, .por un ,plazo de tret; meses. sin 
nlim('!~ ~. edl\ la'\llnd{';)!lft\ <h~eabaUe. 
rfa, lo SOI1 ue cluse B, film 5." Y' no 
HilO ~¡,"{JlIU He lHi(!Ílt COliMar. 
I.fJ~ liolínlfanteH do estas v:w(lutes 
dlllwflhl 1'ClmUll' (lfi!lla d~ ·1u ¡"teha-ro-
¡¡Illlll'll dl~ su Hoja dH SOl'Vloios. 
Madrid, ~ de ag()¡.¡to do 10'17. 
Destinol 
'l/:u'lt iiubrír l.tll vMuntHs ,¡}Ií <llbpittín 
du 'GlIlml1uria, 'Rsmtla untlvIL. (i¡:ullO 
de «Ma.ndo do Arma¡,;», a1ltUHlhtll:1S ,por 
()l'dl'll du :.18 do jUlllo d(l 1m (Dr.mIO 
OlnmAf, m'tm, 147), üel ,¡;upo .¡lo vU)'ius 
Al'mna, USigllU¡lílll U t:ILbltlltlt'íu, lit' !lln· 
1'1(1 n, MIlO (\,11, tJtHtl>xlMtillllht 1M tltulu 
IJO Pltutu 'tl~ lttIUllólltlil'US, {1xÍl\tmltl!S 
l'fl IlIs ¡t··AM,I~1·. t:UIUHlflU1' ViI-ju (Mu-
dl'IIU, lit! ,¡{(lHtltm. (l(m >tllll'l'ttltt'I' vulml· 
f¡Ll'io, ti lUH ,r,itVItIllHllI ,!tI' >,Cn.hHllpi'ÍI1 
(Jtlttlr1lm l¡'¡í!t!ltlt~ '1 Ut'n~lfl: 
HUH l"abltín 1'i¡\1}(11w¡;: {i!U'oj¡¡, HfK,j,lr 
non J(J"" U,llI'ohn G1Il'.ilnlítl ('liK.t¡.. 
lltlHliwffll't Hnlz d!~ :N~IlUw?i y Mon. 
(lI'Í(í. ·(l(JrlÍ~). 
Do,a J:C>Sl'lll GUOl'tl1 J\lJl'll (1mal. 
Todos, ·e.llOSl ,dJl ln!> lliiMUIl.S }',.i\l\1igrr, 
de. eru plantilla eventual, clase BI, 
tipo eG.", 'con exigencia >del titulo de 
Piloto ,de HeUcópteros. 
D. Q. n\im. lSO 
Estos destinos producen va~alltes 
para el aseeu;.>o. 
Madrid, 8 d~ agosto de 1m. 
, 1 
tQS 10 'harán a continuaci6n >d~ 10.1 bUlleI'i'a Sagunto mim. 'l I(~í:lvilltl).-
pl'im\'ra. Seguidamí:lllts ¡pudrun soli. Una. ' 
citar las ,eOI'l'e5PQUdiente.s al ~~l'ma de I H\l~imlt'nto L:gC1I'O ~~eorazado de Ca· 
o Caballeria. en !ll'e,tsión de que ,no baH;;;!'! .. LusUania mimo 8 '(B~tel'a. Ya· 
GU'.tI~nEZ l'iELL.\DÜ lit:> eOl'reSllOnda ¡¡\lor destinados al rel· ~ l"ltclaj.-t'na. 
tado Servicio. . I u.o¿tmh:'1I1tl .\eol'uza.dQ de ,Cal:lalle-l'ia 
Los 'Distrito;> 1) Destacamentos, al, Pavía. niun. ~ {Al'anjuez, ~MadridJ.-
recibi.r las papeletas 4e estos peUi.:i.o. ~ Dos. . ' 
narlos, ~omprobarán ~l'ílesariamente ¡ R,,;s:mi,,",to Acorazado deCabaU~ria 
qua reúnen luscondiciones exigidas ti A:mauí>3. nitro. 5 (León}.-Dos. Disponibles 
En aplicación a. lo dispuesto en la en esta norma. • ~ R,-,~:m¡entQ Aem'uztuIQdeCaba.Hi'ria. 
Ol'den de ~ de di<}iembre de 197,t(Du. caso de no ~Ubl'irse, con .carácter YO- ti F¡mm:olonúm. 1~ {\7anaílolfd] . ......:'l"l'es. 
:aIO Ol-'ICrAL mano 2í'G\ por la. que se luntarEo. ¡as vacantEs il~.saniñad" y 1r_:R0g.ip.~:\?1it~ Acorazado deCaballeria 
convocaban vemt~' 'bécaspara. la. oh- Furmacm. que se anunc"mn, lo serun ~ \: ¡1l3.,.:e!?s3, numo 14~:lItMll'i.il:.-Dtls, 
tención de la licen.ciatura de Ciencias cun. ea,raetE'l: . forzosa . pOl' los fl.ue ¡ . R<,;;;ml~¡>nto, Acorazado deC:toallerla 
Físicas en las Universidades nactana- ~Ul:uendo ~Olte~tad? .:reaJlzar las ':Pr.ae- ¡ ::";uma:H~~a numo 9 {BUlce~ona;,.-Dos. 
les en su apulta. d(J.. 5.3.1 el capitán Ih'!la.~ .. n e".'''tos l:5el'vrm?s no hayan SItiO ~ n~.í[!m"':Hto A. ccrazado lle Cabalh71'ia 
da 'caballería Es<,ala. aeá~a. Grupo.de d¡lSh!lados con -I1?-!'tlcter ~ol.umlil'i(}.' Eí'lpana mimo 1.'.l. ·1Burgosj.-UJl1ft . 
• ).{alldo d~ Am:w,s1t. D. lo"é Rubio lz- pl'cvm, ,c¡:¡ffipl'obamOll por 105 Distri- Gmt,í} L~~.cIO ~¡je Caballeria. 1 (Oe-
quiel'do 'l5rlSj delCuarteJGeni!l'a~ de ;tus 1) D.:;,aacamentus CO~l~$!lolldit:'nt(!s ta:i', l'Iadl:!Q).-Una. . 
la capa~nia General de la S .• Re"'¡ón! d& "¡Ué reuneIl.l~,3; {:ond;JI011eS~ í?-upo ~¡gHo dí:CabaUelfu, H ~CÓl'-
Mnital', causa llaja en el illlismo,qui?' i _ .i.~ Ptll',a so.mHal'}~~ .. ,:~(mte¡; que dom,}.-Ul~a. '. . ~ " . 
dando en la situación .de. di$ponili:~\ I::;e :lf!:xncmn en ;el l:5dH""O ,de AUla.. Grup;> Llg:IO .de CabaUena 111 ~Bé­
en la ¡ruarnición de Zara"oza tetlien_IID1.wmsmo deb('l'an poseer o eUi:sm' las 1, terno valencla).-Una. 
do la eom,ide~,Hiióll de a!umt;o d~ :tt c~~'rerlis qUt)~ se indh:an .~ continua· i. U.'11110 ,L!,Jt'l'O UI) ,Ca.baUería. ,IV (Oi!· 
E:::cuela, }">om"\'\lli.e:í Superior del ,Ejdr- e~.úa: r:\.;:ell~f;HIS IHdu.'¡üm~b';. 1I1ga.· ¡ r{H~a,l.-llll!l' 
cito 1m'l\l" U<l lC.\l, IllgenHirO¡;; l.ie.ll!eo,,: {tl'UPO L¡~¡¡fO de CoJJull .. rtt~ VI (Vi-
MUdi'i<l. í'! d~ ""O$to de 1m. 1.\I:·C.tllli1ws o I¡¡¡,;~l1ieros l't1enicíJé.&kc, ~ t(11;a;,~n:a. .~ 
'" tl'mi.$ta~. li ü, lit)!! f.l~t'W de' t,uballel ia. '~lf !m· 
, .. {:;¡SOÜ¡, ltU t~x¡~tl¡, ¡;uti<:i.iutfl mlllií.l.! jÚI1, OVl\.({u;.-t:lla. 
• h:Ul'tr.Itn\W; Mr.LL\nU ' 
ro dt. v(}~ul1taf¡l'I.s lIara tul.1l'lt· ¡ai va·' entll\} J.iguo. de {:'lhalh.l'ia v:m 
Escala de eomplemento 
Gen (\1 ¡lit d~ que !OSSlll'¡;l'l'utOli 
eventull!fts dI!. cOmlll(!m~nt() de CIl.ba· 
llerla prooí!dílhtt!:ildG la '1ME(: p\H'íltm 
reali7.ltt' la:! pt¡¡ctÍl~(J,l'l l'f'gllltnQfltUl'iu!O, 
&e ti IItIf1Ciall laí4 \"amultt<g· exlsti'ntÍ's 
en les UnidIHh';:I qU{! se l'ítIM!o.nan, dv· 
:biendo tener~ en cuenta las. siS'llien-
tes flormllS: 
1." l"O:il intfJI'psll.dos deoorán efee~ 
tuar tlllS l>eth.:.ones nHNlIaute !us ;pa· 
peletasrl~ht!hUl!tul'ius qUE! indIca el 
anexo n d0 la Orden de 12< de fei)f{!-
ro 'I1e 197',z tU, O. núm. :m. elU'stulas 
e. través dI' los lHstl'itos o DC!í;tllt"ll.· 
mentol! dI} ¡u. lM·t-.iC eUl'l'ItSl)On-dilmt~;~. 
de.nt¡·odtl 101\ diezdíns !ló,hllt,¡s, (;lOU· 
taaos a. ¡lIln.i;> del slguiflfite al -dEl lu 
PUi>llcu()l(m tic 1t1, lil'eilflflt0 Ol'd!}lt efl 
. el D!AnIO \lVlIlIAr .. 
~.o Las vu,¡mutps s(')'(m cubiertas 'fH)), 
riguroso arduu do antigüIHl!uI. ~íll'áll 
ten1-dos un CUIJ!1to. G1 >Úe.l'ceho ,})1'of('· 
renta !l·tiqull'ic{o ¡lO!' 100í lll'ltlUlltl'd {Id 
GOmP'l'oml~o (11m dt:tm'mlult <'i 'lt.IlIl1'ta, 
do 2.2,2 "de la Orden .16 12 de !~br(Jj'o 
da Ul72 (liJ, O. Il(Uíl, 37), para (jt!til'lll' 
las vllc!lntns fIne. soll<:itun y (i1 11eJ'(1· 
c.ho prolprl'llt" l~ 10l! rl1i:11dNlteli !'tI lu'l 
lalas Gatmrlttll tltll'1l. Ó'UurJnl' 108 dt,~" 
'f¡j¡nos en tUIUl'l1lU! gual'lllnltHw!l. :;1"111-
p'l'é' qUé 10 R¡)!ltt!tf1tl t!tlpl'lmN' h!gUl', 
'~,o PUI'U "nlHlifu¡' 1:00\ VIWíWt,í~" IlH 
lOs <Sl'rvl·(Jt01t Iln ~1tl!U.!ntl y F!lI'tntUllu. 
• erá 41on,¡I!-nf¡~1l ltl(lh¡jWillil\!ll/· ¡jlm {Hl, 
*1\1l.1t 1Ul; (lUI'!'!'! 0, . , ,¡h' MIl.{llr.!t1ll y l"m'. 
m.Il.13la, y Ilrl!VlHIIll'ulv híPllla Rnl!t'ltac 
~o"l.'&Q,llzar ln~ PI'lÍllf,!C/illJ' l'¡¡gluIlP(luta-
l'1ae en los cItadOR ,~N'vl(l¡(1H, a1itl'fl 
OWj"8.III' 'VMantes tendrán d(1ft:<lho ·¡W(l· 
t~nt.e. 
. A'~al !In ·dEliberán sOljeitul' las CG1'l'flS. 
~~lentes vacallt(ls en primer luga:l' 
y: ·~tIsoUcltaran varias de estas va·cun. 
cantes qut' l't:! IUnUltl;Un fiara 111 tít'l·.1 ii.tl¿ü;.~=t·ml. 
"julo dl~ Autoutovilll'nlo. :W cubl'inlllli (tNl!ltl V;Jt'I'lldn {:atmll\J'i.\ IX 
coucal'íh~kl' mnm~o tlll iu .. Cí'lnd¡Clo,! (Jai~Il).-t:wt. 
lUIS j'l'¡';IIUUimHU'í:>fi NitrlJ lu~ *111;' pü". Hl'lllln V;j!'f(¡ilí'G¡¡¡,;,¡Il"I'l:t X {tllca, 
SNl.U O¡mrlillll lus ean'cras IUlWlhW'j Ua ,a't·~),-~UHU. 
mento cltatlus. 
a,lJ La tucO! pur;W!(111 n ~{j~ d¡cs1iuoii ~{;l't!ü)tJ tll' ;<;,wlllatl 
í¡m, $(' l¡,¡; adJud'il!u\' kwha htgm' 1'1 . 
p1'6xll'no 'dia 10 díl sbplittmln'c. I . UfI:-liitat :\tllitlll' ¡tí' Laii l'lIhllus at-
I (,,'aH !:aw'tl'la {UCl).=,{;iltí. 
I t:!íulca Militar ·¡ill {lefOntl.-tillrt. 
C!I!,¡ttt ,lm¡tul' (11'. JW:lI.-UUll. 
Hu,:plta, Mí'iH.Il' Gellltal .. U6nK"z. 
,(:tmtl'o d0 :IIStl'Ullf~¡ÓH de :Htc:utas {¡!la" (Madl'idí.-~Ulla. 
mlll1NO 1, CalHIJamIJutfJ (k i:'\tHt .Púllnl Hm .. opital Mi,iü¡r (Júllt;!'ali",i!w) !Ma. 
(Goltmmur Viejo, l.\f:uf¡'jd).-t:ll.1. '1 ¡¡.';í,1j.~·t;:Hl .• 
{;P1I1HI de 11l~.tl'uC(:ióll de ltcc!uta5 f-!n ... ¡Jital :\f¡littU' di.' Sevma.~t: !la. 
n(mwl'o 2 (A:Clllá. de lIllUíl.l'{,¡;, Mo.· :\1 i1\Il'!d. S dí~ agl)~to a~ l~. 
dl'ld}.-Una. 
Centro diJ rn~tl'ttcclúndlí n:'ctutai' 
mílf!('ru ,~, (~amf)¡HlH'l1to do CI'.l'l'() :tttu-
r:uuo (GÓraOb¡¡J.~ HM. I 
C~f1t1,(¡ lIt' lm;t.! Ilcí!ió¡¡ dí} lkc:ntas 
U¡'UW:!'() ¿l, Cnnlfll1uHlIlío dn CflUO tt\.1:u. 
r!t¡,¡w «;(mlt¡bJ).-qUnll.. 
(;('lItI'O ·,In IHhf,l'llcclón dI' !tl"cluta¡; 
numól'O 0, CiUl1pamento .¡le Alvatez 
¡Ju iiqft¡ MaYíJl' {AlmN·¡[tl.~-Urm. 
{;l1n1l'o ,¡Ul {ustl'UllOit}U de lkclutas 
!I11lnl'm 10, (;¡¡mpmfil'llto de~an ,01'(" 
godo (Zu\'agm:a),~·~UlHl. 
.(;ultl'O tIl: lHst!'I1t~rJl(m {If' U(Jo!uta,¡ 
ARTILLERIA 
Agregaciones 
1I1lt1W¡'O 11, t,;Unt'Pt\ltHl1ItO de Al'o:co. 'Jii(j i()ollu¡l{lo lm}rl'o.gl~ ¡I¡~ ngl'Eí'gll>Ción 
(Vltlll'lll).~Unn.. j1(1\[' un Jllu~m ItH'txlum¡l!! t·rl's nW1Ie.s 
(!,'llt.ttl tle 11\¡.:tl'lIIltllÓu {le ni'tltntmi JI lmstu (tU~ su lí'l' lttljlldllJUé dl\¡.;thlO 
at1mct'O 1~, Gl1tnlH1I'1Hl11tú dé ,1')! l~erl'¡tl vüluntul'lo (¡ ftltzoí5o, sI ó,ta tlO su prt1~ 
¡¡ll ll¡'I'I1{IIl¡.tlL \},í'(III).-tJnu" ¡j1Hw ¡¡lIb')! tÍt'1 l¡¡~l'ft\do Ilf~litt¡íHll). (~ 
t:t'lItru lit' I !1!.tl'umHúu .¡jp 'H¡'(j!uf.U,¡ ln':eljl'tj~¡r,l¡¡1I r\{' Al'Ull(ft'fa, ,glKll11a, l1u· 
m·~m .. Jm). :13.r:.'fWtl)(lH.tj~Hl0 dI. l~Jj.( .. ,U. {)Íd· \ 1 .. 1".:1 •. f¡'¡'l l1HJ .tlr.\. t\ll'·si.i!!fl. ,tll~ ArI!H~ {1 
¡il) 1..l'llilt¡WN!J a),~'lJllu" Ltll'l'!!f},j, Illt!· ltllfHII!t1l1ll;fll(m l'\() rüllJ, • 
t"'IlIJ't} ¡/¡j fO:4t,!'1Hmlrll1 dI' 1,t(,,,ltlt!l~ r,!tmllll: 
llI'lfí1t'!'1j 'l~l. f;tln¡.fílUIlt'lltn fÍrl C:mnllo I (:fH'!lllt'I!l. AII¡.:'u>\tft f.,us'íwl'tah¡'I MI\!" 
~rtt\jfl (,(:(I.f¡¡r.),·~'Unft. " narla! (!1I)f~)~ /'\1 liltllurllúttlh' dll'.íHml" 
./{,':<}m!¡'Hlil tjtl 11lstl'UCtll(W e¡~I,Mt'IJ,'1 hh'l".! laL!> Hr':,~1611 M!Iltlll" plailll. dI' 
Vt~ HUrt!, 2 di! ¡II. .A<:,ulrwlu .al! CIlÜltl,. M;¡"h'lfl. y Itgi'('g:l¡(n nI ,(;nll!I'I'nn 1M!. 
lll't(u (Valla·¡lnlM), ..... noc(l.. mln' ,1(' la. ml,¡.uln 111n~mvor ()¡',lo!1 
nN~im!ffllto· Llgl'l'fl Acnrnza,.¡to ·rlrl en.· (!tíHi fIn mnyo .al' 11m {I), o, ,U1I'1!l!)-
llnnN'i¡~ ,~·untin.g() llúm. i1 ~loit~lnmQ,n- 1'1) l(¡H) , 
on).-'T'l'(':;';, " .01:1'0, n, JQS~ ·del.<\:rnl) Salz (1535), 
Rt:!gimiellto Ligero, AC01'!l$!l:do ·de Ca. en liIl.tuu-cló.n de .dls:l)OllU.l.Je en la l." 
". 
D. O. núm. 180 l.:ml0 ,de agosto de am 
----------------.----~-------- ------------------------
nt'~¡ón l:mUa¡"plnzl\ (le llfadl'ld, y 
llgri'gado al Patronatu de Huérfanos 
Va~antes de mando 
:w (jf!dalii'~ ihtlENl'ei10. por OllUítn l:~,,~o e, HDO 7.1) 
di' Hí,l:' ma.\"o deltm (D. O. mi- I :-;l'i'!uml.a ¡~tl¡¡."o¡}atori~. . 
m(¡l'() 100). ! I',u't\ ~¡)J'mWll 11.> AI'bllcl'u\, Escala 
Ot! CI. ,D. P¡>,iro GÓl1WZ-TOl'3'{\ y 'teje-I aJt,tva. { .. tupo de ,,:Uando de Armas., 
l't\ <1;j9a~. eH sUnacit'iu ,dt~ disponible ¡ pa.ra. é~ m:.mtlo dl.'l Regimiento ;:';Uxto 
en .!a 2." iRl'sión l:\'I1mar, ~p;aza d~ ~ lhi .\rtme¡ia núm. 9~ {Las Palmas '116 
Sí!'\,¡lla, y ~¡;'lY;:;ado al Golnerno ~Il- ~ n~·ftll CanUl'iíl,.-Una. 
mar de u!c;11aplaza, por Orden de 1"l! Do.::uilli'ntacJ.ón: Papeleta <le peti. 
de mayo de 1977 (D. O. nllm. 111l). ¡ \.~¡611 U<, destino y Ficha-resumen. 
:'Iadl:d, 8 dl' agosto de 19'ñ. ¡ Plazo de admisión depaticiones.: i Se.ttl de diez días hábiles, contados 
GliTIÉRREZ !'.fi:r.UDO '1 a pUl'Ur del día siguiente al ,de la 
ptilllfca~i.óu de 1apreseute Orden en 
I e: DIARIO 'OFICIAL, dEbiéndose tener en 
~ cuenta. lo previsto en los artículos 10 
lO 
Mandos I al 1tdeli R:-¡,§irunento sobre provisión 
,de vacantes de 31 de diciembre de 1976 
P,u'a .cl.thl'!l' la vaeante de coronel! (DIARIO OFICIAL núm. 1 de 1977). 
d.il Artmzl'ia, EooaIaactiva. Grupo de IlI3.tIr!d. S de a~.'ostode 1m.,. 
IIJ~Iando de Armas", anunciada por 
ONhmde 10 de mayo de 1971'(DIARlO GUTllmm;:z ~lEt.LADO 
Ol'lt:lAI, núm. 1{!7l, e:odstentí' en el Re- i 
gimhmto de Al'tiUf4l'Ía I.an7.tlcohetes 
d~ Cumpmi:t {Astol'ga, ¡--e6n), se des-
tina. t~í"!l c:trúcfer voluntario, al 00-
!'oneldí! Al't.illl'lía; Escnla {wtlva, Gnt· 
-- . 
1.1°. ,de .. :!\t:Hldu dí! Al~ma:; •.• n. 'CfiSi'l. PiIl' e.x¡~.tlr ""lí!anté y ¡'(,lmir la5ítUn. 
miro Cut1é"fa. (lamía (17Hi), de di&llo- 11¡{:¡mh'~ !"xlgidulI en lUí; O¡'dl'nlM de 
niDio ('tI, la Vi Región MUitUf, p:al!:t I ;;'j ti" tdJl't't'u y r. dio' ,marzo ut' l~ 
,it! :\1tl!lwl. y ~!¡':I'I'gmfu \t IltJ~ratura I :I1JWUO O¡,'¡mAI, u(¡ltIs. SO y ¡J5~. s{' m,· 
d.' Mt!llí'rl:t ,hl la r!tfuk ní'gUm,,!t~lHh\ nI ¡'IIIP:i'O dí! IlU¡}ltlln auxlUnr 
átadliitl, S !le agost.o d,' 1m, tlí' ,,\¡,tlllel'Ítt 11tH' uoontimm~l!m i5í' 
l'I'lm'lmm, I[mt!audo Vf! In. Situllí:!ÓU nUTI~lmr7.MIlI.f.¡\lW :: gmu'ui(,f('lll ¡¡!In sº hHilen: 
Para tClt4wil' h~ v:t~llnte de ~oroMI 
<1fi A¡'tilHlf'ía, Bsenllt l1etlvn, {ll'upode 
~,MalHl!l do Alli'Hl¡4», tulUnclítdn por 
()l't!tlll ,díl ~1 dl~ junio dí'l977 (f)!;\JUO 
f)Pfr.f.\L mhn. l.i;~). y do cln~c (~, ti-
pa '//'. ext¡;;tl~fltlJ en el IUeglmiento do 
Al'tilll1rln, dí' Campuno. 'flúm, ~ I,Gp-
rona), ,!la destina, con Clt\.l'!1cte1' forzo-
¡<ti, ¡ti ('(H'{JIlI'! ¡111 Al'ti1l11l'ín, Esoeala 
!t($t!va, flrupo du «Mando ·!le Armas», 
11(111 Vitlímte dH Utu'o 1M 64~), 
dCllli&pol!lhl0 t:fl la 1,& 1't M1I1ta1', 
11lazIL ,tIl' Madrid. 
Madrid. S do agosto de 1m. 
Vaeantes de destino 
nIH!>H .e!, ·tlpo ,,/,0 
PUl'11 'Jo.l.'()n¡~1 dó Arti1l(~rfrt, E~nlD. 
l\(}t(VíL, 'Ch'UllÓtlO «Mo,ado .¡it~ Al'mu.Sa, 
ílxiKtt'lltt' ,lI! lit Jdtttul'íl. .¡lIt AI'J:I1finHm-
ttl/!l' lit UJ¡'í't!i11(¡u nmH'l.'al de lit GUlLl" 
!lin. ,Clvll (IMartlJ.¡ll.", nnu., 
I! ).tHmUItlIlt:!HlHHl: t'l1¡w1f.tu {tI) ¡pati. 
¡,1(1I1 ,di' ,¡lfliltltm y Ij,'I~~lm·l"t'8Ulllfln, 
jll¡¡V,U {ltI ltlllu 1111(11( fin ¡Hl.tHllutnfl: 
~(I·l'¡'I 'lb' IfllhHJl\tl1l11l Ml:Jllti5. Iflllflhúlns 
n !Hu'bt.'t!t\1 (lil~ ill¡.¡uMlirl nI '!lO 1u, '11tI, 
h!llmnl¡hl ,al' h~ !1I'I'14f'ilf,¡¡ '(}¡'¡WII I'fl nl 
nfA1l1tl t Wtl:fAf" ,tlt'hl¡'ntl(j1<1! 't;ntttH' (In 
l\l!('nl.tt 111, 'fll'¡·vl"t.(1, NI ¡nI!- lut.!m¡!ü,q 1/l 
nl Vi drIl iHl'j.\'~ílnH'ntoRfl;J:¡rn prnvlillón 
411\ VfH!lWJWI (lo :~l ·dl> odlc1f\'m,lll'O (lo 11l7~ 
(JUAmo OI·'¡¡:lAt, ,¡¡¡'m, 1, 41' 11077'). 
MH(ll'Jcl, R eh' UgO·RtO' 4¡} 1m, 
GUTr~'RREZ Mm,T,ADCl 
'" Utm 1F.lllllin 't'm'I'pi; J<:iíllnvlt ,(efWl'f!OO), 
¡!tI la íi:Olltt ¡le 'll¡'cluhímlento y \\in-
vlUznctán mlm. 3-i, en vo.caute dí! (:Hnt-
¡tUIN' MUla. mm ttllf!.í.\'Üfídnd <W 8 de> 
a¡.¡uslH ¡lí' 'ltm, (fuI·!lnmlo 4U~p{mlb!ü 
mt h~ ¡.rlltll'ninhín ,¡lü Aamci'te y agre· 
gallo t~ ¡¡h!lm 7.OIm ,P(}l' un plazo ,de 
trI'!> flW!lE'S, sin llnrJuiei() d¡H de5tlno 
qt~\1 voluntario o t01'ZOSO pmx{a ~orr(ls· 
llQlHllll'j¡'. 
¡;;¡..fíl IliHlIJU¡;;OJ!O lWOt!llM vacante. 
Ma{\!'j.tI, 8 oc agosto {le 1977. 
Pases al segundo grnpo de la Es-
eala auxiliar 
,gu apll{íI,wlt'm ·t1(' lo ,dls!putl!lto fin 
(:1 fI)'t!tml() :1.1 ¡in !tI, ,LI~y 40, (l~ El de 
,!llu!() riA!lm (U. ,0, mlm. il3.i.) , tpCl-1' 
ImlH11' CUfupllllu 1ft I~do.(l l'tlgln.mrmta-
1'10, 1'11 11tH frtJhUB que SH lnñi.can, pn· 
~an ¡¡,t !·w/.pmdo gru.po do In. IEMll.ln. 
!tuxl1la¡' lml oUcllllcs ·d~ Artl11erílt dI) 
tlinh:1 II~smt!¡L I{tW n, ~1(H1tlrmfHl16!l ~a 
j'I!!UdOIHU1, lUli quoque.¡ltmll1 cm la 
i'\H.lll~G1611 y glHu'.I1Ir.lón ffuO Sil soliu· 
¡'trí 'y l1~I't'¡;¡¡hlo¡,: n i'\tlS ltiltmH¡'lI >liNIo 
f.ltlfJI'l .por 1111 ¡¡ltt?n¡!(l ti-¡·::! ~llIJSI'l'I, (J 
lla!4h~ 'ttun ::!1_1 Ill'tfll'UI hw loIuí4-Hulv¡}!(Hl, 
¡ln 1H1IWt\¡ttl IltlH In 'Ol'llt1Hqtm t¡tía-
IU'l'l1jf¡l lit 'IIll'hlliüiUHllí ¡,!'Y. 
'¡'I'altmffl Ittl'-illul' tlti Al'tlllcwtn -dOll 
A Itnlll\f) J)O!H)i'!1) H Ii't't.í~t ,(',lj)~I2:l()(); I .(,l{11 
nl!g'lml¡'nt,o ttt\ fm<trumlUm lIt> la A.()n. 
dl'lIl!n, .¡l{i A¡·Mll¡·t'!n" 'rrm,annda Illl 111 
s,i.tuanl.ón (l,(\¡ d1111!Hmlhlocm la gUt\1'rd· 
!1!(¡nrln MIL-rlt'trl y Ilgl~(JgaM n su !l>(l. 
j,nll\ ,rl¡;¡;·tl!lo. • 
,01Hllpl1ó, 111. c'dnd l'cgl(~ltpe,ntal'i!l el 
dí~ .lodo agosto '!I(1 liY7'/. _ 
1.0. vacante que prodncl) ~ol'l'esp()n­
d~~ al tumo d~ 11",t~"I1S0. 
Otro, D. R~UUClll Rí11Val'ela (20:mlS6}. 
di' la A¡>adllmia tll' Artillería, Bateria. 
dtí DesUnos (Fuí.'llcal'I'ttl. ~Iadl'id). 
qu¡¡(tando en 13. sifuaei.ón de disponi-
b:" "U ~a etu~n'ni.c¡6n de Madrid y 
agri?gado II su actual destaDO. 
C\mlpie la. edad l'eglamentnria. el ti 
el€> agosto de 1917. 
La. VaCU!1Í\'\ que produce >correspon-
dí' al turno de aseenso. 
:\In::1rfd, S de agosto de 1m. 
Ingreso en la Escala auxiliar 
Por existir \'acante y reunir todas 
Jascondiciolles para ingreso en la. 
E5cnIn nu.'l:iUm" ,pasa a!OI'mar parte 
d., tu misma, con el empleo de te-
nielttt' r ant:~üMnd de 2 de agosto 
t1í> :19'7;', el subtl'nirlltede ArtilIel'ia 
(Ion .\ndres Araujo Guzmán (ma), del 
n{'i-!hflhm!o de Al'tH1ei'fa (fe <:amp:uia. 
miilH'ro 17, qUf'ílando en la. situa.eión 
lit' di"lJOnU>le en la 3." n Mili-
IHI',plazu,ílc Paterna leln), y 
.u;!,,'.;{udo fi! mi¡<uw por mi plllztl m(t-
XiIlH) dI) tI'os l1h'í'if:lS, 
Ji:t '(lI'lW St' JllíJ!luHh'l\ nI 'flnlltlzar di. 
f:lmp:a1.íl, o :tut!!:> 81 h~ COl'l'¡)!;J)(mde 
¡l .. "tlrlO ,dt\ ílml!qutl'rmll'¡Í(ltrr () gl~ pro-
¡hl/JI! 11lunlí;o d{· su :>Uuneión mmtl\r. 
:\t!Hlt'Id. x ¡ltl ílJ,fOí'to di' 1m. 
GllTttam:z Ml".uAf)Cl 
!'tI!' {;'x¡"th' Ví!.<lIW!O y fil:Unl!' todas 
lns 4l0lHl!ü1MwlI llaru, ingr(jSo. en 11l, 
r~sca¡a :mx\ll¡Uc,pasn. a. ¡IMInnr tparte Üo la mIsma, . r.on {~t em.pleo. de to-
ulnnfo y nntigMdad d~ 4 ,de agosto 
do ,1m, el subtf\tdentf1 da ATt!1lcl'fa 
don MtUnwl Bo.l'l'nllo l)!a.z(3S70), .del 
HeghnlNlto dé Artillert.l, AA. n'Úme· 
1'0 7.t {r'l'UpO SAM), quedll.ndc¡, Tete· 
nirlo MtdlCllo G¡'UflO, hasta. la i.neor. 
llorlHlI Óll ,d (\ iltI l'l.\lÍ'v(). 
Mndrid, S dH ngostl1 de 1m, 
Otl'l.'lñnn.:z M!lJ,ADO 
,Por Nc!¡;tir ,'oounte y r~unl,r tOdltS 
lal! .¡}(j·mUcIOllllS PaI'!!. ingreso 1m la ,Es.. 
()Il!¡¡' ll\tXl1illl', pus n a .Íol'mnl' parte ,de 
lIL mlíimít, COl! el Ufillll(lo!ie trm1ente 
y IUIt¡~i\(ldíHl di'í G (le agosto d(\ 1077, 
<'1 l!uhtt'nlvt\tíldo k¡'tnt¡'rítt ID. Marin· 
lJ(j M~Hll('Hlt l,l1:dll1l'lllol ,(~mr)\j)! d"l ,Rl1g1. 
II1hll1TO !tt' At'tUlorttL AA. m'jm, 'i2, 
Hl'u'rH1 UI1!'1l Mf'l'lL .(.(}tt1'mplflUlM}, 
It1H~t1llfl('1n ,¡lh~,fllm!hl" ¡m 11:1. '5./\ tlOglóIl 
Mllltítl', llhí-zl\. ,tlJ· 7,ltl'{!~O¡¡:It, y {!A'r(~. 
J,fu¡Jtl tJ 1 mlílliW pm' un ll!llzÚ'ttutxlmo 
flntl'rí1' '!lH'~('ll, 
'Rf IWR,P Al' lll'ndulllt'1\ Mt1nfiU1to.r 
¡Ufl!1n plll1tfl, tl f\nw¡; 1\1 lc\ 'llorrCll\<lltltl'dn 
!lP¡;¡t.!IHlrlf; '¡\!1nl'l!nlI11' '(\I\;¡'ñt¡JtM' 1'1 !lA 
!lfp·rlnu(\ {mmhlo ('¡¡fin ~qftUl"oi(m mt. 
Jllm', 
Mltrk!cl, S (Ir n.go·sto ,¡le 1977. 
G'C1Tr~Rnll7, iMm.vno 
1). (). nfun. 1SO 631 
----_ .. _=,-----,------------------------------
Destinos coronel, ,presidente del Consejo de Ad· 
ministración. 
Mool'id, 28 de junio de 1m. t.a OJ'ldí:!i de 15 de julio Ile 1971 
t'omuo OFICIAL mun. 16t), 'llor la qua 
... : 3l'!igIlaba det>Uno a los subo:ficiales 
<}.:> ArtUl!n'ia procedent!:'s de la ACade_¡ 
mia G~neral Básica, queda modifica- --
Ol~IGTA;, núm. ~5), ostentar en la a.c-
tunlidad Cílrgos de mn~,.ol' ca.tegoría 
ferroviaria y no comprenderles las 
pxe¡:>pchmes del Deoreto núm. 314, de 
ti de jllliode 1\137 (en. O, del E.lO mi-
mero 26'2), se concede el asc¡>nso al 
í"mpl\?o tIUe se indica, al "pel'l'!onal que 
se relaciona. 
Red Nacional de los Ferrocarriles Es-
pailo1es 
da en el sentido de que la especia- Por estar comprendidos en el De-
Hdad {le! :a~gento D. José !\!Ioreno creto de 27 de septiembre de 19M (DlA-Her~er!l' íle",tmado. a! ~rupo s.~t del lUO OFICIAr. nflm. 225) JI no compren-
R:g!mlento de _.\I·h!l~l'laAA. numo 74, der!es las excepciones del DeCl:eto 314, 
e.", la de 0J?e~tul~r NI~\E, JI que eIdes- de ti de julio de 1937 (eS. O. del 'Es-
tmo ~e lo" "~~,,,ento;;; D. 'Carlos H';- tado» núm. 262), ingresan en la Es-
n~~~~z Gonzad~z" D. Jua~ Verdu",o cala de complemento honoraria de Fe- Teniente D. Emilio Fernández Ro-E:,~rlban~ y D.lr~r:uel _'\l~nso ~f.ar- rrocal'l'iles" con las categorías que se dríguez, je:fe de servicio a capitán . 
.co:" en vacante 'C.a:,e C, tipo 9.. ~ indican los funcionarios y empleados Alferez D. losé Harcía Galleg'Os, jefe 
el sargen:o. D. Juan Sáne'i?-ez~~artl- de las Empresas Ferroviarias quesa de sección de vía y obras, a teniente. 
nez, en "alla~~e ela,.se B, tlPOS. > es relacionan a continuación Alférez D. Miguel Manzano ,Jl¡Ioreno. 
a la Agrupac,on }'Ilxta de la Aeade- . inspector de movimiento, a teniente. 
miaGeneral ~nIitar. Red Nacionat de los Ferrocarriles Aif(!rez D. José Rodriguez de Arriba, 
lIadrid, 8 di' agosto de 1971. Espaúoles Insp'?ctorde movimiento, a tenienta. 
Brigada D. Antonio 'Casal Contre~ 
ras, faetor de ,cil'culación, a subte-
INGENIEROS 
Trienios 
La UI'4('11 ,tí! H do julio de 1m 
(D. O.m'un. 1'i9; 51) rllctlfiClt como si. 
gue; 
Página M8. columna ter(ll!rll.: 
Teniente cormwl n. Manue! ¡lo Are. 
llano y Hervel1/!.; RU prImer Il.p~mdo 
es ~amfrc:z rlt' Al'eUnllo. 
Páglml. (,~19. columna lll'lrnern.: 
Teniente eorom;l iD. Bit'IlVGnido 
Hernándl'7' lItll'uán<ie7, Alonso; sus 
apellldoR RfJll: HllrIlí'Índliz Alonso. 
MadrId, 9 tic agosto de 1m. 
--------... II•••• ~ •• I.I.[ .. -------
JEFATURA DE INGENIEROS 
DEL EJERCITO 
Teniente coronel D. Antonio Pascual 
de Zulueta Sá.nche·z de Neira, jefe ad· junto de Departamento. 
Capitán D. Alfonso Carlos Estévez Quintana, titulado superior de ter-
l:t'l'Il.. 
Otro, D. Julio Pozas Pél'ez, jefe de 
l'll'1'\'illio. 
Olm, n. lC$úS Sáuchéz Bueno, ins-
lwctm' lwhwipnl. 
'l'mtll'llt\! 1>. Alll(lS l'm,tof J!m{\n(!z. 
¡H'lInttltOl'ilOflií'rcial. 
AlriJ¡'l1z n. Antonio ~l(,l'l'O El o u z n, 
jN'Q til; nHHlulllI~tll.. 
Urlgadu. D. LnllrcuHno Go.rcía RojO, 
('Uc:U'g'íído du Almacén. 
{'¡!l'o, D. :\l:muul Mlll'Unez Castro, 
ull('¡'¡ulor de máquina de vfa. {}fro, D. JOS(I Rubel'tel:iu,l'nsll, ma· 
11ull\!:;to,. 
8nl'f,fellto D. Pedro .4.1on50 Martínez, 
ayudfilltl! tle maquinista. 
Otro, D. Jestis Mayoral Samaniego. 
capataz dG vLas y obras. 
OU'o, D. Francisco MiUer B u e n o. 
factHl'. 
OH'!), 1), Emilio Rublo Dfaz, jefe de 
tlfIul.!l(), 
Otl'O, 1). "fauual Torros MUfiOZ Re· 
Ja, factor. 
<:abo prIllil1ro Jerónimo Aró v a.l o 
Chocnno, capataz. 
Cabo IH'lmero Juan Antonio Zamora. 
Mal'thw7., oficial celador de lintlttS 
f:¡f'Cltrlficadall. ' 
'Otro, 1uu,n ZUbl.aur GavIDa, guaro 
dagujas. 
(;l1bo Jasó Itclo.i1.oRollauso, obrero 
tlspllcio.Uzu.do. 
71el'toearrtt Metropolitano de Barce. 
lona, S.A. 
Sargento D. PnuUno Tenorio Gnsu. 
llll. jt1fiJ do íllltnn1ón de primcl'l1. 
FtJrrlMI'tI'rit d.e Vía Hstrcr.ha. (1i'lWE) 
HuhfwI¡1f!tll D, Jo/H'l :HodrfJ¡ittllz Vii,· 
1'611; Jljfn fl(l e~tMUm, 
MJítll'W, 111 ¡hí junio .(lf\ 11m. 
AJ.vAt\ll:1.·AliENAB 
Ascensos 
For p,starcompl'eudtdos ~n el De ere-
10 de 27 .an septiembre de 1934 {DIARIO 
nit:'nte. . 
Brigada D. ConstantinoCubel'o Cu-
hero, jefe de estación, a alférez. 
Rrigada D, Ertlí'sto Garrán Lópe.z. 
jl~fe di> estación, a a.lflil'l'z. 
l'l¡'igllda D. Félix Oimeno Cardona. 
ractur de circula.ci6n, a subtenii'nte. 
iklgl1<ht n. Pahlo Lúp¡·7. Houzó,IClZ, 
faeHw de eÍl'I~ulución, a subtenlímtí!. 
nri~{tda n. .....ntonio Mt'n<lozlt Dora-
dn, tant{U· de cirímlanlón, tt subte. 
!lj{'jlt~. 
BI'i~'lidft D. flll1go MarUla Sánchez. 
ratlt.or do clreulneUm, a subtenll'llte. 
Ut'iglUla. n. Enrh¡uc l)al'lcual naque-
dano, l.eCil dt; estación, a ttlCérez. 
Brigada U. Luis PinQlla Naz, jefe 
dI! Ilstaclón, a alC¡;rí.lz. 
Urig:u1a D. nlcardo Rellondo earrí· 
Uo,ru,etorde circulación, Ilsubte-
n1tmte. 
Brigada. D. 10s(1 Torres Magrefián. 
sub.conttIUiI!l.Cstre, a subteniente. 
Bí'igMlo, U • .José Vizcu,lno Martinez. 
auxiUar de depósito. a subteniente. 
ttinh"nte. 
,pI'lmero D. Vicente Liado 
ractm' de circulacI6n, a sub-
.sa.l'geuto primero D. Vicente Parra 
M/!.l'tínez. factor de circula.ción, a sub. 
tuniente. 
Sargento primero D. TOl'cunto Tao 
1,fas Moreno, :tanto!' de clrcullJ.ción, a. 
subteniente. 
Slll'g'¡mto pt'imero D. Marmel Tejero 
Cano, factor de circulación, a subte-
Hiaute, 
Su>rg'mto D, Claudio Amado Bello, jefe de llstu.clón, ll. fifr!Ír~1z. 
l-\l.1.l'gellto n. Víotor Bó,'01': Móndez, 
flwiur dC1ci!'culac!(¡n, a fiubtenlente. 
• Sltl'gl3llto 1). l"l'l.1.f1ClflIlO Burco Ram!-
rol':, Jt'Ív' ,do Ilstu:r:f(¡n, ll. ttlfúrez. 
StLrgautn D. LlJcJnllrdo Bólver B1nn· 
CO, tMtór de .¡¡ll'cu1¡wión, ti. SUbte-
n!tmt¡'. . 
l"iu.I'¡.t;IJut.o n. :tW.lÍl tlt\rmnjo Curreu!!, 
1l1l1.t1ulni¡;tl1., tL b¡'I/olllo(l.l1, 
IlItl.l'U'llnto n. ,l'lm!HuHlU:lt{1(¡ <lut1(~. 
l'1'C'g, fJf1clttl dI) OflctIllt, IL brlgo.da. 
l'lul'H'ülttO n. Autolllo Jl¡lt'tlllll Mo.l1-
!ltír, mu.rtU1111í!tU., u, ln'i¡'¡lulo.. 
¡:';¡¡'1'g1l11Ül D. Alfonso Hl'UlUHll' Mil· 
ZU!lCl{))l, o.nxll1v.r de ·(lut)óf\1to, l\ sul>te. 
nl0.utc'. 
So.l'grnto D. Antonio Co.bn.llero Boto, 
maquilliRtll., ó. hrigo.da. 
Surgento n: Constantino Cadierno 
.. 
\ 
,1 
D. O. núm. 100 
B:urio, tacw!' üe clrculncit'm, a subte, Sargenttl D. ,Angel MO'l',m Cocn" roa.j nor ia Intt'rvNlí\iOn. ile la J/llm,ión dt\t, 
uienti'. quinista, abrigada. ,mumari.(m qUíl u. tllulu. uno le eOl'fl?S· 
S;;u·¡:¡;~ :¡h¡ D.. Jlllián Chueca Fernan- il Sargento D. ¡ose ~[orcmo 53.n1'1n,; pOlldi~ del ~;uQido dl! su empblOc t'ftlil-
do, amdHtU'de d\fPOSitO, a subteniente, I maquinista, a briga<la. ' Uva, de c·onfOI'Inldad cCCHl lo "Uspuesto 
83l"¡g,mtQ D',Antonto Celemín l\Ial'- \ Sargento D. Angel Aforeno SlÍ!lehez, en el íll'ti¡)ulo 18 üe dieha Ley, rein,-
till'. f:.l'i:tol' de' uireuJauión, a sUbte'li: tacto!" a sargentoprimel'o.· . tengl'ando al Tesoro las cantMades 
~~ient,' . Sargento D. Nicasio ~!Ul10z Se.pul- ii que han percibido en la situación de 
,S:~U'g€'nto D. Angel Conejo López, veda, maquinista, a bl'iga<la. Irenrado, desde la foona que se le se-
mUí{uinistu, ,lo brigada. Sargento D. Juan Navarro: Hurtado:, !laltUl sus devengos -como .:aballero 
Sargento D. Santiac'o Cosin Liza ma- factor dE} -circuiación, a subt.eniente.' mutilado permanente, circunstancia 
(Iuhi¡sm, a brigada: '. Sargento D, Emilio Olivas OUv~s, que acreditarán mediante la ~orres· 
:o;¡¡,gí:'nto D. José Cuenca Vergara, oficial de oficina, a brigada. pondi,:nte carta de pago o 'docum~u 
maquinista, a btigada. Sarglmt() D. Edua.rdo Ortega Astor- '1:0 analogo ante la Jefatura Pl'Ovm· 
Stl.!'';<,nto: D. Pedro Estébanez Mon- ga, jefe de, maquinista, a alferez. 11ia1 <fe '!Iutillados a la que quedan 
~o. oficial .al' oficina, a brigada. Sargento ,D, José Ortiz Vinagre, ma- ad¡¡crlfos, quedando en la situación 
':;;ar'<ento D José Fayos Gil maqui- quinism, ra brigada. "esp€cifi.ea_ que determ~na el párra-Iii~ta.b abr.ig~da. " Sar~e~to D. J?sé Osuna" Urdiales, fo 1. o .de~ ~!ícUIO. ~9~,en ,rel!l(:ióI~ con 
Sa.rgento D. Mariano Fernández Diez I maqulDlSta •• a. brIgada. el a~t'5!u.o ,±( del 'Reo.a~~nlO de. Be. 
:maquinista, a brigada. ' Sal'?e!lto~. ~anuel Ot.ero Roca, nemerlfo.rcuerp~ :tt.e.~IutlJ.adOs. apro-
Sargento D. Francisco Fuillerat Cá- maqmrusta., a brIgada.. bado!!OI Real D,,;crt:to '[1fall!n'i. de 1 
diz, :maquinista, a brigada.. . Madrid, 16 de junio de. 1971. de ahrIl fD. O . .num. 911, 
Sa.l'gtmto D. Juan Gal'{!Ía BIas, ayu-
dant.e de maquinista, a sargento pri- I 
mero. 
Sargento. 1). Mariano García. Cesar, ' (n~l1J. O. del B. numo lSS, de 8-8-11.) 
Percibirán SUs tlevel1!gos y el. ,tI} pp1' 
100 de J){HiSiúf/ de nwtilad6n, d,('sde 
~t tlia 1 tle lItllyo dt~ :um 
maquinista. a brigada. 
Sargento D. ;'UUl1 Garcia. !\'iI11iuo. 
----__ U_ ......... I _____ I ,t:Ol'O/lcl llofl(wario (t!íllh'llt~ coronel 
llIi'¡lil:o tle 8ulliílad Mmtal') D. José 
auaquil1lsta, a bl'igatta. I 
Sargimto D. Juan Gen. .c:UI1-poy, fae,¡ I\JRr(It'ON Dr ÜUT'IHDQS 
tor de circulación, (t subteuil!ntr. . 111 1: U 1: m LA 
Sargento iD. Andrés Gil Lópl1z, fal!-
tor de cureulación, n. subtellltm1e. 
Sargento D. Al1drésGomm,lu Verdl', 
factor do cÍl'culaclóll, n.subtt~nlcntc. 
Sarganto D.Mtlnu~1 GutiÚ'rt't!l, lIit-· 
dfna, factor dI) circulnción, .a, aubtt!-
Diente, 
FOlltán t:a~v(}, quedando ndNtl'ito a 
.la J~rtlturá. PrQ\'imz.ia! dI! :'\tlHilado$ 
du 1.:J. COl'Ulia, ,ct'!\umlú e!l la situa· 
elón 0(' l'dimdo, :1 laqlw }lll;';!'t por 
Onkn di' 19 d(! d¡chtmlJ1'1~ 4!) um 
(UfAlUO <:)fictAt. m'uu. 200}, 
l'lm.'iblnl IfU,,~ dCVí'1lflVI; 11 d :!() por 
Joo (tI' J)('1l$idn ¡le mutUacU¡;/, di'sdfl 
el m:a 1. (le mal/o de 1m 
Snrgemtcr D. ,Miguel Guilérroz San-
grllidor, 1nterventol' en ruta, ti. subtt·. Si' tíOlHlade (,1 Ingresa, tm el Ulm¡¡· Tru¡i'ntl\ nux!11or dI! Infantlll'!a don 
;nlGntll. llIQl'ito Guví'lH¡ díl Mutllndos. con lo. J¡)$Ú 1\050.do 1-h~rnl\ndez. quetltmdo 
Sargtmto D. ¡N'ami!!.::> Herunndil? tllt\sU;r.l\cli(m de ceuhnl1cl'o :mutUllido ndsm'lto a la If\C¡\.tu¡·!l. ProvitH!ial de 
Sn.ntos,faetor dI) e1¡'culnclón, n. sub. Illlj'lt¡¡Ultmte (lo gUl!rl'a. por la. P!l.tria, Mutilados <lo San ~f!hn!it!áH. 16(!,Sando 
t&nlente. (11 tlfHOlHil «tí Tlltuntol'ía D. Teodorico en l!\ sttuncl(m do l'fltfrndo, 8. la que 
Su.rg~nto D. JUilU mmrel'o Sevillano, Gll.raia. lMOl't\lIlS, .con destino. en la le- 'pusóllo-r ()l'deu d0 20 de. marzo d~ 1007 
;factor d¡¡, .eirculnclón, n. SUbteniente. !ntum ~Ul)lH'lol de Pt'l's(}unl .dol ,Ejér. (DlARW (J!:tcUf. num.GS). 
Sargento Do' Sebllstlán Huebra. Mén- (lito de TiN'!,'U. como .comprendlllo en 
dez •• maquinista, ti. brtguda. ('1 ptll'l'o.to 1.0 del llrtículo 3.° y ipá,. 
TruCO S." del articulo 7,0 do la. Ley 5/ 
Snrgrmto n. j">f\llro ;nmdilez ¡¡¡út1<chez, 1U7H, d0 11 de marzo (D. O. mim. 64), 
ml~ll~nlsta, .,n lJTlgooa. • df'lJiendo l}croibll' sus devengos, desda 
S.trgruto JI. Antonio l1m(lnez Sotolo, 01 dílL 1 ,d0 agosto de llJ77,' por la. Pa. 
1a~tor de elrculMi6n, a subteniente. gll,{lur1n. y t!ajn Central Militar dol 
,Snrg~nto ,D, Avclllno Lo.tu-ente 11'111'- :MInisterio del Ej6rcito; dis.!rutando 
!l'lItndez, Í!wtOl' de ch'ctll!'tr.Um, a sub· ndí'mít¡;, previa riscll.Uzo.ción por la. 
tIH!lm1tl1.. inf(!fVOlw11:>n,ue!Yd{) la mismo. toohíl., 
¡;'¡n1'¡.ffluto n. ,El1,rlquf:I~ttgunn. F.armin d:'¡:lO lWt' '1(10 do ·lJl~ll$!UHl do mutila-
dmr" muquinista, abl'lguila·ulólt ,lHl slwlllo .rl¡~ su ernpltm, de 
$Sargento :1), Antonio l;l1tlce. L6!)t:7., ltlíIlHl'r!(} (l(jl! !u .¡HSrllW¡;f.o flll el ul'tíen-
aux1llu1' ,de de·pós!tn, Il snbf('llt(llllt¡~. 10 J8 dI' di{'Am Loy,quadu,n.l0 cOllí1r. 
!4¡¡I',I.\'N1tCj D. :TOS(lU¡,¡WZ Reina, tac- mallO f'l! su !tctual ·(l{;stlno y adll-Cl'lto 
tm' ~Wilh'(julll(llón, a subtcm1Nlto, (í, la 1f'fatuN1 Pl'ovlm:ial do Mutllado¡; 
Si1f'A'r,nf.o ». Afltonj(} :l\ta¡'Un S:mtllt- tio Madrid. 
go, jef!! ~lfl~:-:t¡wl(m. a 1t.!f¡;l'ri:t"Mn,¡!t'ld, ~ ¡In Julio de 1m. 
Snl:'g'l'ntll 1), Angel Mnrtíuez Arnal· 
dos, mU'l.1l1ul¡.;ttt, a brigada. 
filt1.rj(I'tlto n. Jos\{ M¡¡h
'
fig :f'U5 t}1Htl , 
:mUflultihíta, a llrlgadn, 
!41U'gt\¡utu. n. Jt'í\I\S M'¡'úfnldNtR:->j1I, 
f!'UI'O¡!, maqulnlattt, a. bl'l¡;tttodtt. 
l'l¡U'~i:'flt(:l n, .ro~(· M!',lgmm llí'l'!Hp!fJ, 
ffU}to1" .fI(l ,tílrílU1Mlñn, tI, al1ht.l";llt1tltc, 
lllfU'UNlto n. MIUltwl Mt:lHllIl f,ItWJ'[ll'l, 
3M(~ or!P, fJstll¡(}!Ótt, 11. a1r(íl·í~~. 
'$n)'g'Nlio n. ,Tan u Mollf!t1 !M(H'('ftO, 
ma.flulniatl1., a Iw1¡rMIl. 
:$Itr,tl'ento ,J), JOH~ Mouta.lvo n~lB'Mo, 
maquhl1atn, o. lwlgU:da, 
Sfl;rgoIlto [).,Mll.Jnuo1 MOl'alers Jimé· 
n6z, fn.ctor de ,cir.oula.ción, oa. SUbte-
n!Nlt(h 
l'lI:í(l(HH\n!lo el ÍIl'g¡'flliO l~11 01 13mH'" 
11lt'>l'ltU(;Ulíí'l,h)tlo MutllttdOIl,()()1I jI!. 
Ij1¡(l'Il'rltltlrl¡(¡n (1f' ,twJlIlllN'tl líluUlMn 
JII'I'III1UH'lIh. Ol! UtllH'l'lt ,}lIH' lo. ¡'\tf.tlo., 
l. híí' .1l'ft1il y tj:rJ.rJÍtllllll l'lílllfllowulóíl 
11, mmtlnuMttllh 'Ctano ,(lfHnpt't1!Hl1(i{J~ 
(~ti 1'.1 'PlÍ.l'l'ttfn l,1l ,¡In1 futfo(lulu 3.fi y 
párl'Mo 3.11 del artfeulo7.Q de la l,tiy M 
l~i\l. ,r[{\ U dl1 mrll'?o '(D, O. ,mlm. (4), 
dQhhm(lo pl'it'olbtl' 1'lua devengo:; po,)' 
1l1Pngtl;cluríl1 o SnbpagO:d.urlu, MiUta,¡: 
do llulbcl'!\s que so 'detnllrlU i ,dJ~r,l'u. 
fitndo, :¡,dt'.nHlS, previa '.f1s,ca.l1zoo1ón 
Pcrctbt1'dn SWI dmllm,{Jo., 'V eL :m 11M 
100 (11' pensttJn (¿ti rnuttlacMn, (Msll~ 
t!¿ afa. "1 da 1unto d(l 1m 
COI'oue! 110no.rll.rlo (teniente éO'roneI 
da la Guardia Civil),n. luan LóIlPZ 
Marcos, qll(!4lando llds{ll'ito u. ¡¡~ Jefí).· 
tur!l. 'l'l'ovluaialdf'.. Mutiln<io¡¡. dé Va-
llaQoHd,cmmndo etl la, SltUíl.{)llíll de 
I,'etlrn'ilo, I.t la que pasó por Ord(m 
d()!.'S de agostado 191.1 (O. O. mI-
1íWl'O 10;i). 
Cttf}ltún <In (lompll'monto (teui~nt& 
dn <:uba1l!lria) D. Elis~o l~tlru{Uld(!z 
}>únll,quíídnntio adscrito Il. la Jefatu-
ra ProvIncial da Mutilados de Vul(>u· 
(Iln, 'cestmdo en la situación d.\J\'f·ti. 
l'ttodo, n la t¡lW 1)1l~6 por fmll:!ll ,(le 14 
do st'pti<?mhre da 'Ultl¡,t; ret)o '1. m\. 
UWl'O 212.). 
TI:!UÍílutl\ uuxl11Ul' .¡1(l 1Il'ttlll1;tlll;t dí1l1 
¡"!urtmt!nn GUIl1.nlo l!ianMarttll,lltJl!" 
ilnmló UIliJ{ltitU l~ tu. Jdnl.nt'u. )I¡'llVlu. 
ftlal {tI! MtttihHltlí! dr,r.í'(m, >{ít~¡{ií1ltio 
{'U ¡¡~ t!li1Hwlt1u du ¡'¡'l:!l'IHitt. 1}. In Ifl4e 
1m!!l'! TH1ol' Ot'lllm 'fi¡, 11:1 ,ao tt.Mo.'Itr¡ 
t!O :l!Yr1 (.n. O,m'm.W!í). 
11t'pdll'lrán .~W¡ !l1'1Jl'nfltM 'lJ f!& 2() ;(10'1' 
100 eLl! pl'1/sMn da 1n1ttllllflUln. (lf',q¡(/l 
/)¿ r1.ía 1 !le jur1.o aa 1m 
ComUllclunt(j do :rntoll«le-ncla. n. Ca!r. 
los Boldo Ramiro?,; qUll,dulldo a,dse,rl-
D. 'o. núm. 180 
to a la ;r~tatur~ Provincial de Mut~ .. ~ 1 ~eUlo ~ de <lich~ L¡:y, Pl'l'''.iO; díllllllí'1' ~e. eoncedeel ingl'cS? l!ll eL B:'H. ".' 
lados de Madnd, eesando. <f.'n la 51-· Clón de las eantldadl's, r,el'CIDldas" eo· mel'lto Cuel'po de ~Iutllados, <con la 
tU8,ción de retirado, a. la. ,que pa~6' mo mutilado lltil en actQ de SiCl'V!cioclasitieaciólli de caballero mutcHtH1íJ 
por Orden d~ $ de abril de lst6' desde la. indicada fecha, conci!dién· permanente de guerJ'a pGr la Pntl'~t(, 
(OlAUlO OFIC!AL núm. 97). dosele al ¡prOopio tiellbpo la !\ledalla ~ al ¡~pel'so.nal re!ac,ona<lo a 1}(mUnu¡¡.· 
Capitán ,provisional (teniente de Ar- de lVfutilado establecida en el a.p:l1'ta· ¡alón, comGcomiprendido en elpUI.'1:1-
Uller!a) D. ,Joaquín Méndez Aguile- do 2 del articulo 125 del R<,~lamellto ¡ito 1.0 del articul& 3.0 y párrafo 3." dei 
U1, quedando adscrito :l la ,Jefatura. de;, Benemérito ,Cuellpo de ~Iutnados. '¡altiCulO 7.° de la Ley 5/1916., , de 11 d~· 
Pro\-]ncial de liumados de "{:.HIr!d,. aprobado por Real iDroreío 't'll',!-t1971. mUll'ZO (D. O. nllm. ~), dítbh.'n~\) 
cesando en la situación ,de retirado, 1, de 1 de abril (D. O. nllm. 91), que·' percibir sus devengos desde la fooha 
a la que pasó por Orden ,de '1 d~ dando en la situación ote"lil<,cifica. ·que a .cada uno se· le aS~'lla, ;pm' iu . 
sfptiembre de'1942 (D. O. núm. 2(1). que determina el párraro1.0 del ar-I Pagaduría. o SUhpagaduria l:Uuta!' dI! 
Madrid. 29 ,te juli& de 19'71. yeulo 49, en relación con el 3.ltiCU- I
1 
Haberes que se d~tallan. disfrutamiu 
lo 47 deilcitadoReglamento y mis- ad~más. previa :fiscalización ,pv!' L, 
GUTlÉRREZ 2\fELLAno orito a la. Jefatura pr01¡inCia~d~)¡IU-1 IntervenCión. de la ¡pensión de muti~ 
tiladoS! que a cada ,uno se le s,"ñala, lación del sueldo de sargento, de eon: 
'. I formidad coo lo diE!Púesío en e2 m'-
Percibirán sus aevengos y la pensión ~ Yemo 18 de dicha. Ley, ,previa'd<,ut;.'-
Se concede el ingreso en el Bene· de mutilamón,desde el afa 1 de:' ción de las cantidades perc:ibW.as CG-
merito Cuerpo ,de Mutilados, con la mayo de 1911 ¡ mO mutilado útil desde la ind!.eada 
clasificación decallallero mutilado ¡ fecha.. que<lando en la situación .:es· 
pel'm::mente en acto de st'rvicio. al Soldado de Sanidad Militar, D. Ba· pacifiea. que determina <ll ;p..irn¡fe. 
ten!ente auxmar de Ingeni.eros, en', món Cruz Rivero, a la d~ Santa Cruz .11 .... del articulo 49, en re.lación i't 
situación ·de reUI'ado, D. Bogelio Frias de T~nerife. articulo 47 del Regramt'nto It', , . 
Oll,'a, >como comprendido en el ar: ·AnUlero D. ;Juan Aragón Na-v31'ro, I m¡}rito· Cuerpo de Mutilados, apl'l),h:¡-
ticnlo 4.0 y párrafo 3.° del articulo 'l." a la de Málaga. ! do ,por Real Dool'eto 712/1977, de 1 de 
d", :u, I,tY511f1i,6. de 11 de ~arzo {DIA. • . " ~ abril (D. O. numo 91) y adser'itu a ;Lt 
Rm Ot-'1CfM. nnm. 6i}, delHtlldo per· Percib,rdn sus devt'n!IOS 11 la. pt'lls'Um! ¡",:ratura Pl'ovineial de Mutilados \}u>: 
c:bir sus devengos, dt'sde ,el día 1 deJde 'll'ízttilaclún, «('sal' tU dfa. '1 de!ttcada uno se le seiiala. . junto de 1m, por la Subpllgntluria junio de 1971 ~ .. 
~lmtar do Haberes de San SelJ:l~ti(m:.. . . ., 
d!"Cl'utamio ad<>mús. prt'via li¡:callza. saldado ,de lntantcr-ía D. EHglo Ca- pereib€r4 sus deVIm!fOs. y .~l, .. o J"rr 
clón 1101' la tutl'I'Vl!tlc!ón, >dfl5(lc In find39 Cane, fi la ~I! 8í'\I~lla:. 100 de pCltsfóndc ptutdar:wl1, :ft,;:;I¡· 
11l¡~mll. fecha. del 21 por 100 dI! peno Soldndo do Illglllllrtl'OSh'. l·raunlseo eL dia.l de nOlw.'mbrr dr 1~. 
siólI de mutilación "del smHdo dI; su Ayala Díe-z, ti. Ja d(' Burgoll'. 
I tnpleú. do {}OnfOl'mida>d ~un lo >dI$. . ~PoUcia IU'1II0,40, en sitmwlón dí~ 1'('· Cabo de lnfantertn. n.Btll'lqn¡' X 
PUf'$to Ií!l eH (utfculo '2tdGtHehu.. Ley. tirado, -V.mmUlo. Oum'1'cl'O JnJmez. vnrez Blurrúm a lo. <lo ValtHlI;i.t. 
c,'Slutdo ('fi lu, situacIón dn l'{'Utntlo. cllslmdo en la situll:l!lón dE l'fíth'ndu 
a lu qU6 pasó 1101' Orden du 19' de :.t"p. a la. que !Iasó :por Orden <le PCi'cfbtrtt SU8 d.CVCr/flOí) 11 eL ~ 1111/' 
100 ae penstón (le 1nu.lUacióll, de¡¡III' 
el dta. 1 ae abriL de 19'1'7 
tlembl'e do lOO!) (D, O, mimo ~1l). Ho do:1949 (dl. O. del E.lI núm. 
1~!ntflgrllfHl0 ni '¡'nsuro lasc:UlUtlndui I reíntegl'ando al 'l'ase!'o las cantidades 
.pt'rclbl(!a¡¡ en !u. situacIón de tt,t!1'lldo que haya. .ipel'cib.ido en dicha situo.clón 
d\!:;(j¡¡ la. tcella que se lo sci'1aJ:m sus desde la facha que se 1\' set1nlnn M1S ~ol~lado de In:l'antl!l'fa D. At'l'I'Nh'l 
ilevllllgos <lomo cabaHt'l'o mutnndo dtwengo& eomo callnUero mutiloJio Urlzola. Oteiza, a la da Parn¡pl<m:t, 
pGrmatlentt~. circunstancIa qU\l acre- permanente, elrcunstanu!1l que ltr.rí!· 
{jitará nU.ld1anté la .cOl:l'flSplmdiente <litará mediante la COl'¡'U50pOlH!ilmte 
cal'tu. dí! pal,fo o documento umílogo auna d!!> pago o doaufllento nnltlogo 
tinte la. Jefatura Pl'ovlnc!al .lll Mutí. ante ia .le!u.tura ProvincIaL de Mufl· 
lados de Sa.n $flbastilln, a laquí! quu- lados da Granada, a la que queda 
.¡la. a.dsCl'lto¡ quedlludo en In. sltmtción adscrIto·, 
• t:spedfica.» quo determina el patr'n,· C;abo de Infantería n, :JOl;Ü Sm'\)d,¡ 
lo 1.0 del 0:r11cI110 .~9, tm rolación con Bo.rceló, la de Palma dí' Mnllc)l'cn. 
N artfllulo 47 r!(\1 Jlflglameuto dalBe· G cIvil, en situación de féti· 
IlIlm<lrlto .cuór}lo du Mutilados, a.pro· rudo,]), Enrique Rodr'fguez Ramos, 
baGO !JorHllul tlJf!!l1'í!tc1 'i'1~J1077, dI' :1 aésn.ndo en In situación de l'í~tlt'üdo 
al; Ilbrll (l). O. 11(1111.' 91}, eonCedil!lí'j n. la.quG ¡pasó por o ,'(le n <ll~ ~1 ~iíl 
dos!:'l!! al Iil'CJ!Jlo t!omp() la lIlu¡,l:lllU mayo' de '1970 (U,O. njtn. 1>1f~), reln, 
dI:! mutilado l'htlltbleckla en el ílrt!eU· t~gt·n.ndo nI Taso 1'0 ,1a!1 oflnti.¡tn{!m; que 
lo 1~ del citndo Ut~laIrH'lrt(j, 11aya pel'cfbido ('tI .d16ha .. ltu:wMn 
,Mu,drM, W d'l jul10 d¡: 19'77, dcsd~ la !Cacha que se 11' sm1n.llltl· AA!..'! 
dsvengos comoCítbll.l!('ro l!tutllado 
GtlT¡~!UíEZ MF.f,tMm permanemte, clrcunstanoia que íWN! 
'-
<litará mediante la cOrt'I'SI!lOIHlltmi.1l 
anrta dG ¡pago (} doauntel1to o.Mblog.o 
ttn'tG la Jl!faturll.!'rovindo.l dll Mut!· 
S& eoncedu el Ítlgt'\'s(J (11\ {'1 Hellll· IndoS. <la- HUOSt(:iL, n la qUé qtmd¡~ nd¡;,. 
mórlto Cuet!po de. iMutlla.4os, mm 1n crito. ' 
clas1!I.caatón d~ cubu:lh~í'(¡ m util 11.1 n I Soldooo <la tnr!!l.utm·ÍlL!fJ. Julll'l 1\11('-
P91.'\llu1.n-ante cm Ilifito dt~ íH'l'villió. 111 do. Ferntl.Ml"z. u In (jo Oviedo. 
perional 1'&111Clotmdo a WHltlllu n.r,l(m, 'Otro, n. ¡f¡tlitl.n 50tn GIl.l'ttyntt. It 111. 
tomo ,oomprlludfdu t'll d tíl'tígulrJ 4,~ dG Pwmlll¡'Oflll.. 
y p,árrt11:O 3." .¡l"l llrt(nt11o 7," d\~ la 
Le<y ~J191e. <le U d!}Utltl'Y,1l (>D. n, 111" 
merO' 0&), <lehielt(ltl nWN!ihi¡' ¡ill,¡ di' 
vengo'S< !por la Pagtttllll'ía u ~uhIHl 
gMuría IMll1tar dé nt"h¡t¡'(,14 fL1W RO 
d.etallan, distrutnn.do ttdeWlíc'\, ¡WI:.vlo. 
t1ooal1zación ¡por }ll, lnt"'t'VlllH1J.(H\ .lt'l 
18 !por !lOO dn ,pen&1o.n· da mnmac16n 
del f9Usl:do de s·!l,l'gento·, de acuerdo, mm 
10 dispueaIf,o ·e.n ,el; Párraf9 1.0 <leili al'. 
Porf!tlJtrtt lIu.qaWI}I'71ff(j1l 'U la flNlMMI 
tic '1J'l.'Utitaetón, deBd,n () r ¡Ua 11 tU 
1'Utio da 1W7 
So'¡,(,(ndo de-Intl'an.taría n. :rO!IQ (Hm 
V!l1/l¡cam:pa, (l. la. 111(', Huot'K\l1.. 
lMadrl<l~ 1M)! de- julio d,¡. 11977. 
Percibirán sus d.evengos 11 el 20 por 
100 do pf!1t.9tón de 11lUmal:Lón. (l¡';i¡{,' 
el. áfa ,1 ae junio (le 1m 
Legionario ,D. Manuel Púril:': y Pv~ 
Tez, a la de Madrid . 
Sobt.lndo de IntnnterIu. n, Fru.w~i,;· 
co Carballo de la Cruz, u la a" ¡;:". 
villa. 
Otro, ·n. Angel! Pefia Gonzált'z, a la 
de Barcelona, 
otro, ,no Vicentil Blas:eo Beh'(>¡f, a. ;:t 
de Zaragoza. 
Ot,ro, D. ¡i{lUclnno PlnMo yo J.6.1j'7. 
a In dI) BiLbao. 
Otro, D,. InoeC'IlC!o MUl'tfu Jímb¡". 
ti, la dn Salamanca. 
ütl'O, 1). Flm'im.nio 1,(UHlur.u¡'j y l\.~:. 
ita, n In de Vltorl!l. 
]?lJroUltr(l $1lS dtmrng(),~ 11 1'1.\4) ¡mI' 
100 d,e !w11.stón da m.ttt/.tal'/t)lI. (ir}, •• ,,· 
(I~dta. 11 rJ,c juLio rl,o 1!J'i7. 
l,p>¡.(II1f1ítl'ln rt'i. Julh1tr $Otilt ¡;;l¡¡h·,,~.· 
Il. 1t~ d,tl r.U:i. l'ulmu.¡;. dü Grlil! (!;t1ll1 
rltl. 
Mu~tl'id, ~e d(\ jUllo d(\ .tlm. 
130 ,conce<l!i el ln'W(}so en eL fhHH'-
mérito Cuerpo J(ie, ,Mutl1fl.do;:;,.col1 la' 
Ola$ifi:cOICiól1i(l.e ,ca~l\llero lU'utllMo 
• 
~13·\ 10 de agosto de' :J.m D. (). mimo '180 
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:p¡>rmuueute <le g'ut'l'Irtt ;por la Patria, citMo Rl'glamt'uto, quedando en la I co;onel de Infantería, ca.bnllero muf.i· 
al ~!,::?rs;().mtt l'elacionado a \;Clntimm~ situMion "especifica,. tlUí~ ~letel'm¡mt¡ ladí} Pel'lllIDlí'flt2 di' GUí'l'l'Q, :por l~l. 
ei6n. como com¡pl't'udi<lt1 en {'l.. illÚITU· el ,párrafQ 10 del lll'tümio .i9, {'fl re· "patria, n. l~cn"dtcto Cl'jlSl)O {'.llamo-
fa 1.0 del articulo 3.0 y di~oslci(\n laeión <con el articu!(t 47 \le \lií.lho Re· 1'1'0, quedando t'!1 Za situación ·",,:;,pe. 
COin, un lllwenade la L~y 5j19m, de.¡, g!amento y adSCI'ito a la lefatura eifica.,. que det'i'rmiml el i!lal'rafo 1.-
11 de marzO' (D. O. núm. 64), \lebien· Provincial de~Iumados de A\'.I1a. del artículo '9, en l'i't:Hlión <Jon el 
do !p<'l'cibil' sus dev\1ngos •. por la pa· 3iladrid, 29 de julio d~ 1971. articulo 41 d~l 'citado Rt¡;:lamento, por 
gadul'ia o Subpagadul'ia:UUit:w <le j cumplir la edad de l'R:tiro establecida 
Haberes que se detallan, disfrutando ~ Gt¡ntRllEZ l\fm.UDO I>para dOS de su empleo,el <Ha 18 de 
además~ ·previa fiooaJización ¡lor la i . julio de 1911. y adoorito 11 la Jefatura 
Intervención, del lO pUl' 100 {l" llen-!' -- IPrOViUCi3Jl de 3ilutilados d<- León. 
sión de mutilación del SUI?Mo de sal'- i "" ~ ,::\ladrid, 29 de julio de 1917. 
gent&, deeonfonnidad con ~o <lis-I :::>e: eoncede tI mgrli'S? en el Bene-
pUesto en· el artícu!o 18 d~ dieha imer~t? ,C?~rpo de lfutllados, ,eo,n la I G"Cl'IIYrnEz MELLADO 
Ley, previa deduooión de ]as, ea.nti-j cla:nfmamOllJ de caballero u~u~llado ~ 
da'ües percibidas. eOll}O mutilado útH I pelanani'nte el! aeto de Se~l{llO". al ¡ 
desde la indicada fecha, qUEdando en ~ personal relac:l0:llado a QOnH~lUaclO.!1" , • L 
la situación c.especifiC1.ta 'q!1e d1!tel'mi-1 com~ ,eolll;Per!ld!do en. el ar~cuIO 4."1 C!,ll arreglo a lo. dISlPUe5l0 en .los 
na el ¡párrafo 1.0 de-l artiCUlO 49. en ,:sr ,parrafo 3.'" del articul.o '/.0 de l:q artícUlos! 119 y 23 de la Ley de1lilu· 
. rela,eióncon- ~l articulo 47 del Regra-II Ley5J19i!6, de '!1 de marz? .(11'. O. lIú-1 tiladosS/197G .. .de ,11 deny,al'Z?, tInA: 
mento. del Benemerito Cuerpo de M\l- mero M), deblfmdo 'Pel,elbll' sus de-¡RIO OFICIAL numo 6t) y artmUlo '¡'() de, 
tilados a¡probado por Re3l1 D:Cl'\?lO I vengos .por la Pagaduría () Sub:pa;ra- Reg!amento del Benemérito CUel'í))o 
712/1971, de 1 de abril ~D. O. mime- duria "~fil~tal' de Hab:?l'¿>s ~ue se d.e-: de Mut.ilados, a.probado '1(01' Real De· 
1'0 91). 'Ji Mcrito a la Jt'fatul'a Pro-I t~llan! -d.lsfrutan<\o ademns" JlreVHl. ¡ crato 'il2/197t, de 1. de abrl1(D. O. nu-
vinciat dI' mutilados qute' a rada UIlO· flscalIzacllón (poI' .a Intervenraon, de. mel'O 91), en l'elaclóll con el a.pal'tado 
se lp st'ñala. Ila pensión de mutilación d,,! sUI':do I e) de la disposición trnnsitoriacUAr. 
! de sargento, de. ~cuerd~ con. 10. di~· i ta del, eitad~ Regl~a~~~nto, se as~i~~l' 
PIc~r('ibirÚll BItS tictU'1I:gO$ y la l'I~ll_ll))uesto ~n el !pá.rl~o •. l_ . <lel.u,!beUl0 ¡ den atlem:lM~o C:I! sargento efootn ~ 
sió1/, d.elllufUal'iÓn !lelltlt' el tUal /le·:le de dl~ha Ley, 1)1~\'.la dtduc\,IUll d.íJ,ldG SU . Arma o. (,Uí:1rpO, 11 los ~ahOs 
1lUllJO da 1971 ,las .cantIdades .pel'Clbldas cml10 nmh·, prim.eros relaCIonados a ~ontmua· 
• lIado 'Útil. en Mt.O de í>l'l'viclo d .. ~l(> la ción, con la anti¡"'Üt'dad 'Ji l'r .. etº~ 
Lt'tfioourlo ,D. Ft'rmin F¡'UUC(j ca.llndt::ruda. Ioohu, K:íJnccdi~flÜObl!¡' H i ecvl1ómi.cos que 11 eada UI1G se 1<1 SI:-
l'l'1lS<IO. ti. ta d~ lladajoz. . Pí'OP~? tit'fIlI}lfl la Medlllla, ~<! ~t.~tiH~. nala~ dO~Í!mdo :PIlI'Clbh', ~m; d\íVI:lI!":¡~l'\ ~old:td(l (ltl lnf:mti'l'faLJ. l"ram~¡&l'" do tlstll.blll~lda €lIt el !l.lll.l.ittU!U .. dtl por la P,t¡;l:lldulill. MUltul 11" Un,hlH!! 
nÍl\zqltí'Z y ~:l.fItlhí'z II 11\ dí' <:IWi" tl.l1ículG de;; del Rllglam~11l0 dll . H,,- de Bttl'C. lUlla. !lll'(''Y1n dt'dtll,~liñll dll !:J.s 
:res • nomóritoCuíH'.!lO dí! MutIladus, lllll'O· cantHil1ílM pi'r(lUlHltl~. ¡JI! í'iu:mt"rlm 
Otro. D. ¡osó Maria M(u'lJnc:t. Mnrtf- booe IJlOr lliHl.l DllCl'utO 'ffl.'2/1'J7I, dI) amplt'o <lesdc In fmUenda· ft'clm. qlll' 
nez a III dGOnm:w 1. do o.brU (1). O. mim. 91), CIUíttlando dnudo'"11 ·11l. sltun(!I(m de dl~li)(m!hh' 
•. . >, en la situnclón de diílJl)tmllllc Y' ud~ y IHlscrltos ti. ltL .l¡;,raturn. :I~rovtn(ltal 
,1¡'Tt'¡1Ji rti Mili dtnJe1LUos 11 la lW7lsiñn 
de ufuttlam6n, ,ursd!' rl. Illu IL dI! 
agosto <ir. :Ul17 
, 
!Ltlgíonario D. EmHlll.1lO ¡'adl'(m 'Y 
DI'ita, tí 1(1, de- ¡,o.s ljalmaS' de 01'1111 
(;!íllaria. 
Madl'ld, 00 de julio d(~ ',wn 
¡'¡t~ <íOIHWdl' el lngrü¡yn nn t!l. U'HHI' 
lt!Iurlto 'l:U!1l'J)O .ut~MuWa~l!ll"1 (JOn. la 
clll.&mmt.rMm de ,(\tllmllm'o mutilado 
IWJI1UNUl{'tl1,' va IJJcto dí! !\I(i!'v!iJlo\ nI 
!\()k!ndo da {!o:ballOl'Ín >D •• 4\.mttdor nl'}'-
nánd(!7) Gutiérrez" .(lOlItO cOm,pl't'lH1!dn 
&n ,el artícull> 4,0 y disIIH1&!'C1l'1lI eorním 
tl'o.venu. de. lo. r.0":1' 5·/19?6,do 1:1: de 
mnrzo (!IJI, 'o, núm. G'i) y lu'tltmlo íW) 
del íR¡¡;glumentIJ .don llmwttHíl'lto <:Ut'í'-
11(} d~ 'Mutiladn¡.;¡, Ulpml¡uodo IJ.HlI' H,~al 
lJt'>tJrrto 71e/d.ln7, dI' ib (JI' ¡¡;¡ll'il ¡,tilA-
ltW f)¡lH:IAt UÜ!lJ. ~J:), dIJblfmdn 1M'-
{\!hlt' ¡;"ll~ >tl¡W(111Igl*l dl'M!1: p1' .Hu 1 di} 
)mLjllJ ~l" rHri1, ¡VOl' 1111 ~u>blm~ndm Jtt 
Mimar .¡tü Hnvtíl'l'51 d", ,t\,vUu" d!Hrl'n~ 
tu.t¡~ht lld¡'ItHlíl', ll!'\wiu rljó(m[lx:tl~H'lrt 
ptJ!' ,111 l,at,¡,¡'vflnéilÍll. d¡'14Jn ltllllI"'JllIi. 
t,t"CIlm,dl11 tl< dlOl' Ion {ltl 1H!U¡<.!I'l11 tlu 
nt1lWttBión ,lit] ¡.¡¡wldo df' ¡;¡IU'/.tt' liTO. ,ir' 
IlA'U(H'4ltl {llflll' lo (llfll!HJf'j\¡tn ('tí 111 1l1Ill\.l" 
tfl,{lf~ '1 df\l Itrtf.tJnln \'I:.li ~Ir¡ ~Uoh!l Il{!'.9', 
[H'ílvllt ~U'~hNH\l(¡11 tln .1fl~ ~lltllUflHtln; 
!HH'{llhWnf\· nomo lll'lltnl1<!O l~tN «ti ¡w. 
to, .lo H'I\f'v!f.l0 .(lr~.fl(\ In 1 I NitNj{1tL ri" 
e};la, >Clcmcrdít'ndnA,(\h! ul/wolp!o t!¡'lJ) .• 
va la Me<iulln 'Íl~' Mntl1a<lo ,a..'lrt.ahLp.r.Ma. 
.rrl ('Ji nlPnl't,ndo ~. ¡¡pI 11I'ti<ml0' lfZ15 d!ll 
orito o. la 3etatUl'fl Jll'ovllIcltd de Mu· (le Mutilados d<l Bat'ccl<ma. 
tLlnd09 que- Il. cndu. u.tl0se le slHlula. 
CABALLEROS MUTIr~ADOS P¡'}n.MA· 
Percfbirtin. sus dcvciltIO., y el 18 por NENT}\~S l<lN ACTO DE SERVICIO 
100 áe 111mstdndll 1:rtuttLactdn, á/Nula 
eZ aía. 1 áe Ju~o de '.um Con anttg'ilClUUI. (i('t Ilía 1!l tI e 7Mr:'fI 
. ,de 1970 y cfeato$ (J('oflám:1.clJ/$ di' 1 
.Aírtille1'o D. David' Jim(¡n.¡¡z Bodri. d,eabrtL tia 1976 
gUIlZ, ti, 10. de Bilbao. 
SoldiHio de Infantería D. ;ros<' 4<\nto· 
nl0 LÓ¡pez IArln.&. 11 ln. de l.ugo. 
Pcrci.lIirá SU.~ dAmll'il,f/O,q 11 et !!G ]1M 
100 da 1ulnst6n (te1:rtutU(wMn. desde 
el día 1 {te julio de 1977 
.soldado de. lwl'anteriu. de, MarIna 
don eManuet Viloohán 1llu'go, a lit dI! 
f ,o. .corufín. 
.. 
1)erctbirá sus rJ.WIJf'n(Jos 11 eL 18 por 
~OO d,ll: pendón de 1íLutiZa('l6n, (Le/ul" 
l!t día il ¡Le 1uLto (1rr 1m 
Mnl'il)tiro' D. Alfonso Mut'!olt, Mm'-
tín~C"'1l5uCg'l'¡t. Il. I:a d~ {;1mtM ll"al. 
iMn'lll'Iil, .lID dl~ julio ~h' 1!J.7'7. 
GUTf~mmy. M};I.I,¡\l1iJ 
(¡tm 1U'¡'N('I{l ¡¡, W dh-l.11wí!il,n ¡'Il ji] 
¡I¡I'MOll~O 1~ (1(1 la 1,('.9' rtjl{)j\(!, .rletlt {¡rl 
Tl1'il¡'1.0 (n. JO. m~m. (J¡j¡) y (\'1'f,!.tlul0 7H 
d(l~' lte'A'lll.uumto dl'1 BI'r¡ oJn.(Ij'jto 'C1Wl' 
PI) dCl< íMl1tHn.dos., npmlHí{10 rr)fll·· Ron! 
De,crüto 7,12/1077:, >dI) a d!l n.b¡·l! OlJiIAlUO 
OFICIAr, n'l'm. 91). so a:s,aisnde ¡tl N11-
{l'l,co de -coronel' honorario, al t()n~cll!f¡() 
'Cllibo pI"lmero (lltlnfantllrlu D • .Juun 
Comas; <:o1'c11s. 
.otro, -1). Juan Soga!* Sauz. 
Otl'O, D. Antonio Ctu'rm'as Sliez. 
Otro, n. ;rosé Rueda Segura.. 
Otro, ,l)!. ¡(l.1me Sancho nodl"1gml ?,. 
'Oítro, n-, ilnmón Tort'lllil1a Llop. 
Co:bo prlml1ol'o (le ,A¡'tlllí!rfo. !l1'. .ío¡.;(· 
Loon Soto. 
'Cabo !primero <lB I.n>fantcl'Ía de 'Ma-
rina ID. So,lvio nur¡\flI Aulet . 
<Q·tl'O, "1)'. 1.uls. iPoll$l Al!laMe. 
,Cn.hn Iprlmero dí! Autolll1ovlliR'mO 
don Buenaventura A.morós Ma.l'U. 
Otro, ID. Jmm Sierra 8!ct'.l'Il.. 
'C!lJbo ¡primero líl'gloflal'io .1). lUcllr· 
doClJ¡uocQ.Ol's. 
'Otro,D. JltÍ1tH! 1l1'1Y {!I1!Pll'>l'l. 
ICu'bo IprllMl'o d~ In Gl1IU',Ua Clvll 
don: ,A,.l¡~jnnd:t'(J· i1odl'l).\'IH!1. ~\lt1m~1ÍH. 
'OUn, n. JOF\ll ~tH'I¡l. l·',~()rlt!.. 
·Cn.M prlnwro dé la P01l!1,11t .Arm11tla 
don ~ltOtl!ltl Mtll't!{Ir·~ JllUl. 
Clcm ftnttm'lJ~I1a!Z Iv'i a1a 7 da jmt1u 1/11 
1m 11 (ill!t1tf),Q N!í~W'T¡rll:tJil fUL t1fll '1 
(lo J1~Ua llc Un7 
fC':rul¡(), ¡¡WlmN"O dí' lnfantt\rfll don 
Htlmnin!o q'l1~mmtLo.ton'l}. 
MU{\l'ld, m 40 JulIo dt, :tlm. 
GUTIÉlm~ MM.I.ADO 
,n.o. mim. 180 ¡J"O de. agosto de ;1fi11 
--------------,~~~~"~~ -:----:------------
l:on m'l'l'~lQ n !o {iiS[ll1l'!stO (>Jl los Bajas I Patria,n' •. J'O~éRruno;;.:.}' na:m.os',el 
,ll'tleulos 19y ~~l >de la Ley 5n.9i6, ' Idía 11 de lumo ,(le 19u; \"11 'l:i~\~n\tlíí· ,1~11 d~ mal'ZIJ ~U·. n. mimo í}~) y ,Segñ!Jl >comunica la Dirc-m:!ún, de'¡rra tSalamanca). . '" " 
ul'tivuiQ 71} dd n"gl:mwoN d~l Bi'nit- Mutilados, lmn fallecido en las f,'- Otro, eaballl'!rQ m:l~llado p~Im,aUí'.u­
lIl':l'ito CmwIlo dí>< alutHtHio¡;, U"pl'U- chas v, Q}ltu:as' qUí' S~ md, 1C:111\ 1'1 jt'fe lte e~ acto de .servIClo, d?Jl, EZ"\lU~""l 
bado por :Reu,t Deer.:lto 'i'1l?,jl911. de l' y oficIal r, elaeionados a continuación: l\~al'tmez Fel'nande~. el dnl !9 d", .1u• 
1 de ab1'il ,}l). O. l1iun. 91), en ~.',,]a- Teniente ,co1'onel: de lnfan.tl?l'ia don, TIlO de ;1':1ñ. en ~vl~do. __ 
eión con ~l apartado c)"de la dlS!Po-~ .. En1'iqU, e Chinchilla Gonzá.l~z, caballe',I} Madrid, 29 de Juho de 19u. 
sieión t1'ansito1'iucmu'ta d('l citado'! r() mutila,(lo ,!>e1'lnanent~ de guel'l'a 
Reglamento, Se usci.€'nden al empleo ¡! por la Patria, el dia 23 de jU'llio dtl GL"TiÉRREZ 1\IELUDO 
de sa1'g~nto efectivo de su Arma o 1977, .en ·~Iadl'id. 
Cuel-po, o. los .cabos ,primeros l'~laeio· Teniente auxiliar de :M:anOOnimien· 
nados a continuación, con ant.igi.ie- ¡ 1;0 de Avion~s y Electrónica del Ejl?r-
dad de 13 de marzo de 19'16 y efectos l' cito del ... 'Üre, 'D. 'Gabriel ol\firanda 
económicos del día 1 ·de abril de Hierro, de la Sección de Inútiles tia· 
1976, debiendo percibi.r sus devengos ra el: Servicio, el dia 9 de junio de 
por la Pagaduría o Subpagaduria ::tu- 1977, en AUlace!e. • . 
litar de Haberes que se detallan, ~l'e- ~ladrid, 29 de julio de 197t'. 
via deducción de las 'Jantidades p1:'r- • 
cibidas en su anterior ~mpleq ,(lesde GUTlimREZ MELLADO 
la indicada fecha, quedando en la si~ o 
tuación <especifica" que determina el 
párrafo 1." de~ articulo 49, en il'ela-
ción con el al'ticulo 4'l' del ,citado 112-
glamento Y' adscritos a la Jefatura 
Provincial de Mumad06 qu!"! a cada. 
tillO Sí' lt' Sí'fiala. 
Cabo prllm!l'(l d~ Al'fillerIl1 n. Jo· 
lié jurndn Pm,for, fi la de HlIl'Ct!IJí1:1 
f'aball/"rOí'lIIlifUmfíM lU'r1tU'tlíl'lItí'S I'n 
atto (te l1enJil'fo 
C;¡tlop¡'irn-~l'{) dí' Artm~'¡;i{l D. "fa-
Según eomuniea la Dirección de 
1!\{utHados, han .falli1'Cido el! las fil-
OIUl;S y plazas que se indican, la da-
ma y $uboficia.!es relaeionado5J u 
continuación: 
,Dama ,<le Sanidad Mllltul' (eqlli¡lU' 
l'luht u. Stíl'geuto ütceUvoj dOil{l. Justl-
tlItGll.l'efaPtírez, (!f;, {,lío. 21 dé <11· 
clílmhre de 1974, cm OVIL'40. 
CabaUeroll m.utLlados [Jt'rmanffite.<¡ dI! 
gUCT'l'tl por la. Patria 
nuel Garcin Capillns, t\ la de ('-<ll'{loba. Sargento de Infl1ntlH'll1 D. J'Q/ilú 
Ol;ro. n. 16MC FN'náudl'z f.\1a¡'t.f, :t Aha<l GuW'rrez. el día (j de julio dv 
la de B(trcélona. 1m, en .Madrld. 
.otro, D. Fernando :rIm6nc7. Galvín. Otro, 'D. Manuel Vár.l.[uez Peltcado. 
a Jo. 41'! nnrcelon:t. el Cila 2 de junio de19i7. en Ciudad 
,Cubo íprhnlH'O de Cabn1lt?rín. dQ.n de la Paz (RV,Pllbl1cl!. Argentina), ads-
And'l'p¡v Pal'oo{!í1 Vadillo, n la <11' Bar- crito !l. la Jefatura Provlncia.~ de Mu-
celo na. tlllld09 de ¡,aCorulla. 
Otro, D. ·Jmm de Dios lUvaS! SaJa- Otro, ,D. "Domingo Vhloly Mal't$n, el 
zar, a 'kl. de Bar.(wlotla. <lía 2.1 do mayo de 1917, en .Airl'cci1e 
CBlbo ·prlmer(} de Ingentéroll ,D. Gre- (L9.$ Palmas de {iran 'Ganaria). 
goriOc !MarUnez Rodríguez, a lit de Otro, D. Antonlo¡A.ltfonso Ií.lout'eJ.os. 
Barcelona. el día '17 de junio dI} 1m, en ElL Gro-
Otro, D. Tomá.'i' ltulz. ,Pél'('z. a l:L ve (PontlWedra). 
de Barcel<ll¡o.. 'Otro, .D. 10sáGil de la. Chica. 1'1 
Otro, D. 'rllodoro SiN'I'!!. OÓlll('Z, a. dla 11) dG jtmio de 1971, C1>fl CuIlar-
la de Baroelono.. Wga (Granada). 
Ca.bo prtmel'o de Sani(llHI Mllittll', .otro, D. Luis Montallés, y 1301'1'0.7., 
don lÁntonlo ,Antl'll.S> {,ln Tagol'es. ll. 61 ,¡l.f¡¡, 3 da jUno de 1977, cm 7.tll'f1~fJ:w. 
la. de 33a.roelono.. ¡Otro, D. IF1'¡mciscQ Notario l~[Ol'NI, 
Otro, D.Celestfno 1>010 InIv!'. n Jll. ('.1 día ~, dG mwyode 1977, en Mu-
de Barcelona. drld., 
Cabo prImero dt:l lUÍ¡Nttol'io. <lt' Mu· Otro, 'D. l"et'm!Í¡l Sa.loeedo Bm1<ut'l, (JI 
rlna, :O. ,AtltouÍoCullfido 1·'101'es, tt la dJa 2'1 ,¡le juntO' d~ 1~77, ~.n Tudda 
de Baraea>ónll.. (N¡wIU'l'u). 
Ca"bo 'lH'lmero, de, .. 4JV1¡tlli¡'in. iD. JUUll !5urgnnto legionariu '11, J'u!nw !lo 
F..,s.cudero t.o~ftm,). lJ. ln. <le Bur-lwlolH,t.. Brito, eL diu .2'J di! Juttln de lUi'i'. NI 
IGWbo ¡pu:1'ltUll'Ó' dJJ, IAUttl1H1W.lHMIlU, Aun Jorg(} dlJ BIHlt')/t tf'tllllí'vt'rll'll). 
don '¡,pnt¡({I'U SI)l:'J.'U, Vldu.l. IL NI. dt~ Hal" ' MI1</lríd, 00 .lll juUo {1p. 1117'i'. 
-GaLana. 
0''1.1'0, tO. J'¡]lb!o ~Julg mIVí'l', lt 1u, ~iil 
1iarcl!10fJ!'t.. 
Ootro, JI.}. J'oa.~ IMo.l1JtM Vt:iA'ít H!U{1111 
da ,Calltro,. a. ht do lItíl·t~IJIQmt. ' 
Medalla de Mu.tilado 
,Por estar .,clas11'icado en el Benemi.'i-
rito 'CUerpo de MntUados, como ea-
ballero mut.ilado útil en acto de 
serv'icio, con 35 ,puntos, el eomandan-
.00 de Ingenieros, 'con destino' en el 
Regimient.(} de Tram;;misiones, de 
,guarnición' en ,EL Pardo {sIadrid}, 
don :MamlElill\lel'ino Rosado, se le 
concede la ·l.ledal1a. de j;Iutilado. de 
conformidad ,con 10' estab!(>cido en el 
a,partado 3 del articru.o 12.3 dEl Rt-
glamentG del Benem(\rito ,Cuerpo de 
'Afutilado5, lltpr()bado por Rl'ftl Decre-
to 'i'í2f19'l'7, deo 1 d., abril (l), O. lul· 
mer() 91}, .en relaeión enn ,el, nrtií,:ul0. 
51 de In. Le.y de :Sí.'Cílmp"!U\:ls 1~1 1m, de> .¡, de ngo5to. 
.. Madrid, ~ dI' julio .1<- ;1fi77. 
Pensión de :mutilaeión 
Por estar clasificado vn el ní'IWnll~' 
rito (~\lerpo de ·Mu.tUndos. como en-
ballerO' mutilado t\til Nl acto dI') 
servicio, con -m ,puntos, el cn¡pit¡\1l 
dI} la GUllrdia Civil n, Antonio Call~ 
Arca.l, con destino en In r,,~ Coman-
dalbCla, 33 'rarc10 de la. Guardia C:ivH (Burgo&). && ,loe eoncGde, {lrí~via fisea· 
li1Jaclón por lo. Intervención, el: 9 1}O1' 
100 de ,penSión de mutiltW!(m del ~m('l. 
do de su. e>m1pleo, .por llulIars<! {'mn-
prendido en,,'/¡ wpartado !t del o.rtíeu-
1:0 22, en l'Cllll.ción con el apattndo 1 
del artiCUle> 16 deta Ley 5/if.97G, {1{l 
1iL de marzo (:n. ,O. n'Úm. (4), n ,per-
cibir desde e.L dia 1 de nobril de 1m. 
por elCuellpo, Unidad o PngndíIr!a. 
M1Utal' de Habel'~SI POl' donde 50 In 
reCl!.l!me,t); sus d(íVengos. • 
AslmlSllJ¡'o se l~ (lonnede la. M..,.a:al1t~ 
da. 'Mutilado es:taJrt('cl<lrl. <1n t~b ruPln· 
tado- <cuarto, .pñl'l'MO 2/, dt~l urticu-
lo 1$, deol U{}gla.mento d~.L llenelfu" 
ritO' CUl'lI:tP() de Mutlla41os, Il¡probn.uo 
por Rrlltl ¡!)¡¡el'()ttl 71e/1977, de- ti. dH 
abril QJ). O. l1ún\. m),. Sil el1oCUell~.1'lt 
Udl'Hwlt!J !l J¡). J~ttttu1'lt :Pro.vinclul t1p. 
Ml1ti1!l.{l!J& de nur~{)I+. 
Mndl'l-d,W dt! jl111n d(\ ¡llm. 
Cabo !primero JfliglOlHUlo n, MUfl1wl {\onz.á¡",z CO'l'I'c.uel'o., 11, ll~ .¡lIt Htmw· ~p~lí'l'1. ¡ftnm1l!l10íl In nh'Nul16n o!lil ll(l (lOwttlí"lntdlll! ~lOTl lo dl¡';¡¡1tlí'¡';qn l,o-na.. .. 
Madl'ld, 2,1} -do julio d{jc Ü.m, 
MutHndoll, ,han 't'nllt>cldo cm lUJ;lri" en el!; :upm'tlldn r1 dI',! lu'tlrl1!-I'O ,18 dí' 11\ 
ellas y ¡rrln.r.a" qua se ln.¡]irmn, (l,L \!H'J'- Luy liI197~1, .ir 11 <1<\ Ulm'?'o (,n, n. t\1Í. 
Soonal l'tlll1neionndo a continuación: mm'o f1'4) y Ipor babel' !lillo cnllflCllldQf¡ 
, 'Oabo de· IfI,fallter!a.ca.llll.llero mU'1 d(~ntro dpl< 13el1il''lnór!t,o ,CW'!'PO (}fr Mu· 
tilado ¡permanente .¡le ~uerl'a ·pOl' la ti1ados. .como ,cahallero", nl'ut;lIa~los l.Hi· 
t:u.pitán do. complM1ento dE> ln1'IU¡-
'teda, en situacIón de retirado, Il.Ma, 
nuel Bonllln RnmíNI7.. cnn :ti 'Puntos, 
adscrItO' n la. Jefaturn ProvincIal dé 
MutHndo5 da Dllre/l'IQna. 
T6ItIílnw auxiliar do A¡'til1e)l'!a, ('ti 
sltuncUm da retirndo, n. CaYQMal'. 
tin Benito, con 30 fPunto~, ndlHll'ltu n 
la. Jefatura ProviM111.1 de Mtttiltldo!l 
dG Valencia. 
MUAll'ld, 00 de julio 4(~ lff'i7. 
POl' Clstal'cll1slf!ou{10 I'l! f.'1 nl'[H1m(~· 
:rito CUtU'po 4e 'Mu,tlllultn" CUlIlu ¡J;¡. }mUero- mutilado t\tU ~n Mto do 
lillrv!.clo, >()(}u llU ¡muto!!, Gl so,rgcmto 
pl"IUH!110' >!l() lit (lunrílla Civil, D. Ma-
l'luno !LÓlPt'l&Mltio.no, con destino ell 
él P)1t'sto d~ I'IitUl :luan, S.!!. 'C().mpaflflJ. 
do lu, 312Ctllrlij,¡alij,lltliu. .¡h' Ja. ltmtl'(Bu 
CivIl (AH'Il!tnte), x{' \1~ 'OO1ltH'de,l1revHt 
rlwnlizMión IIH!I' lit lnf,rI'V~flGl~n. el 
!) ')10!' ilon dd iptmslM dí' tlHltllao!ón 
del: IIUll<1do ,(11\ SUíllíJlpluo, mOí' httiltu'wo 
{)(Hl\IPl'l1tldldo {\!I d !l¡lltUbl,lo 1, ~hll tI!'-
tí{)1lI0 2e, lln l:l'lflot.t'm 0(1.11 {~l U11llll'tll(1.1I¡ POt' .1\SftU.'. tlllH'IHlmHloH.Il ['1 Bí:.lHl.' 
1 díl'~ D.rtf(lulo lUí di' lIt Le'y !r/JJI'l!li, ~t(\ m(I1~lto (:mmt)o ¡¡le 'MuUludotl, HOWII 
111 dn 'tYutrzo (1:). O. mhn. M), It \I'lOt" ll'N!.J1í!dmtl¡'ittíl,íl'.Líi:¡{.,!Uuf.UMu, s.o!·, 
elt)!!' ,d(,¡HIG(1~ ~lttt 'J, (ln o,(ltn~ll'l~ di! dadtl dJ\ .h1>fn.ntCJ.I'lu. NI ¡;ltllMiún dI! 
"J7i~ v()r el {!UOl'Jl0, Unidn<l o Paga- ltuunoiudo, J), LuIR Gál'VQZi .<\¡'¡UIl'YO, 
durí.u. ¡MUltar d~ linbiH'ea ¡por d.Olldf1 Clon 00 ¡runtQs, Uck'\lCI'lto n, 1ft JMat.lll'tl 
&S la. l'eclam&n I'l'U!$¡ da.vCln¡¡OIl, Provincial >!l¡~ Mutl.!udos dn C(¡j'dolm, 
tAs,jm1fl1!n>O$e la. .o(}I]·cede la lModaI11), Il. los sóLos. el[¡>,ctos> 4e,1 .pot'CUlO IClJ\ ,¡n 
dG iMutilo.<lo Gstl1blecida en el a¡PIU'· pellsión. de mutllaelón, 8<8 le .conced.e, 
lJ. O. ¡mm. 1SU 
Ingresos y ascensos 
Se concede e.1 ingl'('stl en {1,1 Hnnn. 
mérito Cuorpo <do :Mutnados, ..:lon la 
.clasificación de ,caballero mutilado se ¡¡xpresan, COn le. antigüedad que los, doel mismo, con la de 5de junio 
perm3.nentc de ,guel'l'tt pOl' l~ ¡>,atria. para cada. uno se d.ate-mnina. de 11Wt'7, cinco de tropa. 
al personal l'elMionaüo a continuo.- ,01ro, D. Domingo Rodrigo Fernñn-
1":16n, como comprendido tm el párra- TRECE TRIENIOS dez, del 31 (Valencia), con da de 1 de 
fa 1." de} artículo:}." y ¡párrafo ~l." julio de 1$77, cinco de tropo.. 
del: articulo 7.0 de 'la Lt'y 5/i19'ro, de ",1 lJartir tle 1. de junto de 1977 Otro, D. José Cel'\"t'ra Vicens, dl'l 
11 dil\ Ilnarzo (D. O. núm. s¡,), y s¿ le mismo, con la de \1 de julio de 19'1'l. 
asciende al empleo de sargento efec- Subteuiimte D. Miguel Garrido n· siete de tropo.. 
Uva de su Arma, de eon!ornlidad con ménez. dellU Tercio (La Coruña), c(}n 'ot!'o. D. M.:\lll.lel Ramos Hernández, 
el: a.pal't.1.do ~del articu~(} 1.<> <iel D.F'- la antigüedad de 17 de n;t.ayode am. del 32 (Murcia), con la de 28 -de ju, 
creto-Ley 10!19'i'3. de 16 4e noviembre seis d1:' tropa. roo de 1971, st'is de tropa. 
tD. O. llúm.l59); !por tenerlo soliei- ,otoro, D. José M¿roño Sánc1u~z.d¡>1 
tado con anf.elioridad a, laentra-da A. partir de 1 dejuliQ de 1m ·1-1 (Barcelona), con la. de 5 de junio 
en vigor de dicha Ley, debiendo pel'- de 1977, cinco de :tropa. • 
.cibir sus devengos, por la Pagadu. Bl:igada. D. Rafael Díaz Ramal, del Qt.l·O, D. Gregario, 'Fermindez ~far­
ría (). Subpagaduna Militar de Habe-' 6i (La COi'lula), con la antigüedad de tin, del ·13 (Zaragoza), con la de 1 de 
res que, se detallan. diSfrutando ade- 'i de junio de 1971, nueve de tropa. ,julio de 19'ñ', seis de tropa. ' 
más, 'previa :fisca.lización ,por la 1p.- otro, D. José Sin ~nl'. del mismo, 
tervención del !?6 -por 400 depem,ión con la de d de juliO de 19tt, sieta ,de 
de mutilación del: sUt':dn de su elll- DOCE TRIENIOS t.ropa. 
plea, de acuerdo con lo dispuesto en ,Otro, D. Emilio Herrero San lose, 
el al'Ueuno 18 de la ,citada Ley\ pre- A partir de 1 de i'll;lio de 1mt llel 61 (VaUatioUd), con la. dt.' 9 de ju-
via. deducción de las cantidad?s P(l'C nio de 1¡}71. Si'is de tropa. , 
cibidas como' s(}Idado mutUado útil.. Brigada. D. ~Ianuel Gonzált'zReine.. Otro, n. ::\IiS'Upl Capl'lla :\'fenéndl'z, 
desde la indicada fecha. quetlando en 1 del Parq"ue de Automovilismo, con la (lel 6:'1 (Oviedo), con la de 00 de ju. 
la situaeillu I<{'¡:,pecifieth que d¿tn'· antigüedad de i2i de junio de 1977, nío de '<197'1, cinco dt> tropá. 
mina el liárl'nfo 1.0 del ::lliticulo -'9. HUeV€' d(' tl'tJ.pa. Otro. D. losó I.()pez PioNa, díd Cen-
en relación con <11 al·tieu:o~¡ (lel H(' tl'O di) Instl'UceiCm, con la d~ 5 de jn-
glaml'nto del Benl'mc1'itoCuN'pO de ONCE TRiENiOS lIiu de lG7i\¡üllCO de tropa. 
Mumados, u.pl'obádopol' RNll n"IW¡~· Of.I'O, n.Angi'l S¡utabl'itt Piní'do, ñul 
to 'aU11977, d~ i1 dt' niHil (n. O. llti, J.I jJartir dt' 1 111'? cuno de 1m? f:ok,:;io de GU:ll'Ilins JÓV(!fll'S,601l la 
mero 9t.). y fid¡¡,.~l'lto .1 la ldatllrí1. de 1 ü~ juliude 11ln, cinlío de t,l'o!m. 
Prov1eli¡ d~ Mutila.do\¡ (fUI: UI;[líht 5nr¡fí'llto prímol'í'O D. Luis Salvu Ba.. 014'0, n. Alejandro tUi¡l\('Z de ,.~fi ,'g. 
uno ¡¡e le seiinln. t')ilo~, dí' la ;\~rUllllc¡ófl dI! flí'stI nO!l, ¡'I'I:, d" la Aj;4l'Up.u:;C1n de De¡;tinoll, mm 
p(ffetbírd Sllll drvl'n!lo.~ 11 la 1ícusitin 
ds mnt.i/(wWn, (l/'glll! /'i {lla t ttt! 
enrro Ite l!l77 
$oldllAo dt~ :'ltlf{m'tttrl.t :D. I~mllit, 
ArIJa. ¡·'rah e, a la {lo ,Barcelona. 
P6'fctbtrá .n045 dl!11Cn!lOíl 7J la ]JI'?lstl)11 
de mtUilI.ul,ln. d(Ul(l¡! lit dfa 1. de 
, junto de 1977 
So!.dndo de Infantería n. I~ímx Gfll', 
«a. carbOIlOl'O, n ln. de Guadala.jlU'll.. 
Mailrld.. 00 .10 julio do 1917. 
---~-----'''.I •• ~.~.''I'''~------
DIR~((ION' G~N~RÁl 
DE LA GUARDIA CIVil 
Trienios 
'Oo,n o.rrt'g10 11 10 qUf) dollt.!lrmi11lt (0,1 
art!culo.n. tI ,¡in 11t LHy U5/11!WJ6, ¡11) ~ 
de cdlc!\'IlIlh¡'o (~ n. (l. tIul E"tu.cto- mí. 
tuero 31:1), ¡U~ mndlflull.t1!olll'!! tuttI), 
duoidu'l\ PUl' 14L T,wy íWI,tIl7,3, ill1 ~1 ,dI'! 
JUlio (lO, O. lIt'Hll, 1;G:i" lit ()NHm do 
26 d1(l tubl'l'l'O de 19>'.7 (n, n. mhn. Gr.), 
y d'OO'IIIlS dl~'!lol>!(j!Olll~R !lommlemtmtllr 
ria,s •• j'lN'V!U t,!RNtlb:l\Cl!(m pOl'Ht luter. 
v¡;.noióll, SI' ~l()rHl{,ft'l'lt los tl'lontu14 MU. 
ml1.1n;bles 'qltf\ Sil lndlcull, n. los I'H11)· 
otlota1es di' la 'Guardia 'r.1vll, qU'll a 
co,nt1nuación !l,e, l'p.lncl'Onoan, debif\ndo 
. p·eillCibil'loll a. Partir de las fechas que. 
con la nnU~tWd!Ul d!1 4 de dlclNnbre la dI' 1 dí' julio dtt ltm, siott1' de tru. 
dtll97tl, IIl,WVII ,¡rt~ tropa. 1"t, 
l'!lIbt,¡·nit>nft. n. Hílqne Sfirvel' Argu· 
!lo, {¡¡.j :U 'l'i'fC!O (Valellcia), ~lOn la 
n,nHgü¡>{lnd {lt'l~ dI') mayo de 1077, 
sit'tl! de trolla: tlm!llan<lo nsí rí'ctlfi· 
\xldílS pI I¡III' !(, fU,- conoodldo ,por 01'-
11nn {]" f.'nlm 21 -de ma.yo de 1977 
{U,O. mimo l:¡~). 
Otro,n. AntonioGllO.o Campos, del 
Gi, (La CorUlin). con la <leilG de muyo 
(fl! l!l<77, ¡;Íetc' de tropa. 
fil'lgollda. n. Jasó MOreno AguUnr, 
dt'l 26 ((fI':UHl.da), con In. <le 15 de too· 
yo de ::Ufi1, OIihode tl'~pn. 
mro, n. Al'llIuudo NIÍlií~Z Arias, del 
(t'k ~'¡'n CíJI'llli41), ClIli la de 12:1 de mayo 
de lft17, ¡;;h!t(· de tl'opa, 
otro, >n. el~!'('¡;tino Calvo Rolll'fgul'z, 
dül ml:<Oll¡(l, u/m In <le 16 de maWQ 
{lf' 11177, fJlího ,lo tropa. 
Ot¡·o, n. ¡"l'unr,!:;t)() r,a~nc.'l1J('jo,del 
ml:;(l!(), wm In de 5 41 e mrvyo <in 1077, 
OCllO tI 1\ t.I·O'PU. 
StU'gflutO !ll'lm,!l'O D, :B(!nitb Prado 
.Jm'gt·,dt'! Iluh'mu, con In. de 15 do mu.· 
yo ,do ilO77, Hueve dH tropa. 
A ]lart/.r (ll' 1 dll Julio de ilO77 
Stlhtmlh!tlf~, 1). Mo,nuol :5Ml:l;o.lltW 
MI!l'~}tlín, d'I"¡ "lfI 'fllt'{1t·{) {,Mlldl~M), COll 
l:u allH~ti(!tllU:t ¡lB :1 do julltl dlií' lU77, 
t}1tJet~ 11 n ,tl'ti'Híl .. 
(Jt,t't:J, n. Pe.(II'(J llfJl'fiÓ.tHl~z AndrIno, 
1M ;t:;, (~nJ.\'lJvjti). ,IItHlllt do 1. ,¡lo JuUo 
{In ,tm,. (\tIlHO 111\ tl'Ollllt. , 
(l,lil'n, n. M.UlUlJ!l Ald'o.!u.o >{~Mltre'!!. 
<l¡;;lIH (T()<lr,tln), ¡!on la d(1 2G fl¡; Junio 
de 11.177, (\!nfto dH iro·p.a. {)t,ro, n. Antonio .ntastro Sáncillez· 
(~(JI11ftJ(lQ, rlt11 e!e (Badajo?), con la de 8 
de Junio ¡le 11977, cinco de tropa., 
!Otro, :1'>, Eslteban >Oha$linal 'Guijue. 
Otro. n. FilM Snfl7. SotmO&. <:le la 
. mhmm.llí.lll Ií~ dl' 1 dI' jUlio d~~lU71, 
t'lneo dI' t¡'npn. 
fil'f¡.;uda . n, ¡,'l'(l.fh'j¡luci Anu'?; Fl'rln. 
fIN 25 (Málaga), ¡:.In la d.a 6 dí' JU. 
nio .('i"lli7i, lJí}}¡o do tr01lu. 
Otro. n. Carlos Gtuela. Fernámlcz, 
{M '1G (Gl'a.nadaj, eo,n la. de ,1 du ju-
lio ,de 11m, ocho de tro.pa. 
Oh'O, n, I·'rnllclseo Gnldeano ltoori· 
gm'z, dúl mil'lflO, non la. de 1 d<' ju. 
lio d.;.: 1(fTi', ueho dI! trollll. 
,Otro, 1). Manuel Rosa PamcOlrbo, 
dtt,l 31 (Val/mela), con la de 11 00 ju-
lio dn '1!l17, oellO de trOlla.. 
{)!í'o, D, gndqueSánche21 Mol1na. 
del 32 (:MU1'{~!a), con, lo, ds 14 de ju. 
1110 !le :um, oello de trOipa. 
Otro, D. ¡"l'anclseo Ortm10 'Mu!1oz. 
d,pl mil;!ttu, eon la de 8 de jun,lo (le 
10i7, ocho do fropa, 
.ou'o, n. Jos6 Moreno Est6vez, díj! 
q;1 (U(U'(:(llona), con la de 1 de jullo 
de 1(1'71, oelwde trapa. 
Otro, .o. Juan .. (,ILreta ,nomingm'z, 
dt~l m!liIm(},oou in de 5 die jll.u10 de 
lIT77, U('.110 (~!l 1tl·OiPa.. 
otl'O, n. Uasl110 SebnsUá.n ICwhre· 
ro, del &1 (Hantandnr), con In. de 5 de jUlIiu d{' W77, ocho dI) tropa, 
¡}¡,ro,l>. Atlg'l'l Memmu lf!Jgo, del 
53 (nurr!'()~), Mil la d.e 1 tle. Julio dll Hm, tl<t~ll11 flttl t.t·o'pít, 
{)t./'o, D, 1"l'ttllflil"llílJ I'n¡;;tmu.l .lgl~~ltul, 
tlíjI {)2 (i'l'ltlIHlIIJ¡lHm), mm la dl!>:1 ·du ~tt· 
1\0 ,¡i¡t l 11!!77, ~Ml\ ¡lé tr(}jlll.. 
¡mm, .n, An:tQnio Nltmlñ¡; Vi.contí1, 
¡Iel ll,'l (Pnutl\VNIN1),rlQU 111 •• f'I¡(} ti doO ju,n,¡{) (lo I1lm, O()!w dJl tropa. 
Otro, D. ;rosó 'GO,l'l'l~lo Si.ntn.rn.da, 
det fl4 (l,a ,GorUilít), 'Con la, 4(\ :lild.-o 
junto da 19'i'7, Ocill1.0 ,dtl t'ro'po" 
,(l'tro, n. ,Ernesto Teje.ro Esteíban, 
del t):¡í (IOv1<,'do), Clon aa de '6 dP.o junio 
-de 1977,()<(}110 ,de, tropa. 
10 de ttgosto de 1m 
Otro, D. Jo~ít CunmWQ ,HI'!rl~r0J5, del' S¡,l'gmto lwltuer!) D. cere~tllo :'!\tar~ ?>arg''I1to n. Chmí'nte HúmfzDt'l 
lItiSIlHJ, iloa lrt dé' 2. {l~ JUlUO ti,'> 1971:\ I tús 1S-t'!'l'3.HO, delta (O:utuk\!.l.lal'll), ~Q!l !,\'ruiu, dt'l 1'1 tMUllrid}. \lfm la de t 
oilho de tro'P.a, ¡la dI' 1~ tl¡¡> junlo d~ mn, ocho de tro- ¡j,l ju~i{},¡jí' 11)1,,.. s.iete dl' flVP«, 
~argeuto pl'iml'l'Q mt'isico D. Tt'oli. ']):1. 011'0. n . .fosé Stiuel).\lz Ca!í"l'o. (l.t>l 
in I.afu\lnte Sabduo, d,,1 1.1 (M{1(iri~l),! Oh'\), 1). luan Limón Rejón, del '21 1;\ (ftnailaiajara), con. la di' 1 rlt' ju· 
uu.1l J:\ ·iI\!! ::!,;) d~ junio de 1\+17, tl'esd .. l' (s:e".ma~, COll la da 1:1 de iun!o dí! U{\ de ltlñ. ocho de tI'opa. 
t,l'opa. ,1911. oc:l1o de frOllti. .otro, ,D. iRatael Díaz Gómez, del ;!2 
Sal'g'i'ntu '!ll'J.me1'O ,U.I'h,!,es Sotel0 -Quo, D. Juan Ruiz .-\"a:os, del 3it {Ba1iajoz), e.on la del dr julil.l de 
Jm\l'ilZ, del U {Toledo), CGl1 la de S 1 i,Va!eneia},Cínl. la, de, 1 de julio tle mn. :siete .ae trop..1.. 
d.~ junfo <le 1917, nueve tie tropa. . 1971, ocho de t.ropa. Otro, n. Vicmte nai'r:i!\\~o Parra. 
otro, D. Ani¡;e10 SaJguel'oRomo, de] Otro, D. .fjer3,r<lo de L81'3. Burón, 11\.'1;2í} íGl'anada~. cOn la dí.' 1 de ju. 
~1 iSe"ma), con la de 5 de junio de I d\!"l 53 (Burgo::;), con lad8 IÍ de julio Ho de 19ñ', :siete de tropa. 
1m, nu\:!,e -de tropa: d~ 1977, ocbo da tropa. Oh'o, D. Ft'ancisco P",inado Saez, 
.otro, D. Antonio Santana Sant.ana, Sargento D. Juan Cabellos de Oro· dE'l31 {V.alt'tllJia). C&ll la d;) 1 di:' julio 
dill. 2S (~Iálaga). 'con la de 11 de ju· pesa :\Iartin. del 32 {lIul'cia}, {jan la de 1ft(¡, ocho de tropa. 
nio de lffi'1, nu~,e de tropa. me 1 de julio de 1971, nueve <le tro- . .otro, D. Valentin Sanz G01lzálE'z, de! 
Otro, D. Jose GÓmez. 'Casado. del pa. , ' miool.o, C1:)U la de 1 de ju'iio de 197i~ 
,*1 (Barcelona), con la de 1 <le jUlio : Otro, p. FeUpe Cano ~foyo. del 4i1 ouho de tropa. 
die 19'17, nue,.e de tropa. {BUl'ilelona;. COl} la <le 1 de· julio de Otro, D. Xfariano Paolleilo Sáll~hez,. 
Otro, D. Luis .\lbal"l'á;u).'larin, die}, lS77, nue"e de tl'Opa. I ili.'l 32 ~::.tUleia). con lu, 'de 22. de. ju· 
G-l tSalam.::mca). con la de "1 lle junio I otro,.:D. FraneiseoRoldán Córdoba.. nía de 191;. ocho de u'ílipa. 
de .1911, nU1?\'e de tropa. " del nlismo, con la. de 1 de julio de Otro, n. Jose Sampayo '-arefll, <le} 
Of.l'(},D. Josa Eseo.bla Silv~. del lOo· ~ lffi7, nueva de tropa. ,~j {Zal'ut,,'Oza}, eon kt dí' 9 d" junio 
1i2gio de Guurditl,S Jóvenes, con la de Otro, D. Emilio Rodl'iguez Rodl'i·Ui' 1m, siete <le tropa. 
1 de jUnO di' 1971, 1100\,,(1 de 'tropa. gu('z, <11'1 ül. (VaUndoUd), con la di! mm, n. Vicílnw Hi1l'uandez Borja-
8m'!:¡¡nt.o n. los,; UN'lml Fachee<>. 1 d ... julio de 1977, llUe.Yí! de tr()lla. bat, dd mismo, eon la de 26 dt>. jn-
,1('} ~4 {{:adi~}, eon la de 5 de junio (m'o, n. HOllOrlo U~¡l¡'Z :.'Iiorais, del lIio dt' lU77, ocho d.a trap¡t. 
dI! l'J1i, diez d~ {l'opa. ti:'} ¡OvitdoJ, con la. {l~ 1 de julio d><l O',l'I}. D. JUlio Salgado PaséÍl'O, d.e): 
!JI I'C , n •• ,\I1¡,tI'"~ l'tui:/:: 1.0fí'fiZO, del 42 11m. f1u,'ve de tl'opa. :.2 J'<1IlI!Ploua), ton la .¡le 1 el!' ¡una 
n'¡U'I':tgonu), cón l{l. ¡Le 2 de jimiO de de. l!tñ, 'ollho dí" t,ropu. 
mn, dlííZ di. tro.pn. NUl<!VE TRIENIOS Otl'o. D. Jlíhtl~ palacio!'! Fel'ulimlez. 
jf ll1tffir ttl' 1 dI! jllllíl) de 1!l{¡' 
IM¡.(\l.llll- n, Fl'u,ntd,;co Prlutu NhtVllil, 
tM .j.;~ 'l'i'tílio (ZtU'¡t~OZll), mm In, (t!l-
ti~tll'.l:HI de 10 du lImyo do 1071, s!ef.e 
!h~ tI'()!ltí, 
í:-;,LI'~¡~I¡{O pt'im(i\:o n. JUlilÍU Qutié· 
t'l'í'~ ll~.nhtu. del fa (l,n. (:Ol.'uti.a), con 
la tl@ 1i' de mayo de 1U71, (}í.\IIO !L~ tI'o-
lla, 
:>l:U'f.l'íW{() n. {;ltmdif} Aria!i Dlaz, >!litl 
mL"Jlt(l, UIJIl la dn 1í' d¡.\ mayo díl 1971, 
lIU';V,~ d.) t,í'í.Jl1U. .' 
Qt.ro, ll. l<:lIluturio li'N'I'íll'Ui> tie l'<1z, 
¡!¡;J mIsmo, f~()1t la ¡le 2~ df~ crUíl>yo ti!! 
1U77, iliJ.ItO díl trupa. 
,1 l!fl.I'tlr {f i! '1 IV\ j'U~¡{} de ¡1\'17'i 
Bl'lJ,fu.¡ltl. H. ,\<Il,gNHtli'Kl,do Guijo, da]' 
11 T,Ij!'elo (¡:\1u.tll'itl). mm la lLllU¡..,'i1r{ill.tI 
d!' J.. di' Jltiiü <{,;" 1~7'1, ¡,¡tt~tl! ,d(~ tlí'OlHL, 
Otro, n. Mígu~'J f,(~pt;,Z da la 'l'or'NI, 
rl!'l mi:i'ltlo, mHl la 110 1 do julio de 
1m, silltn ti,u tl'(jlpa. 
mm, 1). Josú ¡;'emuí.ntlfJz ,!.J14tLl¡¡:o, 
rlul H (T(¡l~~d(l), (lOIt 1ft d(~ 1 da juliO 
de ¡um, ¡¡lut.e! d'Ü ti'Opll. 
IOtnl, n. MIJ,llUél 'Hidalgo !6iJ.Httllrm· 
iltt, dtl1 ~'tl (Ha·¡!'ajoy.), llün In .tln i"; dll 
¡uulo tl·t1 W77, lIiflf¡' tic ft'tv!lU. 
'rH.t'o, n. iMIU'Hll M(~tHna MUI'\:'llll'Y., 
(1\'1 e/tl ,<U1't~tu1lttL), (Ion 10. {Uu, 1 un lu· 
Bo {ll(l 11m, liÍl':to díl tl'tlptl. 
Otl'!1, H. lMidru l5¡illclwz GUltWH, ,tit'l 
:U (Vl1.h\t1>tlitl.), mm ,11\ du lM. ,de j'\l'lll.o 
dl' 1\177, ¡¡ltJtll lit) otl'll'.ptt. • 
·(H.I'O, ,1). J(I*~ IMIWHw'y. (b~ lR (:Ott!), (IN ro (.p(lftttW¡~,tll·¡L), lltlU ~11 .tl'[l 1 dn 
JUito lh\ ·Hm, !'1M;\', (tí\ k,ltllL, 
,(j,t¡,t). n. t"\Ií'UI\IHln U(H11'!gl1('}'; ,CM· 
11th d'Íl .tu Af(I'Ulptt'lll(m dtl ,J)(\l:ttluo~. (JtJU 
In, ,f1~' 1 ¡lo jUlia. d~ l\Ul'17, ¡;¡lll~ lit} Ü'o· 
rm, 
OiJl'o, n, Juan ,l\:U\nldez, \POroz, de la 
m.l&mu., con la ¡d<e 1 dl'! julio d.e 1917, 
siete de tl'Opa. 
Dl'I)tMll n. Jí)1l6 'rrujlU() l·lll'vi7.. del 
lif 'f.-t'cio fr(lIWr1f~). C(ln lo. tmtl~'U(!· 
Ifll-ll dI' 1 rlt· Imíl'l'O di' IOn, í.ll'ls da 
f!'fl!la ¡ ttllí'dlllHlo asi 1'('CUflcudo el 
Il.lsmo trl'll'fliut¡Uil !ji). 1~ eOtlCNnÓ por 
OI'.j¡'1l de 1 d~ ab¡'11 dl\ 1911 (D. O. nú. 
lW'!'Q l(j1J) , 
lim'W'uto n. Luis ~'mt(')s P{'l1a, d!:1 
.}2 ('l':írru.:.coUlt). i\{).l! la, {tu 23 de di-
ch'mbl'e lb! l!t7íi, ú(~ho (}t) tropa, 
Sm'l.\'t~nto O. Hm't!~n!llo (:01100 ,Prieto, 
drl ni 'l'í'I{:io (Ln GonJi111), con la al!-
tigíledltd du t do junio de 1m, oeIHI 
dll troptl. 
A. llrrrttr de 1 (lit julio d.c 1077 
Híll'g'í'nto 1l1'imt'ttJ lJ. Adl'Um lh"Pi. 
ludo Mútulí', del '11 'l'el'clo (Madrid), 
\;()t1, lu. nntlHUtlli:t1l do. lile jul1n \lo 
1!1n, lIe1~ do tfOpll. 
,(}( l'O, [1. MaiNl P !día ¡··[Ma, ¡íel mi!!-
mo, con la ¡lll 1 ~líl juUO du 1\)77, !:lit·, 
Ü' di" tl'Optl.. 
'Otro, n, ·MateoGot/zó.loZl GCflf.ál(Jz, 
<1(11 24 ({;údlz), oou fu ¡ló 1 dB julio de 
1\J1f't, !llfit.\l dt~ tropa. 
(Jt,l'O, 1), MtUlltlll COila P(:¡'('tt, dt'l 2n 
N\<!:(tlugu), COll la de 1 d~ JuH!) dI) 1~, 
Hll!t,t. dI' tl'olla. ' 
OH'H, U. ,\ntonílJ ,GlltHlll{) itm'n.dfi 
tl .. ,1 :U (Valnmh\l. Mtl ltl. d~ 'L d~ ju, 
lio 'Ilf! U !l'17, ¡¡¡'íl! di! tro flli. 
Ot'l
'
IJ, ~l. Htrtll'lgo '1'U1'1'V8 'i'ur!n. di,' 
ml'fiIlHI, tHm. ltl d~ 1. .¡l¡l !UU{lo dl\ 11@, 
¡¡¡uf¡(' ftl\ t1'rí'11I1, 
,n'M'o, D, A!1Hwto UN'lIIlJNIOz {lu,ri:l!¡l. 
¡lí'¡ 1ft (UtU'tlNol!t\" f,on lü. ~\ll 1 dl\jn, 
l!Q {te lU77, .ilICl1,fl do tropa. . 
(ltrQ, n. H1hu'üj Ht1.nOi!IM¡ l"ffi'nl1n· 
(ll'?;, 41),1 ;\)1 (Bn;toolo.I)o,h con 10. ·de 1 
dJ' JuUn (tí' 1U77, siuto .de t,l'Op<!\'. 
-Otro, n. J~uill Paja.l'f\'! nUblo, del 
foil (Vnllu¡doUd),oon la. de 1 de julio 
(l:e 1'\l17, siete. díltl'O(lfa, 
11, 1 :':l ifim'gu!'o), con la dé 15 d~ JU. 
nlQ de t1ffi1, umtO d~ troflU,. 
Otro, n. í.\!.lJIuí'l Uttbiciro tin.l'l:l,l. dt'-l 
1;;\ tPtJl!h'YHh'u}, ~Ofl In dI' 1 tIl) JU. 
Hu \h' 1\1'i1, uallo ~ü tropa.. 
Ofl(¡, U. {;ul'lnlil'o n~wlrípgo VI'ga.. 
d('¡ {¡;t (Ovlt'do), CM 11\ de 12 ero Junte 
!t,' Wi7. fwho dé tl'Opü. 
mm, n. f)I(>!&O :SaHtlh{'l'! f.ul'¡;(\l, lid 
11111011111, (:(H/ Iu, df! 1 dl+ julio de 1977, 
lI!1'W dI!' tJ·Ofill. 
nh'O, n, HíÜm\.ltíllu (~al'í.lia Kí'lmdc· 
¡'!J, tll~l mlsmu, con la d~ 1 de jullrt 
¡!.l 1017, 0011() de tropa. 
Otro, n. PNh'() Hí'i'n{¡ndp7. ..fl:U'I'i110. 
Ikl Ptmll\ll ti\! Autfl'11Hwilisnw, ¡'fJll 1:\ 
d'~· 1 di' jullu dt~ 11m, oeho dll lI'flp:L 
J lmrtf.r ¡(j: 1 111' jttllo ir l' l1'J1i' 
f-iubfílllitllte ulusiuo n. Ual't.Q!mlll:-
JnmM ~~Ul,.OJ dl'l 11 'fd'¡ÜU (Maíll'id). 
"OH [n Imtl~üt'{Iatl ¡h~ 1 lIt- Julio. tl{l 
1~177, 1l11U 1l(1 tropa, 
H¡'l,t;fida ftllíHil!(J n. Jom'. CM (~l'U!l. 
tlf~1 (.:oií~gin do (lunrdlas JcWvf\es, con 
la ¡J •• 1 ¡le julirl !ll' 'Wi7, tudo::; .u¡:. sub· 
(lfleln!: 
,¡.\ai'¡.jf'llto )), l,'¡'lllJ1}i¡;co lUvIJm Ho-
1l1'íJ,tIW7., .id ;!~ '1't11'01-0 (Gádiz}, con la 
jle 'lit <11' jlJt¡J() d¡~ 1l1i7, sietl' dI' tropa. 
1 ¡Iflrtlr /Ul 1 ti/! 1unio dI' 1tm 
"';IM'I5(\Utll U, J(}I!IJ f.!J!PP7, -dr'l -HI'Y, .al'} 
i~e 'l't·r~h).(PtlJtllllmUl,l, (Ion ltt OX\itt~t~I. 
tilla lIí'~! {i.(j nmyo, (lo 'Hm, lWj¡¡ {I« 
f.l'O,'lHt, . 
:t ¡Iarífr (//1 t di' taHa {ir, ,1117', 
lH:Lll/.\'(~l¡f.O !pr1JM.ro D, AWmf40 Sol1s 
¡¡¡a Uf;. (1(lJ í1J, '1'\ll'cl0 {BUidaJoz), !(lon ¡u 
:~nj:lgt{ie,tln.d de 2;4 d& JUl11'o díl :Ul77,. 
¡\Ílwo d(~ tropa, 
,Hal.'g'ento D. P,ooro> Ramos Hitos, d.ef 
11 t.~Iadl'1d}. con la de 1 de julio de 
H111, se!\S de trapa. 
otro, D. Antonio Pérez Pérez, del 
26 (Granada), con la de 1 de julio {le 
{U11, \Seis de t.ropa. 
otro, D. Franoisco Gonzál(,:l; Her-
lIa.ndo. di.'l 5;l (pamplona), con la d~ 
1 de julio de 1971, seis de tropa. 
Otro, D. Joon Sá.ncllez Mmloz, de] 
parque de Aut.omovilismo, con la de 
14 de junio da 1911, seis de trapa. 
SEIS TRI&,"!OS 
A. partir del de enero de 1m 
. 
Sargento D. Francisco Alonso Deán, 
del &i 11ercio (La Coruña), con la. an-
tiguedad de 3 de dieiembre de 1916. 
.:ineo da trOlpa.. 
CUATRO TRIENIOS 
A partir d.e 1 ti.e Juno de 1m 
Subteniente mllsieo D. Feltpe Mon· 
je Stincl\e:z. delCOli!gio de Guardias 
Jóvenlls. con la antigilooa.d de '1 de 
julio de 1001, todos de suboficial. 
Madrid, 16 de julio de 19'17. 
GUl'U~1UU:'l MEUADO 
Destinos 
La. Orde.n dtl 2 del mas actual (DlA· 
fUO .oFrCIAl. núm. 176),por la {!ue se 
rll'l'.t!nnlm ~Iitrt! otro!;, nI l:ll'Jg:lda lit' In 
Hunrd!1t CMl D. JO:;(l FerlUinflm~ Me· 
sa, d(~ agl'í'A'lulopor U~WllílO fíll el ,$l;Ull' 
~l'Ctor de 'l'ritflco {ti· Almel'in, o. la Ml 
Comttnd:mcl!\ (nmlllU), con vI carácter 
d(~ 10I'ZHSO. (!IINhl. allullHl11 por la .1>1'e· 
~lIta 'Y 11m' lo que al mismo se refie· 
I'e, couUnutlmlo flll vigor el destino 
a la '21 ,Comll.ndan¡;ia ('l'lll'ragonu). 
ccm al caIootel' ,do voluntario. 
Madi'Id, ti dI! Il.go!:Yto de 1977, 
(tUTIÉttRU MEI,LADO 
Para .c1l1>1'11' par¡t:iu.lD:lJmte las VMI1f1· 
tes anuflcif:ulas, ('lal'1l 'C. tLpo 9.°, do 
,prOtVls16n 1I0l'!lIn,1, pOI' Ol'dend.G 10 de junio último (D. (). mimo 1:'13), se dPs-
~1ntl., con (JI íllU'Úf}Ü'fdo foI'zOSO a la 
412 Con:ul.ndaoo!n de 10. ·UUll.rdil1 el· 
vl1 (Malll'Usn!. U.! S(U'~Ilf¡to de dicho 
CUSIlpO 1). J05Ó Vic(mtr: Maulas. do la 
622 <.!umIJ.udalHlia. (ZlI.WOl'U). 
MI.1,Clrld, U d¡¡ ugostu di} 1977. 
GU'l:IeiUli« MIi:LLAllO 
Prórroga de edad 
Con s,l'regl.'O n. lo {ttW >!l¡lim'.rn1111l (,1 
lLt'.t!>oUlo 2.o dG 10. J.f;JY 71J/~3,(1(~ S do 
Julio. (.lt O. del E.» mIm, i1(}4), Stl oon-
O;e-1116 !prórroga. allullll ·de adUttl 'pnftt >&1 
re.tlro, ;¡¡.oo.- OOffi'¡)lh' t~sto. eou el mes' de 
n.o!V1embl'& de am, ,a, los subO!ti,cia.les 
de la. Gual'd1a. -Civil que a 'Continua.-
Ción g.e. l'flJ.aciona.n. 
Hasta los 53 ·(1,110s • 
~al'g"nto l)..:\ta~a1'loGonztUuz !>$!-
l't'Z, del 53 'l'tu1Cio, {Rugos). 
Ilastalo& 00 años 
Brigada D. Ca1'l9s Velasco. Ye.lasco, 
dt'lmismo. 
!!.Iadrid, 94e agosto de 1m. 
Gb"TIÉllREZ MELI.lno 
--------__ .. II~.~ ... ----------
Organismos Autónomos 
I el abogado del E"tauo y ~",t¡malldi} 
el re.curso intel'$lues.to "1)01' don JO$~ 
SUya, Roroán. contl'u ms I'e:;o!nt'i{lm~i:! 
del i~finisterio del Ejército de- Ul1U dt} 
juuio ;¡ diez de octnbre di.' mil nov,'-
cientos setenta y ~lUatro. dietada en 
ra.po.sición. debemos anular las ~ita· 
das resoluciones por ser contrarias 
al ordenamiento jurídico Y. en su lu-
gar, declaramos que el recurrente tie-
ne derecho a que se le. reeonozea el 
tieml>O de servicios prestados en el 
C. ~-\. S. E .• tanto ,conca1'áctel' provi-
sional como definitivo, con la consi-
de1'a<:ión de Oficial a todos 10$1 ",footos 
y especialmente al de trienios en la 
cuantía <señalada para eUos em la Ley 
de dos de diciembre de 19m, de.biendo 
d:i~ta1'se ,por la. Administración nueva. 
Orden: de la misma antigüedad qu~ 
en la. ,Orden impugnada, se fija -para el 
peroibo del devengo y sin hll<1er eA"})1'e· 
sa. declaración en cuanto íl ias co::;tail. 
JUNTA CENTRAL DE 
ACUAiRTELAl\UENTO 
Nombra.mientos. 
Una. VI11. finulizadas las pruebas Sl'-
l~¡~tlvQS l't'stl'illgidtl!.l eonvoco.do.s ·por 
Uílí';oluclón Uf! 10, JuntaCantl'al de 
AculírMtunitmto dI! 23 de novlembrn 
dí! lU76 (dl. O. del Estado» mim. 300. 
de 2ii de dlclembrn de lO1G, y D. ,O. del 
Bj~rcHo m'un. 200, d& 28 de dicl~mbre 
de 1!176) , se nombra funcionarIo de 
Clll'1'CI'n, del citado Organismo, del 
Cuerpo quo se ex.pl'osll. 0.1 funnionllrlo 
inttll'hiO ¡lUe hu, supel'ado las pruebas 
exigIdas ·ll0r ¡-1 '!'rlbunal designado 
0.1 electo, y que se el ¡;lgnilmte: 
cuerpo General ;1tur.tliaT 
1)<)fil1 Maria de. las Mereedes Cabe. 
zas Sá.uchez. 
Madrid, 31 de mayo de l07'l. 
ALVA¡¡¡¡z.ABBNAS 
(Del B. O. det E. núm. 168, de 8-8-77.' 
Recml'sos·contencloso.adminis. 
trativos 
:Ex<l.rno. Sr.: En 01 l'(í{\U1'SO con<tell' 
cioso.a.dmlnis<trat1vo S!!guido en lÍtllctl. 
ill11tl.l,flcla Iwtu líl. Sula. Sl!S'undl1 ,de 10 
Go-nteMloso Admfnl¡¡''f¡l'll.tivo d& lu Att· 
diHtwl¡¡, 'l'Ul'.!'ltot'lulúl} MIHi.rM, Imtre 
IPl.1.rtet. do> Ufl<a. ,como de.mufltiu.n¡f¡!J., duu 
Josó SUVI.1. Itomán, (!u!(!fi .p-oMulu. ¡por 
-fI)Í m1mno 'Y do ~ otl'!.l.. \lomo dHtUl1l1' 
dOída, 11u." .A-dmlfi1stl'{\¡GI.¡'¡tt \lhl~1!U.(}!I" ~'{\. 
pl'OSIl:Madl.L 'Y' l(1ofendldn por !!lb ¡¡,boga· 
do deL ,E¡1tllldo, • .contra 1'oªoltw1011Hl& d!>l 
Mln1"Slf¡el'io iI!(JJl EJÓf.¡:lto de> 1· da junIo 
y 10 de o.ctubre de- 'leN., ae Jla di'Ctllldo 
senteneia ,con :techa. 1111 de abril (In 
1m, cuya ,pM-t&dlsll,l'OsJ.tl..va. eS! como 
sigue: . 
«F'llillamos : Que 'desestima>u,do, la 
ca.usa. de- inadmisdbil1da.d alegad,a. POl' 
ILI\.s.i por esta nuestra. s<'lIt¡>ncin, lo 
¡pronunciamos; mandarnos 'Y firma· 
mos.» 
En 5ll virtoo; este Ministerio, de COli-
!ormidad con loesi¡¡,blMido e11 la 
Ley regula:dGra de la Jurisdición Cmr· 
tencioso·~J\dmiuish'ativa de 27 de di· 
c!&mbt'e de 100&, lUí. di¡;,pm'sto que ~l 
cumpla anaU$; prtlJpi05 ti'l'wIU(}$ la 
e:l'Opl'l'sadn sentl'ncill. 
Lo qU& digo Q, V. E. 'llu'l'tt 311 (:OIlOí!¡· 
miento y dl'má5 efootos. 
'fMo~ guarde a. V. E. muehol> afias,. 
Madrid. ~ d& mayo de 11m. 
ALVAu¡,:z·Am;NAS 
Excmo. Sr. GeMfnl SubsllCl'l'Uuío 
del Ministerio del Ejórclto. 
Hxcmo. Sr.: En el rv,cm'/'l() contlilll· 
CiO¡;fHIllmini¡;t!'atIvo sl'guido I'n úni· 
ea in!;tanclo. antf\ lo. Salo. Sl!gundl1 d~ 
lo t:olltt'ncioso-AdministraUvo de 111. 
Audi(1!l~¡¡¡, T('I'l'itol'ial tIe Mntirlll, en-
tre partí'>;, de ti 11 íl, {:orno <lemnntIIUl· 
to, don ltl'unelsllo Moreno Gonzál(!Z. 
qUlpfl po¡;tula. por sí mismo. y <le 
ot1'a, !lomo dl'mandntln. }(I. Adminls-
tl'tl.r:iÚll PfllJUe:t, repre:¡entlllda y d'l'· 
fflfHHdn ¡mI' él Allogntlo ti!'l Estado, 
(¡onU'u 1m; rllsolnolones dHl Ministe-
rio il(l·! Kj(~l'uito de 2,'! de UHll'ZO y !t <1-0 
UltLyO tlc.:t!174, se 1m ,<l1tltndo g(mtl'u-
íJi:t oon fecha 2!l{1o ma!'zo dO 1977, 
(luya pft1'te ·disposHivll. es {lOlIHJ SigUi\: 
lIl"o.lla.ft1o¡:¡: Q1Hl d05'(lsthr1:tlldo la 
(!ítma.t. dé. imttlmls.lb111ílttd alegadl1 'llor. 
el Abog(Ltlo <.Il!l Estado . .y estlmllllllo 
~!¡ l'(WUl'¡;O lutúl':J.1tIl'tito por don 'l<'rtm-
(:ll'tlO "~ful'lm() (j¡¡uzó,loz, oOontrn. las 1'1'-
l{OltW10tltlíl 11>111 ilIvtill15ttlt'Ü) ,de! Ej(·t'cito 
de, vf~1ntlótí1HJ da anll!'1.0 y lItw-ve .¡Jo 
Ü¡¡1.Y~J' tW mll nov!1!)hmtoi\ 5el'túutn y 
mlUtl'o. d!utl1,r!lt UII t'(!!lOtihlWU, dl'bt'~ 
llWH ltlll11tu' 1ft:.> ~lit¡tdu!l rtill(}luc!(JllI'!I 
11tH' 1-101' mmt¡'IH'lll.!I t~1 Clí'íl('ntuuh!lltO 
.tm'IJlhHl y, (In su htg'íU', fl('(}lu.rIlJIHltl 
l¡tHI ~l'¡ !,t\(Il!l'!'(\ntl'· thmíl dfll'úfl!lOa (1l1C1 
:10 l¡¡ ,l'l'(){N10I?(l!l. el tiempo .(.\(1 6(l>l'v'l-clo¡¡. 
preíitlLdoílo en (\L <.:. A. S. B" tanto con 
eíwlllll1;e1' jll'(lIVislonal COlllO d&tiu1lt1vo" 
(lOH 1I1C011sl<1!cl'n.ci(¡nd·o o:tlclaln. to-
dos. los etrectos. y es.p~1almente al de 
trienios, en la cuant1a IH1l1ala.da p·ara 
ellos en la Le.y d>& {los -d'6 -diciembre 
l(i,e mil nO've.ciento$ set!iIDta, debiendo. 
D. O. n\im. 18() 
dietal'se pore la Administraci6n nne:va 1 l~n su virtud. este Ministerl0,de I 
Orden con la. misma antigüedad que" mmiOl'm.idM con lo ~stablecido cen la 1" 
en la Oluen impugnada se fija il3.l'O, Ley re¡""'llladora <le la Jurisdicción 
el l)t,'l'cibo del devengo, y sin hacer Contencioso .... \dnunisfrntiva de 27 de 
eXpl'eS3. declaración en cuanto o. los dieiembr<> tle 1!.l;'í6. 11a. diSllmeslo que 
oostas. . ¡¡,<> ¡¡:ump::,l en SUl! pl'opios t"l'minos la 
Dios. gua.rde a V. E. mucllOS ai'ioo. 
Madl'id, 23 de mayo d6 1m. . 
I..u.VADEZ .... 4.nEru."l 
EXfiln. Sr. Geuf!ral Subsooretal'lo del 
Ministerio <1&1 Ejército. .1\51 por esta. nuestra sentencia, lo I .'x,pri!sada senttlneia. . 
pronunciamos. mandamos y fil1ma-. Lo que digo a V, 11:. para sn eouo-
mos.. • gimit'uto y d¡;¡nás eí<,etos. . (Del B. O. del E. mlm. 185, <le ~-3-71.) 
• ORDENES DE OTROS MINISTERIOS o 
MIMIS¡J;RIO m; lA 
GOIERNACION 
'1' ;mos guar~e a V. E. muchos años. í Madrid, 2{) de juuio d~ l~.-El 
Madrid, 2{) de junio de ;t971.~El Director general, Manano Nicokis 
" Director general, Mariano Nicolás, Garcfa. 
. Garcfa. !'¡ ~ i EX'?n;t0' Sr. General Il1StPector de Po-
RESOl.UCIONES de la Dirección Ge- ¡ Exemo. Sr. General Ins.pectol' de Po- I lIma. Armada. . 
lIeral de Seguritlad 710r la que se" Itefa .<\rmada. /¡ 
dispone e¿ palit' a sttluwitSn de Tf'ti- , I 
'fa, do del J~I'J'SOiUtt dlll!'tu I'Jld dI: 1"()~ - I IEx,' emo. Sr.: e, on f!.l'.reg¡o a lo esta-
ncia Armada que se CUll. blecido en la Orden de la Presiden. 
, .' . ,1 "" :cla del ,Consejo de Ministro!\- de. 25 Exe.mo. Sr.. Esta Direceiml Gene- .Excmo. Sr.: Por ResolucIón dI! es-' de julio d& 1935 (.e 1 " ¡¡(¡mero 4'l8) 
.tal. ell eJercicio de las r~umltade~' fa Dirección Gene~fil de 81'~.l1l'id¡¡? do(! u. lOíI' solos ~rootos~l\1 "'o Pt'I'Ct1litllllt~ C()nre~lda!lPOl'~ la Ley dG ~ d~ jun~ 5 de abrU dí!; 19,6 (dlolílt.m Olu'iuI. Gn el urtfeUolo !)i del EMfitutu de Cla-
dG 19'~:. hu tenld~ a bieu dl.~POWH d&l Estadoll numero 118), i!~' dl:o.11Ulll!t ses Pnslvns del Estndu y ¡[ior 1mber 
<+1 ·PUl't I.t In sltlmulón dI.! l'l'th ,ido, n el ¡t)nsG 11. situación Jt' lllllHlu. ,1 eumplido la edad l'cglullllmt.ñrlu. de. 
partir de In roohu, (lile n CmUtl llllf) partir de m de .enero do . ~el,ea'bO • terminada cm !liS. Leyl1s de 1m de ;U1U" 
se indicll, en que ou.u~l)nrdn ,.10. tdad del antiguo CUt~¡'PO dí>, !i\:~Ulld.Hl )! • %0 de lu,w 'f 8 de Igual lno!!S dI! 19~ 
r&glamenttwfa que ltls d1~pui!ÍI:!OtIl'5 Asalto D. nuro Mm'tu !\!~.;.{nrcJo: mUí! ¡ 1)11' 1.L dI} junlQ de lUi'IJ. • 
lego.le& vIgentes &eflIlJa.~ pltra el re- como quiera que la b',un dllt flIl~?O ¡Esta. Dlrcccl6n aunaral, cn ejercicio 
tiro, de! "J2l'l'sonal del cuerpo dn Vo- lo '.fU6 .ctllllldo yn Slt h.llln,hn Illti'J;IIl-; de 1M facultades COUfl!l'idu.spor la 
licfa Arnlllida que a eoutlmltlclón S0 do en el eU(wpo 41(\ Poli cm AmuHln" Ley de 20 dG ju110 <le 1957 Ila tl':lll. 
rola.oloun, y quepot' el C01~SejO su: proc~~e rect¡'Í~()Il.~· 111, Ht,¡>olucióll de I doa llie-u dispóne!' el ,pu~~ a sltua. 
prGlllO do JusUctaMmtar le scrtL Cl!too rc>fcH;Ucht en el ¡;Illltldo du qm~ 1(' eo· ~ uiónde 1'1'111':1410 dl'l poHeia dN CUtlr. 
'liulHlo el sotilllum!tmto do. llllh,{,l' IIJa.-; r¡;GSlpondeeL l'éth'o, n;tro~raYlmdo16' po de Policía.. Armada D. ArtUl'o 1)u. 
slvo que eorrl!&ponda, 'PrevIa ip¡Optl('$' a la de 21 de euero d6 1001, \lB que ráu Chacón el cual cau¡;.(¡ llajtt de-
ta. reglamentaria. ha >curruplido la eda<l tegl4J.muutltfla f1nttivn en 'el >expresado CUGI',PO. a 
Jil61'sonaL que se ctta 
determInado. en las Leyes, de 15 depetlolón ¡propio. -&1 día 30 de octubre 
marzo d-e 1940 y 8 dI! igual mus de dol00s. ' 
194:1, Y comocom'prcmdldo en .10 'prll· Lo digo a V. E. 'pm'a su ~o1JMl. 
Brigada :D. ;rosé del Canto .Agl'elo. oeptuado en el tuUculo 9
1
} ~}~l. E::'tll.- rnlcmto y Gtectos.. • 
Fecho. de retiro: 5- de. agosto du 1971. tuto de ela.&!ls Pns1vQ.s.. dtl E,<>tado y iD'loso guarde a V. E. muchoS! 0.1105., 
S¡u'gento 'Pl'imnl'1) 11) •• 3erónimo l4o· Reltl Deoreto·Iv)!' 10/1lJ1i' •• dt~ :w dI' J~l. Madrid, 20 de junio de 1977.-&1 
to Sñnchez. F&Olla de retiro: 27 do. 110 (d3o-1etfn- ,Oflciíl.! doel Estado» nn- Director genera.l J1[arlailo Ntcotás 
agosto de. 197'1. , ,mero lSli) , quedandO sub¡;lstentí;¡'; 1.os Garata. I 
pollcla !primero iD. HermeuegUao' dem~ ex.tremos dí! la. 1(!ferMI1, Rt!so· 
Medlna Valbuena.. Fecha. de rütlro: ¡lUCión. Excmo. Sr. Gfinora.l Inal'H.'{)tor do Po-
S de agosto de 11m. Lo <ligo a V, E, (pllra. su conce!- ne:ía. Armada. 
Lo digo a. V. E. IPllra. &li conMÍmlen- miento y efectos. 
tI) y efectos. Dlo/31 gUlll'dG !l. V. E. ml.tCho& afios. {Dol 11. O. eleL E. n.O 181J, do 9-8-77.) 
SECCION DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES 
,'JUNTA I'IUNCU'All U1lJ OOMl'ThAS DJilI. tti~ l'tl 11i ~Nm't:u·íll. do <lsta. :rnnta. egt!l. Juutll, fiU >tluy!l. SMl:'lltnría pUII. 
11.mn.CITO .pum 10. udttl11sit:lúndll vÍverel! do d!!1t !{ltJtumlttil'~1l lfll~ t'>Uegos dlt .Da... 
fll.nH cmuM'vílIIUm, 3m'hÓII Y 11.111n, !WiI íh~~ln lltll tlt1llVIl trMutll liorna lins-
1'1I1l~O (111 M!ll'liIt, a·u Mt! df'l!tltw 11,1 l'4lumtot'ifl M11!tal' dt'lj' tu. llu! h'/'{lr1 1m1'M, 
MAnmU t(1fH1l'i'lll!¡'¡ltUf) # , ¡IHJi' 1m l.mp(wte to· ~11 ilUflllrt¡¡,rl(J. 105 í1JllllfiOiOi! Mrá tl 
1lI1f"6dltlnt6 1 e. V. G'l'/'l''14Hl t.lI.l dt; ll.ílRI,l()íJ 11W!H'tl.J.R. . \ tllU'¡t,ó ¡Iu 1m; u<ljudlC!l.tftl'lflB. 
.. 'BI (lltlH!O (ionmll'f\(l 1m ().t~lt}bra:l'á. ít Ml~t1l'¡d, 28 1'10 julio (in :L977. 
m~f\i!t 1ItI! ¡}film ·l1ornl; dl\<l dío. 11 (1« litA nnm\ tl'pínt!t lVI't'ttii dl.\l dla mon-~(lIpttNullI'li .jw6xtrno. sa tlIéImittm oto1'. Ilionll,{io, í'fI íll Snlón <lo Actos ele;, N(un. :~2G , P. 11.-1 
, 
'111 reouema In dlllpl.u,rto por la &uperlorldad rOl3pooto a 'a oonvenltnela de tnllertar In olte DIARIO Of/IOIAL 
,.lIuantel a""nolol hayan de publtearae por 101 OI'Santllm013, Ouerpo3, Controe y Dependenolas mllltaret, IlIIdepen· 
dlentemttnte de 103 que flsuren en otras revIstas oflolal03 y en la Prouaa naol~nlll. 
SERVICIO DE PUBLICACIONES DEL EJERt)I'l'O.-cJlM\RIO OFItllAL» 
Alcalá, 51 o Madrld-4 
